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 POVZETEK 
 
Ţivimo v času, ko šolske klopi zaseda vedno več priseljencev iz različnih kulturnih 
okolij, v času, ko se vedno več govori in piše o inkluziji, pravičnosti v šoli in 
medkulturnem dialogu. V zadnjih štirih letih so bili v Sloveniji pod vplivom Evropske 
unije na sistemski ravni narejeni nekateri premiki, da bi se učenci, ki prihajajo iz 
drugih kulturnih okolij in njihov materni jezik ni slovenščina, čim laţje vključili v naš 
vzgojno-izobraţevalni sistem.  
V diplomski nalogi sem se osredotočila na učence, ki se kot prva generacija 
priseljencev vključujejo v osnovne šole v tolminski regiji. Zanimalo me je, kako se 
vključujejo v šolo, s kakšnimi ovirami se pri tem srečujejo in kako jim šola pri tem 
pomaga. Drţava namreč zagotavlja učencem določene dodatne pravice v skladu z 
zakonodajo, ki jo je z namenom dviga uspeha pri teh učencih dopolnila v zadnjih 
letih, poleg tega je leta 2007 pripravila Strategijo vključevanja otrok, učencev in 
dijakov v sistem vzgoje in izobraţevanja v republiki Sloveniji. 
Z raziskavo, ki jo predstavim v empiričnem delu naloge, sem ugotovila, da samo 
pravice, ki jih zagotavlja drţava učencem priseljencem še niso zadostna osnova za 
uspešen začetek vključevanja učencev migrantov v sistem vzgoje in izobraţevanja. 
Uspešnost njihovega vključevanja je namreč odvisna tudi od učiteljev in svetovalnih 
delavcev, od pristopov, ki jih uveljavljajo ter od odnosa, ki ga imajo do drugih kultur.  
Ključne besede: učenci prve generacije priseljencev, normativni dokumenti, 
dvojezičnost, kulturna različnost, pravičnost izobraţevanja,  koncept interkulturnosti, 
inkluzija, interkulturna izobraţenost, interkulturno svetovanje 
 
 
 ABSTRACT 
We are living in the era marked with an increasing number of immigrants, coming 
from different cultural backgrounds, in the era, imbued with a sense of inclusion, 
fairness at schools and in the intercultural dialogue. Under the influence of European 
Union, there have been, however, some steps forward made in Slovenia in the past 
four years so as to ease the pupils, coming from other cultural backgrounds and 
whose mother tongue is other than Slovene, their integration into our educational 
system.  
The thesis focuses on the pupils, integrating into primary schools in the Tolminska 
region as the first generation of immigrants. I was interested in how they are 
integrating into schools, what hindrances they are facing and how they are helped by 
their schools. The country, namely, provides pupils with certain privileges, 
corresponding to legislation, which has been amended in the past few years in order 
to help those students succeed. Furthermore, it has designed a Strategy of 
integration of children, pupils and students into educational system in the Republic of 
Slovenia. 
The research I present in the empirical part of the thesis shows that sole rights 
provided to immigrant pupils are not a sufficient basis for their successful integration 
into the educational system. The latter namely depends on the teachers and the 
social workers, the approaches they exercise and the relationship they have to 
foreign students.  
Key words: pupils of the first generation of immigrants, normative documents, 
bilingualism, cultural diversity, fairness of education, concept of interculturalism, 
inclusion, intercultural education, intercultural consulting. 
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1 UVOD 
Če ti, ki imaš ime, daš meni del svojega neba 
                 in če jaz, 
ki sem brez imena, dam tebi del svoje duše 
- človeka sva, 
ki lahko korakava skupaj … 
            (neznan avtor v Motik in Veljić 2008, str. 41) 
Evropa je od nekdaj bila in ostaja celina, ki temelji na kulturni, jezikovni, verski in 
etični raznolikosti. Procesi hitre ekonomske rasti, globalizacije ter moţnost velike 
mobilnosti še dodatno prispevajo k tej raznolikosti, ki pa obenem predstavlja velik 
izziv za sodobno druţbo (Motik in Veljić 2008, str. 6). 
In prav ti izzivi so me nagovorili, da poskušam raziskati, kako se v regiji, kjer sama 
ţivim, soočajo z vključevanjem prve generacije priseljencev v osnovno šolo. 
Učencev, ki prihajajo iz drugih kulturnih okolij, številčno ni veliko, število se sicer 
povečuje, vendar je potrebno poudariti, da učenci prve generacije priseljencev 
prihajajo iz zelo različnih kulturnih okolij, kar pomeni, da morajo biti učitelji za njihovo 
uspešno vključevanje tudi dobro strokovno pripravljeni. 
Tako sem v teoretičnem delu najprej predstavila celotno tolminsko regijo, ki jo 
sestavljajo tri občine in vse šole, ki se nahajajo v njih, navedla pa sem tudi 
najpomembnejše vzroke priseljevanja tujcev v našo drţavo. 
V tretjem vsebinskem sklopu sem poskušala zajeti vse najpomembnejše dokumente, 
ki se nanašajo na vključevanje priseljencev v slovenski vzgojno-izobraţevalni sistem 
ter priporočila Evropske unije glede vključevanja učencev priseljencev. Dotaknila sem 
se tudi strateških dokumentov v Republiki Sloveniji  
V četrtem vsebinskem sklopu sem pisala o pedagoškem in sociološkem konceptu 
vključevanja učencev priseljencev v sistem vzgoje in izobraţevanja. V ta namen sem 
se dotaknila interkulturnosti v izobraţevanju in interkulturne vzgoje na ravni šole. 
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Glede na to, da so velike, oziroma  ene izmed največjih ovir pri vključevanju učencev 
priseljencev v vzgojno izobraţevalni sistem prav stereotipne predstave in predsodki, 
sem tudi njima namenila nekaj pozornosti. Predstavila sem pojem inkluzije ter se 
dotaknila pravičnosti v vzgojno-izobraţevalnem sistemu. Zajela sem tudi  didaktično 
raven, kjer sem navedla primer didaktične izpeljave sociološke učne delavnice,  
dotaknila pa sem se tudi izobraţevanja učiteljev in interkulturnega svetovanja. 
V petem vsebinskem sklopu sem predstavila dejavnosti za tujce priseljence in njihove 
otroke, ki potekajo v tolminski regiji. 
V empiričnem delu, kjer sem anketirala vse učitelje in učiteljice v tolminski regiji ter 
vse svetovalne delavce in delavke,  sem poskušala ugotoviti, ali posebne pravice, ki 
jih drţava zagotavlja učencem prve generacije priseljencev, zadostujejo za njihovo 
uspešno vključitev v pedagoški proces. Zanimalo me je, ali učitelji in svetovalni 
delavci te pravice poznajo in kako ocenjujejo njihovo ustreznost. 
V raziskavi sem poskušala ugotoviti, kako je z dodatnim izpopolnjevanjem učiteljev in 
svetovalnih delavcev glede vzgoje in izobraţevanja v multikulturnem okolju, kakšna 
je njihova usposobljenost za delo z učenci prve generacije priseljencev in na kakšne 
načine vključujejo te učence v pedagoški proces. Zanimalo me je tudi, kako 
svetovalni delavci pomagajo učiteljem pri vključevanju učencev prve generacije v 
pedagoški proces in kakšen je odnos tako učiteljev kot svetovalnih delavcev do 
interkulturne vzgoje in izobraţevanja. 
Preverjala sem tudi razlike v stališčih med svetovalnimi delavci in učitelji glede 
odnosa do interkulturne vzgoje in izobraţevanja ter do učencev iz drugih kulturnih 
okolij. 
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2 TOLMINSKA REGIJA 
Nekdanja občina Tolmin je bila po površini največja občina v Sloveniji in ena 
največjih v nekdanji SFRJ, saj je merila kar 942 km². Kljub svoji velikosti pa je bila po 
številu prebivalcev med najmanjšimi. Prva raven lokalne samouprave leta 1994 je 
nekdanjo občino razdelila na tri občine in sicer občino Bovec, Kobarid in Tolmin 
(Manfreda 2006, str. 4). 
Te tri občine leţijo v Zgornjem Posočju, v severnem delu Primorske. Območje je 
preteţno hribovito. Občina Tolmin je največji zaselek in upravno središče Posočja 
(Posočje …. 2005). 
2.1 OBČINA TOLMIN 
Tolminska občina leţi v severozahodnem delu Slovenije, v spodnjem delu Zgornjega 
Posočja. Središče občine predstavlja Tolminska kotlina, ki je stičišče štirih dolin: 
doline Soče proti Kobaridu, doline Soče proti Kanalu in Novi Gorici, doline Idrijce in 
Baške grape. Del občine leţi v Triglavskem narodnem parku. Občina Tolmin je bila 
ustanovljena 21. decembra 1994. Upravno središče in sedeţ občine je naselje 
Tolmin. Občina obsega 382,3 km², kar jo postavlja na tretje mesto po velikosti. Na 
tem območju je 72 naselij in 23 krajevnih skupnosti (Občina Tolmin…2011). Po 
zadnjih podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je bilo na dan 1. 7. 2010 v 
občini Tolmin naslednje število prebivalcev, vključno s tujci: 
Prebivalstvo 
Skupaj 
Drţavljani RS 
prebivalci 
Slovenije 
Tujci prebivalci 
Slovenije 
Deleţ tujcev med 
prebivalci (%) 
 
11.674 
 
11.261 
 
413 
 
3.5% 
 
Vir: SI – STAT podatkovni portal (http://www.stat.si/pxweb/Dialog/Saveshow.asp) 
Tabela 1: Število prebivalcev v občini Tolmin na dan 1.7. 2010 
 
Kot večinoma v Sloveniji se tudi v občini Tolmin priseljevanje tujcev povečuje, kar je 
bilo še posebej očitno v času dobre gospodarske rasti in s tem večjega zaposlovanja.  
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Vir: SI – STAT podatkovni portal 
(http://www.stat.si/pxweb/Database/Dem_soc/05_prebivalstvo/05_gibanje_preb_teritorij/05_05156_sel
itveno_gibanje/05_05156_selitveno_gibanje.asp) 
Graf 1: Število priseljenih tujcev v občino Tolmin od leta 1995 do leta 2009 
Občina Tolmin meji na sosednjo republiko Italijo in občine Kobarid, Bohinj, Ţelezniki, 
Cerkno, Idrija, Nova Gorica in Kanal. Pokrajinsko zajema območje Šentviške planote, 
dolino spodnje Idrijce, Baško dolino, dolino Tolminke s tolminsko-bohinjskimi gorami, 
Tolminsko kotlinico, tolminski del predalpskega hribovja ter severno obrobje Banjške 
planote in Trnovskega gozda (Občina Tolmin ….2011). 
 V občini Tolmin je teţišče poselitve v največjih naseljih soške in baške doline. 
Na področju tolminske občine je več naravnih pogojev za ţivinorejo kot za 
poljedelstvo. Industrijski obrati so bili zgrajeni po drugi svetovni vojni; prevladuje 
elektro in lesna industrija, gradbeništvo in razne obrti, v zadnjih desetletji pa se vlaga 
velike napore v razvoj turizma (prav tam). 
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2.1.1 Osnovne šole v občini Tolmin 
V občini Tolmin se nahajajo tri centralne osnovne šole in sicer v Tolminu, na Mostu 
na Soči in v Podbrdu. Centralni šoli v Tolminu in na Mostu na Soči imata tudi 
podruţnične šole. 
2.1.2  Osnovna šola v Tolminu 
Osnovno šolo Franceta Bevka je ustanovila občina Tolmin z aktom št. 026-10/91 z 
dne 11. 7. 1991. Poleg centralne šole v Tolminu ima še podruţnično šolo Anton 
Majnik v Volčah in Podruţnično šolo Kamno. S 1. 9. 2005 se je tej šoli z aktom o 
priključitvi pridruţil še Center za izobraţevanje in usposabljanje Tolmin. S šolskim 
letom 2006/2007 so podruţnično šolo tudi fizično preselili na centralno šolo. Šola ima 
status podruţnične šole, njeno uradno ime pa se glasi Podruţnična šola za 
izobraţevanje in usposabljanje otrok s posebnimi potrebami (Publikacija osnovne 
šole Franceta Bevka Tolmin 2010-2011). 
Na šoli je 523 učencev, od tega na centralni šoli 470 učencev, na podruţnični šoli v 
Volčah 39 učencev, na podruţnični šoli na Kamnem 14, na podruţnični šoli za 
izobraţevanje in usposabljanje otrok s posebnimi potrebami 13 učencev. Vseh 
oddelkov na šoli je 30, medtem ko je oddelkov podaljšanega bivanja 11 (prav tam). 
Podruţnična šola na Kamnem je ena izmed trinajstih šol v Sloveniji, kjer poteka 
trojna kombinacija pouka, in sicer prvi, drugi in tretji razred skupaj. V podruţnični šoli 
v Volčah pa sta dva oddelka kombiniranega pouka in sicer prvi in drugi razred ter 
tretji in četrti. 
V centralno šolo prihajajo učenci iz naslednjih naselij: Čadrg, Ljubinj, Tolmin, Čiginj, 
Poljubinj, Volče, Dolje, Prapetno, Zadlaz Ţabče, Gabrje, Sela pri Volčah, Zatolmin, 
Kamno, Kozaršče, Selišče, Volarje in Ţabče, Podruţnično šolo v Volčah obiskujejo 
učenci od 1. do 5. razreda iz naslednjih naselij: Čiginj, Sela pri Volčah, Volčanski 
Ruti, Kozaršče in Volče. Podruţnično šolo na Kamnem obiskujejo učenci od 1. do 3. 
razreda iz naselij: Kamno, Selišče, Volarje (prav tam). 
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Pouk poteka samo enoizmensko. Strokovna zasedenost šole, poleg učiteljic, zajema 
še ravnatelja, dve pomočnici ravnatelja, poslovno sekretarko, dve zaposleni v 
računovodstvu in svetovalne delavce: pedagoginjo, logopedinjo, psihologa in 
specialnega pedagoga. Pomaga pa tudi učiteljica za dodatno strokovno pomoč 
učencem s posebnimi potrebami in mobilna defektologinja (prav tam). 
Šola je  zelo dobro opremljena, vsak učitelj ima svojo učilnico, zbornica je 
prenovljena in na novo opremljena. Šola ima tudi veliko predavalnico in večnamenski 
prostor za razne prireditve. Na šoli je  računalniška učilnica s štirinajstimi računalniki, 
imajo dve interaktivni tabli, vsak aktiv pa ima svoj računalnik in projektor. Učencem 
ponujajo mnoţico obšolskih dejavnosti, šole v naravi, tabore za nadarjene, 
spodbujajo humanitarnost, ter izvajajo več projektov. (Publikacija osnovne šole 
Franceta Bevka Tolmin 2010−2011). 
V osnovno šolo v Tolminu se je v zadnjih letih vpisalo naslednje število tujih učencev: 
 
Vir: Matična knjiga osnovne šole v Tolminu 
Graf 2: Število vpisanih učencev tujcev, ki so prvo leto v Sloveniji, v posamezna 
šolska leta na osnovni šoli v Tolminu 
Na osnovni šoli je trenutno 14 učencev tujcev, kar predstavlja 2.68 % vseh učencev, 
ki obiskujejo šolo. Učenci tujci prihajajo iz Nizozemske, Ukrajine, Bosne in 
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Hercegovine ter Kosova. Imeli pa so tudi učence iz Peruja, Srbije, Makedonije in 
Anglije, ki pa so šolanje ţe zaključili ali pa so se izpisali. 
2.1.3 Osnovna šola na Mostu na Soči 
Ustanovitelj zavoda je občina Tolmin. Odlok o ustanovitvi, usklajen z novo šolsko 
zakonodajo, je bil sprejet v aprilu 1997 ter objavljen v uradnem listu RS, 6/97) Odlok 
o ustanovitvi je bil spremenjen in dopolnjen v novembru 1998, decembru 2001 in 
juniju 2004 (Osnovna šola Most na Soči …2010). 
Poleg centralne šole na Mostu na Soči ima šola še podruţnične šole na Šentviški 
Gori, v Podmelcu in Dolenji Trebuši. Na šoli je 280 učencev, od tega v centralni šoli 
240, na podruţničnih šolah pa je 40 učencev. Vseh oddelkov na šoli je 20, imajo 4,5 
oddelke podaljšanega bivanja. Na vseh treh podruţničnih šolah se izvajajo dvojne 
kombinacije pouka, in sicer 1. in 2. razred ter 3. in 4. razred. (prav tam). 
V centralno in podruţnične šole prihajajo učenci iz naslednjih naselij: Bača pri 
Modreju, Bukovski vrh, Daber, Dolenja Trebuša, Dolgi Laz, Drobočnik, Gorenji Log, 
Gorenja Trebuša, Gorski Vrh, Idrija pri Bači, Kanalski Lom, Klavţe, Kneţa, Kneške 
Ravne, Kozmerice, Logaršče, Loje, Modrej, Modrejce, Most na Soči, Pečine, 
Podmelec, Ponikve, Postaja, Prapetno Brdo, Polje, Roče, Sela nad Podmelcem, Slap 
ob Idrijci, Stopnik, Temljine, Tolminski Lom, Šentviška Gora in Zakraj (prav tam). 
Pouk poteka samo enoizmensko. Strokovna zasedenost šole, poleg učiteljic, zajema 
še ravnatelja, eno pomočnico ravnatelja, dve računovodkinji, tajnico, računalnikarja, 
pedagoginjo, specialno pedagoginjo in socialno pedagoginjo. Logopedinja prihaja iz 
tolminske osnovne šole enkrat tedensko (prav tam). 
Kot le malo katere druge slovenske šole, mostarska danes prednjači v šolski 
tehnologiji, imajo  interaktivno tablo, ki je povezana z računalnikom, mreţo spletnega 
omreţja na vsej šoli, prenovljena igrišča, bogato opremljeno biološko učilnico, 
arheološki muzej, delujejo kot EKO šola, učencem ponujajo mnoţico obšolskih 
dejavnosti, šole v naravi, tabore za nadarjene, spodbujajo humanitarnost, odlične 
pogoje za delo omogočajo tudi podruţničnim šolam (Mrak  2010). 
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Kljub vsem prednostim in pridobitvam, ki jih na šoli spodbujajo in vodijo, pa je bilo v 
zadnjih letih zaskrbljujoče upadanje števila otrok. Primorani so bili zapreti šolo v 
Lomu, pod vprašajem pa je bilo tudi delovanje ostalih podruţnic. Šolo danes obiskuje 
manj kot 300 učencev, vendar so na srečo napovedi glede na števila rojstev v 
prihodnje bolj optimistične (Mrak  2010). 
V osnovno šolo na Mostu na Soči se je v zadnjih letih vpisalo naslednje število tujih 
učencev: 
 
Vir: Matična knjiga osnovne šole na Mostu na Soči 
Graf 3: Število vpisanih učencev tujcev, ki so prvo leto v Sloveniji, v posamezna 
šolska leta na osnovni šoli na Mostu na Soči 
Šolo obiskuje 7 učencev tujcev iz Bosne in Hercegovine ter Bolgarije, kar predstavlja 
2.5 % vseh učencev.  
2.1.4 Osnovna šola Podbrdo 
Ustanovitelj osnovne šole Simona Kosa je občina Tolmin z odlokom št. 026-2/97 z 
dne 3. 4. 1997. OŠ Simona Kosa ima trenutno 78 učencev v 7 oddelkih. Oddelka 
podaljšanega bivanja sta dva.   
Šolski okoliš obsega naselja: Bača pri Podbrdu, Grahovo ob Bači, Grant, Hudajuţna, 
Kal, Koritnica, Kuk, Obloke, Petrovo Brdo, Podbrdo, Podporezen (razen št. 6), 
Porezen, Rut, Strţišče, Trtnik, Zakojca, Znojile (Osnovna šola  Simona Kosa ...2010). 
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Pouk poteka enoizmensko. Strokovna zasedenost šole, poleg učiteljic, zajema še 
ravnateljico, pedagoginjo in računovodjo. Specialna pedagoginja in logopedinja 
prihajata na šolo enkrat tedensko (prav tam). 
V osnovni šoli v Podbrdu je število učencev v zadnjih letih zelo upadlo. Poleg 
manjšega števila rojstev je na manjše število učencev vplival tudi propad tekstilne 
tovarne Bača. Po letu 2002 se je veliko ljudi začelo zaposlovati v Tolminu in drugih 
krajih, kar je botrovalo k večjemu vpisovanju učencev v druge šole, predvsem na 
podruţnično šolo Podmelec. Posledica tega je bilo zaprtje podruţnične šole na 
Grahovem ob Bači (pogovor s strokovno delavko iz omenjene šole). 
Kljub zelo zmanjšanemu številu otrok OŠ Podbrdo svojim učencem omogoča 
moţnost sodelovanja na tekmovanjih, veliko pozornost namenjajo tudi učencem s 
posebnimi potrebami in nadarjenim učencem. Organizira šole v naravi s poudarkom 
na učenju plavanja in smučanja, planinske tabore in interesne dneve. Imajo sodobno 
opremljeno računalniško učilnico, z računalniki in interaktivnimi tablami so opremljene 
tudi učilnice. Učitelji in zunanji strokovnjaki vodijo različne interesne dejavnosti, na 
šoli pa deluje tudi oddelek tolminske glasbene šole (pogovor s strokovno delavko iz 
omenjene šole). 
V osnovno šolo v Podbrdu se je v zadnjih letih vpisalo naslednje število tujih 
učencev: 
 
Vir: Matična knjiga osnovne šole v Podbrdu 
Graf 4: Število vpisanih učencev tujcev, ki so prvo leto v Sloveniji,  v posamezna 
šolska leta na osnovni šoli v Podbrdu 
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Glede na to, da je Podbrdo ţe precej oddaljeno od mestnega središča in tukaj ni 
nobene industrije, tudi ni priseljevanja tujcev v te kraje. Imeli so enega učenca tujca, 
ki pa se je pri njih šolal samo eno šolsko leto in se kasneje izpisal, ker se je s starši 
preselil v drug kraj. 
2.2 OBČINA KOBARID 
Občina Kobarid leţi na severozahodnem delu Slovenije v Posočju na stičišču 
alpskega in predalpskega sveta. Zahodna meja občine je tudi drţavna meja Slovenije 
z Italijo. Severno meji Kobarid na občino Bovec, jugovzhodno na Tolmin in Bohinj. 
Ima 33 naseljih, organiziranih v 10 krajevnih skupnosti. Občina obsega 192,7 km² 
(Wikipedia Občina Kobarid …2011). Po zadnjih podatkih Statističnega urada je bilo 
na dan 1. 7. 2010 v občini Kobarid naslednje število prebivalcev vključno s tujci: 
Prebivalstvo 
skupaj 
Drţavljani RS 
prebivalci 
Slovenije 
Tujci prebivalci 
Slovenije 
Deleţ tujcev med 
prebivalci (%) 
 
4.217 
 
4.135 
 
82 
 
1.9 
 
Vir: SI – STAT podatkovni portal (http://www.stat.si/pxweb/Dialog/Saveshow.asp) 
Tabela 2: Število prebivalcev v občini Kobarid na dan 1.7. 2010 
 
Tudi v kobariški občini je bilo v letih dobre gospodarske rasti zaznati večji pritok 
priseljevanja tujcev. Priseljevanje se je  začelo povečevati tudi s pridruţitvijo 
Slovenije Evropski Uniji. 
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Vir: SI – STAT podatkovni portal 
(http://www.stat.si/pxweb/Database/Dem_soc/05_prebivalstvo/05_gibanje_preb_teritorij/05_05156_sel
itveno_gibanje/05_05156_selitveno_gibanje.asp) 
Graf 5: Število priseljenih tujcev v občino Kobarid od leta 1995 do leta 2009 
Občina Kobarid je bila na podlagi zakona o reorganiziranju lokalnih ustanov ponovno 
ustanovljena leta 1994. Leta 1961 je bila občina namreč odpravljena in uprava je bila 
koncentrirana v Tolminu. S sosednjimi Italijani tesno sodelujejo in razmišljajo o 
skupnih projektih za razvoj tega območja, kar bi bilo koristno za obe strani. Prisotna 
je električna industrija TIK in mlečna industrija Planika, predvsem pa kmetijstvo in 
vzreja, ki da veliko na kakovost svojih izdelkov. Turizem predstavlja 10−15 % storitev 
in je usmerjen k ohranjanju in vrednotenju naravnega okolja tudi z moţnostjo 
prakticiranja športa na odprtem (Posočje …2005). 
2.2.1 Osnovna šola v Kobaridu 
Občinski Svet Občine Kobarid je na seji dne 13. 3. 1997 sprejel Odlok o ustanovitvi 
javnega izobraţevalnega zavoda Osnovna šola Simona Gregorčiča Kobarid. Poleg 
centralne šole v Kobaridu ima še tri podruţnične šole, in sicer v Breginju, Smastu in 
Dreţnici. Podruţnična šola je bila tudi na Livku, vendar so jo zaradi premajhnega 
števila otrok zaprli (Osnovna šola Simona Gregorčiča …2010). 
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Na šoli je 323 otrok, od tega jih je 62 na podruţničnih šolah, in sicer v Breginju 15, v 
Dreţnici 29 in v Smastu 18. V Breginju poteka trojna kombinacija pouka (1., 2., 3. 
razred) in dvojna kombinacija (4. in 5. razred), v Dreţnici in Smastu izvajajo dve 
dvojni kombinaciji in sicer 1. in 2. razred ter 3. in 4. razred. Vseh oddelkov na šoli je 
20, oddelkov podaljšanega bivanja pa je 6. Potrebno je poudariti, da je kobariška zelo 
razkropljena in so učenci kljub podruţničnim šolam od šol oddaljeni tudi do 20 km. 
(prav tam). 
V centralno osnovno šolo Kobarid prihajajo učenci iz naslednjega okoliša: Kobarid, 
Svino, Suţid, Idrsko, Mlinsko, Kred, Staro selo, Robič, Potoki, Borjana, Podbela, 
Breginj, Logje, Sedlo, Robidišče, Stanovišče, Livek, Jevšček, Perati, Piki – Plohi, 
Livške Ravne, Magozd, Koseč, Jezerca, Vrsno, Krn, Libušnje, Smast, Ladra, Trnovo. 
V podruţnično šolo Breginj prihajajo učenci iz naslednjih naselij: Breginj, Sedlo, 
Robidišče, Stanovišče, Logje, Borjana, Podbela. V podruţnično šolo Smast prihajajo 
učenci iz naselij: Smast, Ladra, Vrsno, Krn, Libušnje. V podruţnično šolo Dreţnica pa 
prihajajo učenci iz naselij: Dreţnica, Dreţniške Ravne, Magozd, Koseč in Jezerca 
(prav tam). 
Pouk poteka samo enoizmensko. Strokovna zasedenost šole poleg učiteljic zajema 
še ravnateljico, pomočnico ravnateljice, socialno delavko, pedagoginjo, logopedinjo, 
tajnico in dve računovodkinji (prav tam). 
Na kobariški šoli se učenci lahko udeleţujejo šole v naravi, izvajajo mednarodni 
projekt EKO šola kot način ţivljenja, vključeni so v UNESCO središče Nova Gorica. 
Sodelujejo tudi z indijsko šolo iz Puškarja. S tem projektom se pridruţujejo 
prizadevanju EU za medkulturni dialog. Učence ţelijo seznaniti ne le s kulturo znotraj 
EU, temveč tudi z nam manj znanimi in bolj oddaljenimi kulturami. Poleg tega 
projekta izvajajo še vrsto drugih projektov (prav tam). 
V osnovno šolo v Kobaridu se je v zadnjih letih vpisalo naslednje število tujih 
učencev: 
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Vir: Matična knjiga osnovne šole v Kobaridu 
Graf 6: Število vpisanih učencev tujcev, ki so prvo leto v Sloveniji,  v posamezna 
šolska leta na osnovni šoli v Kobaridu. 
Šolo obiskuje 14 učencev tujcev iz Albanije, Slovaške in Makedonije, kar predstavlja 
4. 33 % vseh učencev na šoli. 
2.3 OBČINA BOVEC 
Občina Bovec se nahaja na skrajnem severnem delu Primorske in meji na Avstrijo, 
Italijo in občino Kobarid. Dobršen del občine se nahaja v Triglavskem narodnem 
parku (Posočje …2005). 
Prek gorskih prelazov Predel (1156 m), Vršič (1611 m) in Učja (650 m) ali prek krajev 
od juga skozi Tolmin in Kobarid proti izviru Soče se pripeljemo na Bovško. Bovec je 
kot osrednji kraj v dolini skozi stoletja zrasel v veliko in močno naselje, kjer je okolje 
dokaj nedotaknjeno, industrija pa skromna (Občina Bovec …2011). 
Občina meri 367 km², kar jo po velikosti površine uvršča na četrto mesto v Sloveniji,  
ima 13 okrajev in 7 krajevnih skupnosti. Po zadnjih podatkih Statističnega urada na 
dan 1. 7. 2010 je bilo v občini Bovec naslednje število prebivalcev vključno s tujci: 
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Prebivalstvo 
skupaj 
Drţavljani RS 
prebivalci 
Slovenije 
Tujci prebivalci 
Slovenije 
Deleţ tujcev med 
prebivalci (%) 
 
3.249 
 
3.081 
 
168 
 
5.2 
 
Vir: SI – STAT podatkovni portal (http://www.stat.si/pxweb/Dialog/Saveshow.asp) 
Tabela 3: Število prebivalcev v občini Bovec na dan 1.7. 2010 
 
Občino Bovec je zaradi potresa val priseljevanja tujcev zajel leta 1999, ki je leto 
poprej Bovec in okolico dodobra zrušil. Posledica tega je bila tudi večja potreba po 
gradbenih delavcih na tem območju. Naslednji številčnejši val pa je občino zajel v 
času gospodarske rasti in s tem povezanega večjega zaposlovanja. 
 
 
Vir: SI – STAT podatkovni portal 
(http://www.stat.si/pxweb/Database/Dem_soc/05_prebivalstvo/05_gibanje_preb_teritorij/05_05156_sel
itveno_gibanje/05_05156_selitveno_gibanje.asp) 
Graf 7: Število priseljenih tujcev v občino Kobarid od leta 1995 do leta 2009 
 
Občina Bovec je bila ustanovljena leta 1994. Bovcu in njegovemu območju gre 
največ zaslug za slovitost Posočja na turističnem trgu. Bovec je tudi alpsko središče 
z dolgoletno tradicijo. Razvojne smernice tega območja so različne: od uporabe lesa 
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večjih gozdov v mizarstvu do oţivitve kmetijstva, od reje drobnice do industrijskih 
dejavnosti (Posočje …2005). 
2.3.1 Osnovna šola v Bovcu 
Osnovna šola Bovec je javni vzgojno-izobraţevalni zavod s sedeţem v Bovcu. 
Ustanovila jo je Občina Bovec z Odlokom o ustanovitvi javnega vzgojno-
izobraţevalnega zavoda Osnovne šole Bovec dne 16. 7. 1997. Poleg centralne 
osnovne šole ima še dve podruţnični šoli, in sicer v Soči in v Ţagi (Osnovna šola 
Bovec …2010). 
 
Na šoli je 191 otrok, od tega 25 v podruţničnih šolah, in sicer 5 v Soči in 20 v Ţagi. V 
Soči poteka trojna kombinacija pouka in sicer 1., 2., 3. razred. V Ţagi pa sta dve 
dvojni kombinaciji in sicer 1. in 2. razred ter 3. in 4. razred. Na šoli je 12 oddelkov in 2 
oddelka podaljšanega bivanja (prav tam). 
 
Osnovna  šola Bovec zajema učence občine Bovec ter obsega naslednje vasi 
oziroma zaselke: Bovec, Pluţna, Kal Koritnica, Čezsoča, Soča, Lepena, Trenta, Log 
pod Mangartom, Strmec, Predel, Log Čezsoški, Srpenica, Ţaga (prav tam). 
Pouk poteka samo enoizmensko. Strokovna zasedenost šole poleg učiteljic zajema 
ravnateljico, logopedinjo, socialno delavko, tajnico, računovodkinjo, k njim pa prihaja 
tudi mobilna specialna pedagoginja (prav tam). 
OŠ Bovec se je v šolskem letu 2008/2009 prijavila na razpis in je vključena v 
Slovensko mreţo Zdravih šol (prav tam). 
V osnovno šolo v Bovcu se je v zadnjih letih vpisalo naslednje število tujih učencev: 
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Vir: Matična knjiga osnovne šole v Bovcu 
Graf 8: Število vpisanih učencev tujcev, ki so prvo leto v Sloveniji,  v posamezna 
šolska leta na osnovni šoli v Bovcu 
 
V Bovcu se trenutno šola 14 učencev tujcev, ki prihajajo iz Kosova, Makedonije in 
Amerike in predstavljajo kar 7.33 % vseh učencev na šoli. 
 
Iz podatkov o šolah v tolminski regiji je razvidno, da je šolski okoliš zelo velik, zajema 
veliko naselij, ki so med seboj precej oddaljena, pa vendar je število otrok v 
primerjavi z drugimi občinami v Sloveniji majhno. Kot je razvidno iz opisa občin, je v 
Zgornjem Posočju malo industrije in s tem tudi manj moţnosti zaposlitve. Kljub temu 
pa se število priseljencev tudi v te kraje povečuje. Največji deleţ priseljevanja v 
zadnjem času je v občini Bovec, vzrok pa je v gradbeništvu, saj so se potrebe v tej 
gospodarski dejavnosti po hudem potresu leta 1998 na bovškem in okolici močno 
povečale. Potres je prav tako prizadel znaten del kobariške občine in iz istega vzroka 
je tudi tukaj po tem letu zaslediti večje število priseljencev. Precejšen del priseljencev 
se je naselil tudi v tolminski občini, kjer je tudi več moţnosti nastanitve. Sčasoma so 
se za delavci priseljenci, ki so prihajali k nam zaradi dela,  priseljevale tudi njihove 
druţine. Natančnejše ugotavljanje tudi drugih vzrokov priseljevanja bom opredelila v 
nadaljevanju. 
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2.4 VZROKI PRISELJEVANJA TUJCEV 
Po osamosvojitvi se je Slovenija ţe soočila z nekaterimi novimi oblikami 
priseljevanja, vendar je njena migracijska problematika ostala še vedno povezana z 
nekdanjo Jugoslavijo. Več kot 80 odstotkov vseh priseljencev se je v letih 1991–2001 
priselilo s tega območja. Vzroki za priseljevanje so bili v teh letih naslednji (Komac  
2007, str. 89): 
- odselitev in ponovno vračanje vojaških oseb in njihovih druţinskih članov; 
- pridobivanje drţavljanstva RS; 
- legalizacija prebivanja drţavljanov nekdanje SFRJ, ki so ob osamosvojitvi v 
Sloveniji dejansko ţe prebivali, vendar prebivanja še niso imeli administrativno 
urejenega; 
- vračanje drţavljanov RS po razpadu nekdanje skupne drţave; 
- prisilne migracije z območij nekdanje Jugoslavije, kjer je prišlo do vojnih 
spopadov; 
- sodobna tujska ekonomska migracija »gastarbajterskega« tipa z najmanj 
razvitih območij nekdanje Jugoslavije (Kosovo, Makedonija); 
- normalizacija razmer v BIH ter drugih delih nekdanje Jugoslavije; 
- vračanje avtohtonega slovenskega prebivalstva (prve generacije zdomcev in 
izseljencev) ter njihovih druţinskih članov, ki so bili rojeni v tuji drţavi. 
 
Po osamosvojitvi je slovenščina postala edini drţavni jezik, njeno znanje pa pogoj za 
pridobitev slovenskega drţavljanstva in opravljanje določenega poklica (Ferbeţar in 
Pirih 2004).  
 
V letih od 2000 do 2002 se ţe kaţejo novi trendi v selitvenih tokovih Slovenije, saj se 
je zmanjševal deleţ priselitev iz drţav nekdanje Jugoslavije, povečevalo pa se je 
priseljevanje tujcev iz Evropske unije. Po letu 2000 se je izrazito povečalo tudi število 
priselitev drţavljanov Slovenije iz Nemčije in Avstrije ter nekaterih prekomorskih 
drţav, kamor je odhajalo veliko slovenskih izseljencev ter političnih emigrantov 
(Komac 2007, str. 92).  
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Najnovejša selitvena gibanja po letu 2002 kaţejo izrazito povečanje priselitvenih 
tokov v Slovenijo. Po vstopu Slovenije v Evropsko unijo se deleţ priseljencev  z 
območja nekdanje Jugoslavije ni zmanjšal in predstavlja kar 85 odstotkov priselitev 
tujcev, kot izvorni drţavi pa izstopata Bosna in Hercegovina ter Srbija, Kosovo in 
Črna gora. Iz selitvenih tokov s Slovenijo pa počasi izstopa Hrvaška. Za drţavljane 
EU pa načeloma velja svoboden pretok in tako za začasno prebivanje niti ne 
potrebujejo dovoljenja, zato je lahko dejansko število teh priseljencev podcenjeno 
(prav tam, str. 92).  
 
Selitveni pretok zadnjih let je vsekakor povezan z ugodno ekonomsko situacijo v 
Sloveniji v obdobju visoke gospodarske rasti, nadpovprečnega investiranja in 
zaposlovanja. Glavni razlogi zaposlovanja tujcev so strukturna neskladja med 
ponudbo in povpraševanjem v nekaterih panogah, pripravljenost delati pod teţjimi 
delovnimi pogoji in za slabše plačilo (prav tam, str. 93–95). 
 
Novonastala situacija in pribliţevanje zakonskih podlag normativom EU so od 
Slovenije zahtevali bolj sistematičen pristop k tej problematiki in tako je Drţavni zbor 
leta 1999 sprejel Resolucijo o imigracijski politiki Republike Slovenije in s tem postavil 
nove temelje slovenske integracijske politike.  
 
V tem dokumentu se je Slovenija opredelila za t. i. pluralistični ali multikulturni model, 
ki spodbuja integracijo priseljencev v slovensko druţbo. Ta model jim obenem 
zagotavlja enakopravnost v slovenski druţbi, omogoča pa jim tudi, da izraţajo in 
gojijo lastno kulturo. Ta integracijska politika bi se morala jasno odraţati tudi v 
slovenskem vzgojno-izobraţevalnem sistemu, vendar praksa tega ne potrjuje (Knez 
2008, str. 157).   
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Vir: SI – STAT podatkovni portal 
Graf 9: Število priseljenih tujcev v Slovenijo v času od leta 1991 do 2009 
 
Iz grafa je lepo razvidno, da se je število priseljenih tujcev v našo drţavo v zadnjih 
letih bistveno povečalo, kar posledično pomeni, da poleg odraslih k nam prihaja tudi 
večje število njihovih otrok, ki se vključujejo v slovenski vzgojno-izobraţevalni sistem. 
 
leto priselitve 
tujcev 
skupaj 
zaposlitev sezonsko 
delo 
zdruţitev 
z 
druţino 
študij drugo neznano 
 
2005 
 
13.294 
 
4.973 
 
3.263 
 
2.583 
 
483 
 
605 
 
1.387 
 
2009 
 
27.393 
 
17.925 
 
243 
 
5.213 
 
517 
 
431 
 
3.064 
    Vir: SI – STAT podatkovni portal 
(http://www.stat.si/pxweb/Dialog/varval.asp?ma=0557002S&ti=Priseljeni+tujci+po+namenu+priselitve+in+dr
%9Eavi+dr%9Eavljanstva%2C+Slovenija%2C+letno&path=../Database/Dem_soc/05_prebivalstvo/20_selitve/1
0_05570_soc_ekon_znac_meddrz/&lang=2) 
Tabela 4: Priseljeni tujci v Republiko Slovenijo po namenu priselitve v letu 2005 in 
2009 
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Vir: SI – STAT podatkovni portal 
(http://www.stat.si/pxweb/Dialog/varval.asp?ma=0557002S&ti=Priseljeni+tujci+po+namenu+priselitve+in+dr%9Eavi+dr%9E
avljanstva%2C+Slovenija%2C+letno&path=../Database/Dem_soc/05_prebivalstvo/20_selitve/10_05570_soc_ekon_znac_med
drz/&lang=2) 
Graf 10: Deleţ priseljenih tujcev v Republiko Slovenijo leta 2005 po namenu 
priselitve 
 
 
Vir: SI – STAT podatkovni portal 
(http://www.stat.si/pxweb/Dialog/varval.asp?ma=0557002S&ti=Priseljeni+tujci+po+namenu+priselitve+in+dr%9Eavi+dr%9Eavljanstva%2C+Sloven
ija%2C+letno&path=../Database/Dem_soc/05_prebivalstvo/20_selitve/10_05570_soc_ekon_znac_meddrz/&lang=2) 
Graf 11: Deleţ priseljenih tujcev v Republiko Slovenijo leta 2009 po namenu 
priselitve 
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Oba grafa prikazujeta deleţ priseljenih tujcev v Republiko Slovenijo po namenu 
priselitve, in sicer za leto 2005, ko je bil ta podatek prvič dostopen in za leto 2009. Iz 
grafa se vidi, da se namen selitve spreminja, selitve tujcev se povečujejo zaradi 
zaposlitev, bistveno manj pa je priseljevanja zaradi sezonskega dela. Prav tako je bil 
leta 2005 znatno večji deleţ vzroka priseljevanja zdruţitev z druţino, kar se kaţe tudi 
v povečevanju števila priseljevanja v Slovenijo, v tistem in tudi naslednjih treh letih, 
medtem ko je leta 2009 bistveno manjši deleţ vzroka priseljevanja zdruţitev z 
druţino. 
 
Kot po naključju je bila prav v letu, ko je Slovenija vstopala v Evropsko skupnost 
problematika tujcev v slovenskem javnem diskurzu še kako prisotna. Prevladovali sta 
dve podobi ljudi, ki so prišli ţivet in delat v Slovenijo. Prva podoba je podoba 
evropskega zahodnjaka, drugo podobo ponujajo priseljenci iz prostora bivše 
Jugoslavije in ni naključje, da imajo prav oni največ teţav zaradi svojih navad, kulture 
in veroizpovedi. Med tema dvema skrajnostma pa je skrita še ena skupina mladih, 
visoko izobraţenih, ljudi iz drţav vzhodne in jugovzhodne Evrope, ki je v zadnjem 
času vse bolj številna, vendar v javnem diskurzu in zavesti Slovencev skoraj ni 
prisotna. To je skupina specializiranih strokovnjakov, za katere je delo v Sloveniji 
njihova profesionalna izbira (Petrović idr. 2004, str. 10). 
 
Posamezniki so se odločili za preselitev iz različnih razlogov, v novem okolju pa so 
se morali vsi spopasti in soočiti z novimi razmerami in procesi prilagajanja nanje. Za 
procese prilagajanja tujcev v novo okolje se je v sociološki tradiciji uveljavil pojem 
asimilacija, za katerega Klinar pravi, da označuje procese nasilja večinske skupnosti 
nad manjšinsko, medtem ko sta Park in Burgess ta pojem opredelila kot proces 
zlivanja, v katerem si osebe in skupine pridobijo spomin, čustva in drţe drugih oseb 
ali skupin. Pri asimilaciji se tako izpostavlja prisotnost prisile. V nasprotju s tem pa so 
procesi integracije, ki potekajo brez prisile, kar sovpada s stališči zagovornikov 
multikulturalizma (Lukšič Hacin 1999, str. 146−151).  
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Otroci priseljencev v naš izobraţevalni sistem prihajajo v valovih, ki so predvsem 
odvisni od gospodarskih ali političnih sprememb v drţavi, ki jo migranti zapuščajo ter 
gospodarskih potreb naše drţave. Za slovenski šolski sistem predstavlja prihod otrok 
priseljencev svojevrstno novost, sistem tudi ni vnaprej pripravljen na vključevanje 
otrok priseljencev, saj je nemogoče predvidevati izvor in število otrok, ki se vključijo v 
naš šolski sistem bodisi v začetku šolskega leta ali med njim (Knaflič 2010, str. 
291−292). 
Priseljevanja pred osamosvojitvijo se nisem dotaknila, ker so se takrat v Slovenijo 
priseljevali prebivalci iz drugih jugoslovanskih republik (večinoma so bili to ekonomski 
priseljenci, ki so se zaposlovali v teţki industriji in gradbeništvu) in tako niso bili 
opredeljeni kot tujci, saj smo vsi ţiveli v isti drţavi, jeziki narodov in narodnosti pa so 
bili enakopravni in vsi v uradni rabi. V šolah tudi ni bilo posebnih ukrepov (Knez 2008, 
str. 156), ki bi pripomogli k jezikovni integraciji učencev, saj je veljalo mnenje, da se 
bodo učenci zaradi podobnosti jezikov slovenščine kar sproti naučili. 
 
V nadaljevanju bom predstavila vse tiste dokumente, ki se tičejo vključevanja otrok 
priseljencev v našo drţavo in s tem tudi v slovenski vzgojno-izobraţevalni sistem. 
Kako pravzaprav poteka vključevanje v slovensko druţbo, sem povprašala tudi na 
tolminski upravni enoti, kjer so mi ponudili knjiţico z naslovom Vključevanje v 
slovensko druţbo, ki  jo je izdalo Ministrstvo za notranje zadeve leta 2009. Ta knjiţica 
vsebuje vse potrebne informacije za tujce in je tudi izdana v več tujih jezikih. V njej 
dobijo tujci koristne informacije o osnovnih informacijah, kar se tiče vstopa v drţavo, 
prijave bivališča, dovoljenja za stalno prebivanje, informacije o šolskem sistemu v RS 
za otroke kot tudi o izobraţevanju odraslih, navedeni so tudi programi učenja 
slovenskega jezika z opredelitvijo, komu so namenjeni 180-urni tečaji in komu 60-urni 
tečaji, navedeni so tudi naslovi, kjer lahko opravljajo test znanja slovenskega jezika, 
omenjeni pa so tudi programi za spoznavanje slovenske zgodovine, kulture in 
ustavne ureditve (Gole Ašanin in Pokrivač 2009). 
 
V omenjeni knjiţici dobijo tujci vse potrebne informacije tudi glede zaposlovanja in 
dela, informacije o zdravstvenem varstvu, socialni zaščiti, brezplačni pravni pomoči, 
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dodani so osnovni podatki o Sloveniji in mini slovar z osnovnim besediščem ter vse 
pomembnejše telefonske številke (prav tam).  
 
V nadaljevanju bom predstavila drţavni koncept vključevanja učencev priseljencev v 
sistem vzgoje in izobraţevanja, kako se je koncept razvijal pod vplivom Evropske 
unije, kaj je zanj značilno, kašne pravice in ukrepe predvideva in kje se v praksi pri 
njegovem uresničevanju zatika. 
3 DRŢAVNI KONCEPT VKLJUČEVANJA UČENCEV PRISELJENCEV V SISTEM 
VZGOJE IN IZOBRAŢEVANJA 
3.1 RAZVIJANJE KONCEPTA POD VPLIVOM EVROPSKE UNIJE 
Drţave lahko s svojimi politikami vključevanja priseljenskih otrok v izobraţevalni 
sistem bistveno vplivajo na njihov uspeh v šoli in na njihovo nadaljnjo integracijo v  
druţbo, zato postaja integracija imigrantskih otrok v izobraţevalni sistem vse 
pomembnejša tema za oblikovalce politik v vseh drţavah članicah EU. Evropska 
unija šele oblikuje skupno politiko o integraciji imigrantskih otrok v šolske sisteme, 
obstaja nekaj direktiv, ki se nanašajo na izobraţevanje imigrantskih otrok (Bešter 
2009, str. 94): 
 Direktiva o izobraţevanju otrok delavcev migrantov iz leta1977 (77/486/EC). S 
to direktivo (Zelena knjiga 2008, str. 3) je EU poskušala spodbuditi drţave 
članice k obravnavanju izobraţevanja otrok delavcev migrantov, ki prihajajo iz 
druge članice EU. Ta direktiva velja za otroke, ki so po zakonu drţave članice 
gostiteljice šoloobvezni in so vzdrţevani druţinski člani delavca, drţavljana 
neke druge drţave članice. Skladno s to direktivo bi drţave članice morale: 
- na svojem ozemlju zagotoviti brezplačno šolanje, prilagojeno posebnim 
potrebam teh otrok, zlasti poučevanju uradnega jezika gostiteljice in 
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- spodbujati poučevanje maternega jezika in kulture drţave njihovega 
porekla, usklajeno z običajnim izobraţevanjem in v sodelovanju z 
drţavo članico, od koder prihajajo. 
 Direktiva o izvajanju načela enakega obravnavanja oseb ne glede na raso ali 
narodnost (2000/43/ES) 
 Direktiva o statusu rezidentov za daljši čas (2003/109/ES) 
 Direktiva o pravici do zdruţitve druţine (2003/86/ES) 
3.1.1 Dokumenti Evropske unije, ki se nanašajo na pravice otrok migrantov 
glede izobraţevanja 
Preden bom navedla omenjene dokumente, ne morem mimo tega, da ne izpostavim 
tudi problematike opredelitve priseljencev, saj ta predstavlja problem pri evropski 
integracijski politiki. Največ dokumentov namreč priseljence opredeljuje kot tiste 
nedrţavljane Evropske unije, ki v EU prebivajo legalno (Carrera v Skubic Ermenc 
2010, str. 79). Upravičeno se lahko sprašujemo, kje so pa begunci, iskalci azila, drugi 
priseljenci in njihovi potomci. Nekateri dokumenti govorijo o priseljencih kot o ljudeh, 
ki še niso integrirani. Zopet se lahko upravičeno sprašujemo, kdaj jih pa sploh lahko 
smatramo za integrirane in ali takrat nimajo več dodatnih pravic, kot je npr. učenje 
materinega jezika? (Skubic Ermenc 2010, str. 79). Po eni strani se evropska politika 
zavzema za pravično izobraţevanje, za odpravo segregiranih in zunanje 
diferenciranih oblik izobraţevanja, skratka za egalitarnejše izobraţevanje, po drugi 
strani pa se zatika ţe pri opredelitvi priseljencev, oziroma ugotavljanju, kdo naj bi 
spadal med priseljence in bil deleţen posebnih pravic. 
Rezultati študije PISA (OECD 2006) so opozorili na velike razlike med uspehom 
priseljenskih otrok in njihovih vrstnikov domačinov, kar je spodbudilo drţave k 
premisleku o izobraţevalnih politikah, pa tudi o obstoječih modelih vključevanja 
imigrantskih otrok v njihove šolske sisteme (Bešter 2009). Evropska komisija je ţe 
leta 2007 predloţila Zeleno knjigo z naslovom Migracije in mobilnosti: izzivi in 
priloţnosti za izobraţevalne sisteme v EU. V omenjeni knjigi poziva k razmisleku o 
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prihodnosti zgoraj omenjene Direktive 77/486/EGS, saj so se močno spremenile 
okoliščine od njenega sprejema (Bešter 2009, str. 110).  
 Zelena knjiga – Migracije in mobilnost: izzivi in priloţnosti za izobraţevalne 
sisteme v Evropski uniji 
Kot sem ţe omenila, je Komisija Evropske unije objavila Zeleno knjigo, ki  prinaša 
oris okvirja za proučevanje celotnega sklopa problemov v zvezi z izobraţevanjem 
otrok migrantov in zato vabi vse zainteresirane, da prispevajo svoje zamisli o tem, 
kako bi lahko EU v prihodnosti podprla drţave članice pri oblikovanju njihovih 
izobraţevalnih politik na tem področju. Zelena knjiga v namene poročanja o stanju 
uspeha izobraţevanja učencev migrantov črpa iz obširnih raziskav in analiz 
dokumentov (Council conclusions…2009). 
Komisija  evropskih skupnosti ugotavlja, da so drţave članice EU odgovorne za 
določanje svojih izobraţevalnih politik. Evropski svet, ki je zasedal marca 2008, je 
pozval drţave članice, naj izboljšajo uspeh učencev iz migrantskih okolij, saj skupno 
poročilo o izvajanju programa Izobraţevanje in usposabljanje 2010 iz leta 2008 
opozarja na izobrazbeno prikrajšanost velikega števila migrantskih učencev, saj 
potrebujejo dodatno pozornost (Zelena knjiga  2008, str. 3). 
Študija PISA o standardih teoretičnih spretnostih 15-letnikov, ki jo izvaja OECD, 
potrjuje, da se migrantski učenci v tej skupini na vseh preverjanih predmetnih 
področjih (naravoslovje, matematika, branje) običajno slabše odreţejo kot učenci iz 
drţave gostiteljice (prav tam, str. 5−10). Vseeno pa prihaja do razlik v uspehih 
migrantskih učencev med evropskimi drţavami, kar kaţe na to, da so politike in 
pristopi k izobraţevanju pomembni. Z raziskavami in izmenjavami je bilo ugotovljeno, 
katere politike in pristopi bi lahko spodbujali izobraţevalne uspehe migrantskih 
učencev. Raziskave kaţejo, da so migrantski učenci bolj uspešni v razmerah, v 
katerih je korelacija med socialno-ekonomskim statusom in uspehom v izobraţevanju 
manjša, se pravi v sistemih, ki dajejo veliko prednost pravičnosti v izobraţevanju. 
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Tako je komisija ugotovila, da kljub podobnim migracijskim vzorcem prihaja do razlik 
v uspehih migrantskih učencev med evropskimi drţavami, kar kaţe na to, da so 
politike in pristopi k izobraţevanju pomembni. Študije so pokazale, da so migrantski 
učenci bolj uspešni, če obiskujejo razrede skupaj s sošolci, ki dobro obvladajo jezik 
drţave gostiteljice. Kljub temu pa se mnogi sistemi močno nagibajo k segregaciji, kar 
pomeni, da so migrantski učenci skoncentrirani v šolah, ki so dejansko ločene od 
večinskih. Do segregacije pa prihaja tudi v šolah samih, saj obstajajo podatki o tem, 
da se pri razvrščanju po sposobnostih, to je diferenciranem pouku, nesorazmerno 
velik deleţ migrantskih učencev uvrsti v manj zahtevne smeri. Komisija opozarja, da 
vse oblike šolske segregacije oslabijo zmoţnost izobraţevanja, da bi doseglo enega 
svojih glavnih ciljev, to je doseči socialno vključenost, prijateljstvo in socialne vezi 
med otroci migrantov in njihovimi vrstniki (prav tam str. 9–10). 
Vsebina in organizacija izobraţevanja sodi v pristojnost posameznih drţav, prav tako 
je potrebno strategije opredeliti in izvajati na nacionalni in regionalni ravni. Komisija 
evropskih skupnosti ob tem ugotavlja, da so drţave članice izrazile zanimanje za 
sodelovanje pri problematiki vključevanja otrok migrantov. Evropska komisija sicer ţe 
podpira številne programe in akcije, ki se nanašajo na to problematiko. Tako je leta 
2005 Komisija predstavila Skupni program za vključevanje: okvir za vključevanje 
drţavljanov tretjih drţav v Evropsko unijo, v katerem je predlagala ukrepe za 
izvajanje skupnih temeljnih načel vključevanja skupaj z vrsto podpornih mehanizmov 
EU (prav tam str. 12–13). 
Evropski sklad za vključevanje drţavljanov tretjih drţav spodbuja ukrepe za 
integracijo migrantske mladine in otrok. Prav tako priporočilo Evropskega parlamenta 
in Sveta o ključnih kompetencah za vseţivljenjsko učenje z dne 18. 12. 2006 našteva 
vrste odnosov, znanja in spretnosti, ki naj bi jih ljudje dobili z izobraţevanjem, 
obenem pa naj bi spodbujale njihovo osebno izpolnitev in razvoj, dejavno 
drţavljanstvo in vključevanje v druţbo. Pomembni so tudi programi vseţivljenjskega 
učenja ter program Mladina, ki podpirajo projekte, povezane z medkulturno vzgojo, 
integracijo migrantskih učencev v šolah ter socialno vključevanje mladih iz neugodnih 
razmer. Evropsko leto enakih moţnosti za vse leta 2007 in Evropsko leto 
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medkulturnega dialoga leta 2008 sta zagotovila okvir za spodbujanje evropske 
razprave o vključevanju otrok migrantov (prav tam, str. 13). 
Po objavi Zelene knjige je na pobudo komisije Evropske unije do konca leta 2008 
potekalo posvetovanje, oziroma zbiranje podatkov in sicer o problematiki v zvezi z 
izobraţevalno politiko za otroke migrantskega porekla, dobrimi političnimi odzivi na to 
problematiko, moţno vlogo Evropske unije pri podpiranju drţav članic pri 
obravnavanju te problematike in stališči posameznih drţav v zvezi z nadaljnjo 
uporabo Direktive 77/486/EGS (Zelena knjiga 2008, str. 15). 
Na osnovi zbranih prispevkov je Komisija pripravila sintezno poročilo, čemur so dne 
11. 12. 2009 sledili objavljeni Sklepi Sveta EU o izobraţevanju otrok iz migrantskih 
druţin (Skubic Ermenc 2010). 
 Sklepi Sveta Evropske unije  o izobraţevanju migrantov 
Marca 2008 (Bešter R. 2009, str. 110) je Evropski svet pozval drţave članice, naj 
sprejmejo ukrepe za izboljšanje učnih uspehov migrantskih otrok, novembra 2009 
(Uradni list Evropske unije 2009/C 301/07, str. 8) pa je v Sklepu Sveta natančneje 
zapisano, da pozivajo drţave članice, naj na ustrezni lokalni, regionalni ali drţavni 
ravni sprejmejo ustrezne ukrepe, da bodo vsi učenci deleţni pravičnih in enakih 
moţnosti, ter opore, ki jo potrebujejo, da bodo ne glede na poreklo lahko v celoti 
uresničevali svoj potencial. Med temi ukrepi je poleg ostalih navedeno tudi: 
 zagotavljanje pouka, ki bo bolj prilagojeno posamezniku in individualne 
pomoči, zlasti za otroke migrantov s slabšim učnim uspehom; 
 zagotavljanje posebnega usposabljanja na področju obvladovanja jezikovne in 
kulturne raznolikosti ter medkulturnih kompetenc, in sicer za vodstvene 
delavce v šolah, učitelje in upravno osebje; 
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 zagotavljanje visokokakovostnih učnih načrtov, ki so primerni za vse učence, 
ne glede na njihov izvor, ter upoštevanje potreb otrok iz migrantskih druţin pri 
učnih metodah, gradivu in učnih načrtih in gradivih. 
 Resolucija Evropskega parlamenta o izobraţevanju otrok migrantov 
V Resoluciji Evropskega parlamenta (Uradni list Evropske unije 2010/C 137 E/01) so 
bile vlade drţav članic pozvane, naj otrokom zakonitih priseljencev zagotovijo 
izobraţevanje, vključno z učenjem uradnih jezikov drţave gostiteljice in s 
spodbujanjem njihovih maternih jezikov in kultur. Evropski parlament meni, da morajo 
biti tudi starši, zlasti matere otrok migrantov, vključeni v programe poučevanja 
uradnih jezikov drţave gostiteljice, da otroci ne bi bili izključeni iz druţbe in da bi se 
laţje vključili v šoli. Prav tako predlagajo, da je potrebno v šolske programe uvesti 
ure, pri katerih bi pouk potekal v maternem jeziku migrantov, s čimer bi zagotovili 
ohranjanje njihove kulturne dediščine. Zaradi druţbene integracije pa poudarjajo, da 
je potrebno mlade migrante vključiti v vrsto izvenšolskih dejavnosti.  
Pomembno je tudi mnenje Evropskega parlamenta, da mora biti izobraţevanje za 
učitelje interdisciplinarno in da jih je potrebno pripraviti na raznolikost ter medkulturno 
in večjezično izobraţevanje. Prav tako pa je potrebno spodbujati sisteme mobilnosti, 
na podlagi katerih bi zaposlili učitelje iz drţav izvora, da bi imeli otroci migranti boljši 
stik s kulturo in druţbo svoje drţave izvora. Po njihovem mnenju pa je potrebno tudi 
Direktivo 77/486/EGS spremeniti tako, da bo zajemala izobraţevanje otrok, ki so 
drţavljani drţav, ki niso drţave članice ali otrok, katerih starši niso drţavljani drţav 
članic (prav tam, str. 5). 
3.2 KONVENCIJA O OTROKOVIH PRAVICAH 
Leta 1989 je postala Konvencija o otrokovih pravicah prva pravno zavezujoča 
mednarodna konvencija za uresničevanje pravic v korist vseh otrok. Zdruţeni narodi 
so  s sprejetjem Konvencije o otrokovih pravicah v svet poslali pomembno sporočilo 
in obenem zavezo, da so otroci osebnosti z vsemi pravicami človeka, ki potrebujejo 
posebno skrb in zaščito (20. obletnica konvencije …2009). 
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Ta konvencija prinaša nove elemente, ki se nanašajo na kulturne vidike 
izobraţevanja, in sicer: spoštovanje otrokovih staršev, njegove kulturne identitete, 
jezika in vrednot, pa tudi spoštovanje nacionalnih vrednot drţave, v kateri otrok ţivi 
ali iz nje izhaja (Skubic Ermenc 2003a). 
3.3 NORMATIVNI DOKUMENTI S PODROČJA OSNOVNOŠOLSKEGA IZOBRAŢEVANJA V 
REPUBLIKI SLOVENIJI  
 Zakon o osnovni šoli 
Z novelo Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 102/07) se v pravni red Republike 
Slovenije prenaša Direktiva 77/486/EGS Evropskega sveta z dne 25. Julija 1977 o 
izobraţevanju otrok delavcev migrantov (Marunica Lampič  2008, str. 7). 
8. člen (dopolnilno izobraţevanje): Za otroke slovenskih izseljencev in zdomcev (prav 
tam, str. 7) se v drţavah, kjer prebivajo, v skladu z mednarodnimi pogodbami 
organizira pouk maternega jezika in kulture. Za otroke slovenskih drţavljanov, ki 
prebivajo v Republiki Sloveniji in katerih materni jezik ni slovenski, se v skladu z 
mednarodnimi pogodbami organizira pouk njihovega maternega jezika in kulture, 
lahko pa se dodatno organizira tudi pouk slovenskega jezika. 
10. člen (tuji drţavljani): Otroci, ki so tuji drţavljani oziroma osebe brez drţavljanstva 
in prebivajo v Republiki Sloveniji, imajo pravico do obveznega osnovnošolskega 
izobraţevanja pod enakimi pogoji kot drţavljani Republike Slovenije.  
Za otroke iz prejšnjega odstavka se organizira pouk maternega jezika in kulture v 
skladu z mednarodnimi pogodbami. Za otroke iz prvega odstavka tega člena, ki 
potrebujejo pomoč pri učenju slovenščine, se ob vključitvi v osnovno šolo organizira 
tečaj slovenščine. 
 Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v 
osnovni šoli 
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19. člen (prilagoditve ocenjevanja): Za učence, ki so tuji drţavljani oziroma osebe 
brez drţavljanstva in prebivajo v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: učenci tujci), se 
lahko v dogovoru s starši prilagodijo načini in roki za ocenjevanje znanja, število ocen 
ter drugo. Znanje učenca tujca se lahko ocenjuje glede na njegov napredek pri 
doseganju ciljev oziroma standardov znanja, opredeljenih v učnih načrtih.  
Če se učenec zaradi preselitve vključi v šolo, ki izvaja program osnovne šole po 
prilagojenem predmetniku za osnovno šolo na narodno mešanem območju, se 
znanje učenca pri pouku italijanščine in madţarščine kot drugega jezika lahko 
ocenjuje glede na njegov napredek pri doseganju ciljev oziroma standardov znanja, 
opredeljenih v učnih načrtih.  
O prilagoditvah iz tega člena odloči učiteljski zbor. Prilagoditve za ocenjevanje znanja 
se upoštevajo največ dve šolski leti (Uradni list RS, št. 73/2008 z dne 18. 7. 2008). 
 Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraţevanja 
Drţava zagotavlja sredstva (Marunica Lampič 2008, str. 6) za  (7. odstavek novela 
ZOFVI 36/08): 
 sredstva za učenje slovenščine za tujce, vključene v redno osnovnošolsko in 
srednješolsko izobraţevanje; 
 
 sredstva za poučevanje maternega jezika za tujce, vključene v redno 
osnovnošolsko in srednješolsko izobraţevanje. 
 
V 2. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraţevanja sta med cilji 
vzgoje in izobraţevanja na prvih dveh mestih navedena cilja (Barle idr. 2007, str. 10): 
 zagotavljanje optimalnega razvoja posameznika ne glede na spol, socialno in 
kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost ter telesno in duševno 
konstrukcijo; 
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 vzgajanje za medsebojno strpnost, razvijanje zavesti o enakopravnosti spolov, 
spoštovanje drugačnosti in sodelovanje z drugimi, spoštovanje otrokovih in 
človekovih pravic in temeljnih svoboščin, razvijanje enakih moţnosti obeh 
spolov ter s tem razvijanje sposobnosti za ţivljenje v demokratični druţbi. 
 
 Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole 
V pravilniku o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole (Uradni 
list RS, št. 57/07 in 65/08) je v 43a. členu določeno plačilo ur dodatne strokovne 
pomoči in sicer: 
 Merila in kriterije za plačilo ur dodatne strokovne pomoči učencem s posebnimi 
potrebami, namenjenih učni pomoči in ur dodatne strokovne pomoči za 
učence tujce določi minister, pristojen za šolstvo. 
3.4 STRATEGIJA VKLJUČEVANJA OTROK IN UČENCEV MIGRANTOV V SISTEM VZGOJE IN 
IZOBRAŢEVANJA V REPUBLIKI SLOVENIJI 
Strategijo vključevanja otrok, učencev in dijakov migrantov v sistem vzgoje in 
izobraţevanja v Republiki Sloveniji je Ministrstvo za šolstvo in šport objavilo v 
mesecu maju leta 2007. V njej so analizirali trenutno stanje v naši drţavi. Ugotovili 
so, da se v slovenski vzgojno-izobraţevalni sistem vsako leto vključujejo otroci 
priseljencev, beguncev, prosilcev za azil in oseb z začasno zaščito (v nadaljevanju 
migranti). Integracija otrok migrantov v naš šolski sistem poteka predvsem v obliki 
dodatnega pouka slovenščine, ki je v zakonodaji različno opredeljen, dejanska 
praksa pa ni vedno usklajena z zakoni. Običajno se tistim učencem migrantom za 
katere se ugotovi, da slovenskega jezika še ne znajo dovolj ali pa ga sploh ne znajo, 
odobri do največ ena ura dodatnega pouka slovenščine na teden. Obseg ur za 
posameznega otroka glede na okoliščine določi Ministrstvo za šolstvo in šport, način 
izpeljave pouka pa izberejo šole same. Tudi ni nekih posebnih določil, kdo naj izvaja 
tak pouk in v kakšni obliki (Barle idr. 2007, str. 4). 
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V omenjenem dokumentu (prav tam, str. 5−6) so tudi navedene ključne ovire pri 
vključevanju učencev migrantov v slovenski vzgojno-izobraţevalni sistem, saj se je 
izkazalo, da ti učenci teţje sledijo delu v šoli in se obenem tudi teţje vključujejo v 
širše socialno okolje: 
 pomanjkljive zakonske podlage; 
 neoblikovane strategije in instrumenti za vključevanje otrok migrantov v sistem 
vzgoje in izobraţevanja; 
 pomanjkanje ustreznih strokovnih znanj in spretnosti strokovnih delavcev za 
kakovostno trajno sodelovanje s starši migranti; 
 pomanjkljivo znanje slovenščine otrok migrantov; 
 neustrezno vrednotenje pomena ohranjanja jezika in kulture otrok migrantov in 
neenako vrednotenje le-teh v primerjavi z jezikom in kulturo slovenskega 
okolja; 
 nezadostna vključenost otrok migrantov in njihovih staršev v šolsko in širše 
slovensko okolje. 
3.4.1 Načela vključevanja učencev  
Splošna načela so oblikovana na osnovi dokumentov Evropske unije, ki določajo 
pravice in dolţnosti vsakega otroka ne glede na njegov status v posamezni drţavi:  
- najboljše koristi,  
- nediskriminacija,  
- pravica do sodelovanja,  
- spoštovanje kulturne identitete,  
- informacije, 
- usposabljanje osebja, trajnost, 
- časovna primernost. 
 
Izpostavila bi načelo nediskriminacije, saj so otroci migrantov upravičeni do enakega 
ravnanja in pravic kot otroci, ki so drţavljani ali imajo stalno prebivališče. Zelo 
pomembno načelo je tudi spoštovanje kulturne identitete, kar pomeni, da lahko otroci 
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s priseljenskim statusom ohranijo svoj materni jezik ter vezi s svojo kulturo in 
veroizpovedjo. Varstvo otrok, zdravstvena nega in izobraţevanje morajo obdrţati 
njihove kulturne potrebe. Prav tako mora biti otrokom z migrantskim statusom oz. 
njihovim staršem zagotovljen dostop do informacij o njihovih pravicah, razpoloţljivih 
storitvah itd. Tudi osebe, ki delajo z otroki migranti, morajo obiskovati ustrezno 
usposabljanje o potrebah in pravicah otrok migrantov (Barle idr. 2007, str. 13). 
V načelih pomembnih za sistem vzgoje in izobraţevanja so navedena naslednja 
načela (prav tam, str. 13–15):  
- dostopnost do izobraţevanja,  
- odprtost kurikula, avtonomnost ter strokovna odgovornost vzgojno-
izobraţevalnega zavoda in strokovnih delavcev v njem,  
- enake moţnosti, upoštevanje različnosti med otroki (spoštovanje specifičnosti 
otrokove kulture), multikulturalizem in medkulturnost,  
- zagotavljanje pogojev za doseganje ciljev in standardov znanja, 
- aktivno učenje in zagotavljanje moţnosti verbalizacije in drugih načinov 
izraţanja,  
- sodelovanje s starši.  
 
V načelih navedena dostopnost izobraţevanja zagotavlja dostop in moţnost 
vključevanja otrok migrantov v vse ravni vzgojno-izobraţevalnega sistema bodisi pod 
enakimi pogoji, kot jih imajo drţavljani Republike Slovenije, bodisi po načelu 
vzajemnosti.  Zelo pomembno načelo je odprtost kurikula, avtonomnost ter strokovna 
odgovornost vzgojno-izobraţevalnega zavoda in strokovnih delavcev v njem. 
Strokovni delavci se morajo v skladu s tem načelom seznanjati s prvinami različnih 
kultur (v sodelovanju z otroki migranti in njihovimi starši), ki jih je potrebno raziskovati 
v vsakem okolju posebej, v skladu s tem pa izbirati ustrezne oblike, metode, sredstva 
in vsebine vzgojno-izobraţevalnega dela. Strokovni delavci se morajo vključiti v 
različne oblike nadaljnjega izobraţevanja in usposabljanja, ki omogočajo njihov 
profesionalni razvoj v tej smeri.  Vsaka vzgojno-izobraţevalna ustanova, ki ima 
vključene otroke migrante, mora v letnem programu dela posebno pozornost 
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nameniti strategijam dela z otroki migranti, v letnem programu mora tudi načrtovati 
konkretne ukrepe, ki jih bo izvedla, da bodo učenci migranti dosegli standarde znanja 
in jim obenem zagotavljali pravico do ohranjanja lastne identitete. Vsem učiteljem, ki 
poučujejo učence migrante, je treba v okviru njihove delovne obveznosti zagotoviti 
večje število ur za mentorsko delo z njimi. Odgovornost za uspešno vključevanje 
otrok migrantov v šolo nosi celoten učiteljski zbor (Barle idr. 2007, str. 14). 
Pri upoštevanju načela enake moţnosti so vzgojno-izobraţevalne organizacije dolţne 
omogočati otrokom migrantom in njihovim staršem sporazumevanje v njihovem 
jeziku, ohranjanje njihove identitete ter pravico do drugačnosti. Prav tako morajo 
dejavnosti, ki jih šole organizirajo, omogočiti učenje o kulturnih in jezikovnih razlikah 
in podobnostih, stereotipih in nediskriminativnem obnašanju. Učenci migranti se 
morajo počutiti varne in sprejete, za oblikovanje take klime pa se morajo truditi vsi 
strokovni delavci. Načelo upoštevanja enakih moţnosti pa prinaša tudi pomembno 
sporočilo vsem učiteljem, da se trudijo biti pozorni na to, kako učence migrante 
sprejemajo drugi učenci in obratno, obenem pa morajo učence  navajati na bogastvo, 
ki ga prinaša kulturna raznolikost. Večjezičnost  in medkulturnost naj bi vse učence 
spodbudila k temu, da bi spoznavali in raziskovali lastne kulture in jezik, obenem pa 
tudi spoznavali in bolje razumeli druge kulture in jezike (prav tam, str. 15). Jezikovna 
in kulturna raznolikost je lahko neprecenljivo bogastvo za šole, pomaga lahko 
poglobiti poučevanje, spretnosti in samo znanje (Zelena knjiga 2008). 
Pri zagotavljanju pogojev za doseganje ciljev in standardov znanja bi morala šola 
izrabiti vse mehanizme, s katerimi bi omogočala učencem boljše izhodišče za 
doseganje standardov znanja. Prav tako mora vsaka šola, ki ima vključene učence 
migrante, izdelati individualne programe, tako da vključujejo potrebe in specifiko 
učencev, ki pripadajo drugim kulturam. Šole naj bi tudi razvile mreţo učne pomoči 
med učenci (Barle idr. 2007). 
Zelo pomembno načelo je tudi sodelovanje s starši, ki ne sme biti prepuščeno učitelju 
samemu, temveč je vzgojno-izobraţevalna ustanova dolţna vključiti razvijanje 
strategij in oblik dela sodelovanja s starši učencev migrantov v svoj program dela. Pri 
tem mora aktivno sodelovati svetovalna sluţba (prav tam str. 15). 
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3.4.2 Ukrepi in rešitve v smernicah za izobraţevanje otrok tujcev v šolah 
Smernice, ki jih je pripravil Zavod Republike Slovenije za šolstvo, predvidevajo 
obvezujoče in priporočene aktivnosti. V teh smernicah je navedeno, da je treba za 
učinkovito prilagajanje vzgojno-izobraţevalnega dela učencem tujcem in njihovim 
staršem smiselno upoštevati pristope, opredeljene v osmih sklopih (Novak idr. 2009): 
 Vključevanje otrok tujcev v sistem vzgoje in izobraţevanja   
Za učence tujce, ki zaradi neznanja oziroma pomanjkljivega znanja slovenščine 
potrebujejo pomoč,  je obvezujoče ob njihovem vstopu v šolo v skladu z moţnostmi 
organizirati učenje in spopolnjevanje slovenščine. Prav tako je obvezujoče prilagoditi 
ocenjevanje znanja skladno z določili veljavnih pravilnikov. 
 Obseg, oblike in načini prilagajanja vzgojno-izobraţevalnega dela 
Pri ocenjevanju znanja je obvezujoče upoštevati učenčevo raven znanja slovenščine. 
Priporočeno je ugotoviti učenčevo predznanje. Oddelčni učiteljski zbor, ki ga vodi 
razrednik, naj oblikuje individualni program za otroka tujca pri predmetih, kjer je to 
potrebno. Poleg tega je v osnovnih šolah priporočeno prilagajati pouk tako, da se 
prilagaja vsebine, metode in strategije dela. Zaţeleno je  spremljati napredek tujca in 
voditi mapo njegovih doseţkov, omogočiti, da učenec tujec v skladu z moţnostmi 
lahko izkaţe znanje tudi v svojem jeziku ter mu omogočiti ustrezno obdobje 
prilagajanja (največ dve leti), glede na njegove učne in druge potrebe.  Priporočeno 
je omogočiti učencu tujcu vključitev v različne dejavnosti na lokalni ravni in spodbujati 
medvrstniško in medgeneracijsko pomoč. 
 Umestitev slovenščine (učenje slovenščine) 
Ob vstopu v šolo je obvezujoče omogočiti različne moţnosti učenja in poglabljanja 
slovenščine za učenca tujca; stopnja (predhodno znanje ali pomanjkljivo znanje) in 
obseg se prilagodi potrebam otroka tujca. V tem sklopu je priporočeno, v kolikor je 
potrebno, organizirati dopolnilno učenje slovenščine, bodisi v okviru individualne in 
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skupinske pomoči, dopolnilnega pouka, pri obveznih izbirnih vsebinah oziroma 
interesnih dejavnostih in drugo; obseg pa se prilagodi potrebam učenca tujca. Prav 
tako je priporočeno zagotoviti, da učenje slovenščine izvaja učitelj razrednega pouka 
ali učitelj slovenščine, ki hkrati obvlada veščine za spodbujanje medkulturnega 
dialoga. 
 Skrb za kakovostno poučevanje jezikov otrok tujcev 
V tem sklopu ni obvezujočih, temveč samo priporočene aktivnosti, in sicer naj bi 
osnovna šola v skladu z moţnostmi poiskala različne načine, s pomočjo katerih 
učenec tujec lahko ohranja stik z maternim jezikom in kulturo staršev (projekti, 
kulturne prireditve, dnevi odprtih vrat, predstavitve, izmenjave, sodelovanje z društvi 
...). Pri vključitvi učenca tujca naj šola spodbuja pomoč zunanjih sodelavcev, 
naravnih govorcev, v okviru danih moţnosti naj zagotovi spletno povezovanje z vrtci 
in šolami iz krajev, od koder otrok tujec prihaja. Prav tako naj šola v okviru danih 
moţnosti omogoči pridobivanje literature in gradiv v jezikih učencev tujcev ter naj 
spodbuja učenca k branju knjig v njegovem jeziku. 
 Spodbujanje medkulturnega učenja in pozitivne naravnanosti do razumevanja 
in sprejemanja različnosti 
Za osnovne šole je obvezujoče, da spodbujajo sprejemanje drugačnosti in enakosti z 
namenom učenja kakovostnega sobivanja. Priporočeno je spodbujanje drugih otrok, 
da pomagajo učencu tujcu in imenovanje t. i. zaupnika za učence tujce, ki mu starši 
in učenci zaupajo. Priporočeno je tudi, da se šola vključuje v mednarodna 
partnerstva, ki povečujejo razumevanje za druge kulture, jezike, zgodovino in 
ţivljenje mladih ljudi. Zaţeleno je, da šola izvaja na »učenca usmerjene metode 
poučevanja in učenja« za spodbujanje interakcij med različnimi kulturami. 
Priporočeno je, da šola ustvarja pogoje za spoznavanje drugačnosti in različnosti tudi 
z vidika drugačnosti posameznih jezikov ter spodbuja otroke k različnim dejavnostim 
medkulturne komunikacije (projektni dnevi, prireditve, izmenjave med šolami, 
drţavami, sodelovanje z nevladnimi humanitarnimi organizacijami). Zaţeleno je, da 
šola spodbuja učenca tujca, da predstavi svoj jezik in kulturo pri različnih dejavnostih. 
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 Strategije za delo s starši tujci in njihovo vključevanje v šolsko ţivljenje 
Obvezujoče je, da šola pri stiku s starši  tujcev spoštuje njihovo zasebnost, kulturo, 
jezik, svetovni nazor in vrednote. Priporočeno je, da ob vpisu učenca tujca v šolo 
nudi pomoč pri izpolnjevanju vpisnih dokumentov (pomoč prevajalca), ob vpisu 
seznani starše učencev tujcev z njihovimi pravicami in dolţnostmi, predstavi jim 
značilnosti slovenskega šolskega sistema in jih seznani s pričakovanji šole. 
Priporočeno je, da šola omogoči vključevanje staršev učencev tujcev v ţivljenje in 
delo šole, lahko tudi ponudi moţnost učenja slovenskega jezika za učence in starše 
tujce skupaj ter organizira različne oblike dela s starši tujci z namenom povezovanja 
staršev med seboj. 
 Kakovostno izobraţevanje in usposabljanje strokovnih delavcev 
Šola je dolţna zagotoviti stalno izobraţevanje strokovnih delavcev, ki vključuje 
didaktično in jezikovno znanje ter obvladanje veščin za medkulturno delovanje pri  
vzgojno-izobraţevalnem delu z učenci tujci. 
 Ukrepi na nacionalni ravni 
- Na dodiplomski stopnji izobraţevalne ustanove nudijo študentom vsebine 
interkulturne pedagogike in jih usposabljajo za uporabo teh vsebin. 
- Zagotovijo se ustrezna gradiva (didaktični materiali, delovni učbeniki) za otroke 
in strokovne delavce. 
- Nudi se stalno strokovno spopolnjevanje vzgojiteljev, učiteljev in drugih 
strokovnih delavcev z vsebinami medkulturne pedagogike. 
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3.5 UREDBA O INTEGRACIJI TUJCEV IN NJIHOVIH OTROK GLEDE IZOBRAŢEVANJA V 
SLOVENIJI 
Na podlagi četrtega odstavka 82. člena Zakona o tujcih (Uradni list RS, št. 107/06 – 
uradno prečiščeno besedilo, 111/07 – ZPPreb – B in 44/08) je izdala Vlada Republike 
Slovenije Uredbo o integraciji tujcev (Uradni list  RS, št. 65/08, str. 8696 -8697).  
Ta uredba  v 1. členu (prav tam) določa načine in pogoje za vključitev tujcev, ki imajo 
v Republiki Sloveniji dovoljenje za prebivanje, v kulturno, gospodarsko in druţbeno 
ţivljenje Republike Slovenije.  
2. člen navaja, da so tujci iz prejšnjega člena upravičeni do programov, ki 
zagotavljajo hitrejše vključevanje v kulturno, gospodarsko in druţbeno ţivljenje 
Republike Slovenije, in sicer do: 
 učenja slovenskega jezika in seznanjanja s slovensko zgodovino, kulturo in 
ustavno ureditvijo; 
 vključevanja v izobraţevalni sistem za pridobitev javnoveljavne izobrazbe in v 
postopke pridobivanja certifikatov o nacionalni poklicni kvalifikaciji v skladu s 
predpisi, ki urejajo nacionalne poklicne kvalifikacije; 
 spodbujanja medsebojnega poznavanja in razumevanja s slovenskimi 
drţavljani; 
 informiranja v zvezi z njihovim vključevanjem v slovensko druţbo, zlasti glede 
njihovih pravic in dolţnosti, moţnosti zaposlitve, izobraţevanja in osebnega 
razvoja.  
3. člen določa upravičenost do brezplačne udeleţbe v programih učenja slovenskega 
jezika in seznanjanja s slovensko zgodovino, kulturo in ustavno ureditvijo, in sicer 
(navajam dve določbi od skupno treh): 
 Do brezplačne udeleţbe v programih učenja slovenskega jezika in 
seznanjanja s slovensko zgodovino, kulturo in ustavno ureditvijo so upravičeni 
drţavljani tretjih drţav, ki v Republiki Sloveniji prebivajo na podlagi dovoljenja 
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za stalno prebivanje, ter njihovi druţinski člani, ki imajo v Republiki Sloveniji 
dovoljenje za začasno prebivanje zaradi zdruţitve druţine, ne glede na dolţino 
prebivanja v Republiki Sloveniji. 
 Do brezplačne udeleţbe v programih učenja slovenskega jezika in 
seznanjanja s slovensko zgodovino, kulturo in ustavno ureditvijo so upravičeni 
tudi drţavljani tretjih drţav, ki v Republiki Sloveniji najmanj dve leti prebivajo 
na podlagi dovoljenja za začasno prebivanje in imajo dovoljenje za začasno 
prebivanje, izdelano z veljavnostjo najmanj enega leta, ter njihovi druţinski 
člani, ki imajo v Republiki Sloveniji dovoljenje za začasno prebivanje zaradi 
zdruţitve druţine, ne glede na dolţino prebivanja v Republiki Sloveniji in 
veljavnost dovoljenja.  
10. člen določa udeleţbo in obseg programov učenja slovenskega jezika, in sicer: 
 tujci iz prvega odstavka 3. člena te uredbe se lahko udeleţijo programov 
učenja slovenskega jezika v obsegu, ki je potreben za opravljanje preizkusa 
znanja na osnovni ravni, vendar ne več kot 180 ur. Potrebno število ur za 
dosego znanja slovenskega jezika na osnovni ravni se določi na podlagi 
razvrstitvenega testa, ki ga izvede izvajalec programa; 
 tujci iz drugega odstavka 3. člena te uredbe so upravičeni do udeleţbe v 
programu učenja slovenskega jezika v obsegu 60 ur; 
 tujci z dovoljenjem za začasno prebivanje, ki so se udeleţili programa učenja 
slovenskega jezika in so pridobili dovoljenje za stalno prebivanje, so 
upravičeni do ponovne udeleţbe v programu učenja slovenskega jezika. 
Obseg se določi kot razlika med oceno potrebnega števila ur na podlagi 
razvrstitvenega testa in ţe odobrenim številom ur. 
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3.6 DRUGI DOKUMENTI, KI SE NANAŠAJO NA JEZIK IN IZOBRAŢEVANJE OTROK 
PRISELJENCEV  V SLOVENIJI 
 Bela knjiga o vzgoji in izobraţevanju 
Cilji osnovne šole, ki jih navaja Bela knjiga o vzgoji in izobraţevanju v Republiki 
Sloveniji, so naslednji (Krek 1995, str. 71): omogočiti učenkam in učencem 
osebnostni razvoj v skladu z njihovimi sposobnostmi in zakonitostmi razvojnega 
obdobja, posredovati temeljna znanja in spretnosti, ki omogočajo neodvisno, 
učinkovito in ustvarjalno soočenje z druţbenim in naravnim okoljem, razvijati zavest o 
pripadnosti določeni kulturni tradiciji in jim omogočiti nadaljevanje šolanja. Izobrazba 
mora biti usmerjena k popolnemu razvoju človekove osebnosti in k utrjevanju 
spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Pospeševati mora 
razumevanje, strpnost in solidarnost med vsemi ljudmi, narodi, rasnimi in verskimi 
skupinami. 
Skladno s tem (prav tam, str. 72) osnovna šola med drugim: 
- seznanja z drugimi kulturami in civilizacijami in omogoča učenje tujih 
jezikov; 
- razvija sposobnosti za ţivljenje v pluralni in demokratični druţbi. 
 Ustava Republike Slovenije 
 61. člen Ustave Republike Slovenije govori o izraţanju narodne pripadnosti: 
Vsakdo ima pravico, da svobodno izraţa pripadnost k svojemu narodu ali 
narodni skupnosti, da goji in izraţa svojo kulturo in uporablja svoj jezik in 
pisavo (Barle A idr. 2007, str. 21). 
 Zakon o javni rabi slovenščine 
 12. člen Zakona o javni rabi slovenščine  pravi, da na območju Republike 
Slovenije vzgoja in izobraţevanje v javno veljavnih programih, od predšolske 
vzgoje do univerze, potekata v slovenščini. Raba tujih jezikov v vzgoji in 
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izobraţevanju je dovoljena v skladu s področnimi predpisi, ki urejajo dejavnost 
vzgoje in izobraţevanja (prav tam str. 29). 
 13. člen tega istega Zakona govori o promociji učenja slovenščine: Republika 
Slovenija spodbuja učenje slovenščine v Sloveniji. V ta namen sprejme Vlada 
Republike Slovenije program, ki je poleg rednega izobraţevanja namenjen tudi 
za jezikovno izpolnjevanje mladine in odraslih drţavljanov ter programe 
namenjene tujcem v Sloveniji. Republika Slovenija še posebej skrbi za učenje 
in ohranjanje slovenščine med Slovenci, ţivečimi zunaj meja Republike 
Slovenije in njihovimi potomci (prav tam str. 29) 
 Zakon o tujcih 
 82. člen v prvem delu  govori o pomoči pri integraciji tujcev: Republika 
Slovenija zagotavlja pogoje za vključitev tujcev, ki imajo v Republiki Sloveniji  
dovoljenje za prebivanje, v kulturno, gospodarsko in druţbeno ţivljenje 
Republike Slovenije. Pri tem zlasti (Barle idr. 2007, str. 34): 
- organizira tečaje slovenskega jezika za tujce; 
- organizira tečaje in druge oblike za nadaljnje izobraţevanje in poklicno 
izpopolnjevanje tujcev; 
- zagotavlja informacije, ki so potrebne tujcem za njihovo vključevanje v 
slovensko druţbo, zlasti glede njihovih pravic in dolţnosti, moţnosti 
osebnega razvoja in razvoja v druţbi; 
- seznanja tujce s slovensko zgodovino, kulturo in ustavno ureditvijo; 
- organizira skupne prireditve s slovenskimi drţavljani za spodbujanje 
medsebojnega poznavanja in razumevanja. 
 
Poleg omenjenih pravnih podlag in zakonodaj v Republiki Sloveniji bi omenila še 
Zakon o medijih, ki med drugim vsebuje tudi določbe o prepovedi spodbujanja k 
neenakopravnosti in nestrpnosti in Zakon o varstvu osebnih podatkov, ki določa, da 
je varstvo osebnih podatkov zagotovljeno vsakemu posamezniku, ne glede na 
narodnost, raso, barvo, veroizpoved, etično pripadnost, spol, jezik, politično in drugo 
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prepričanje, spolno usmerjenost, premoţenjsko stanje, rojstvo, izobrazbo, druţbeni 
poloţaj, drţavljanstvo, kraj oziroma vrsto prebivališča in katero koli drugo osebno 
okoliščino (Klopčič 2010, str. 106−107). 
 
Človekove pravice ne pomenijo le vrsto pravnih predpisov, norm, temveč so tudi 
sistem vrednot in bistvena sestavina moderne pravne, socialne in etične zavesti. 
Človeško dostojanstvo je najvišja vrednota, ki bi morala biti sprejeta in spoštovana v 
zavesti posameznika, v politiki, kulturi in drugod. Ni naključje, da širši in bolj 
ozaveščeni pedagogi odkrivajo vrednote, ki omogočajo ţivljenje v dinamičnih, 
demokratičnih in pluralnih druţbah ter te vrednote sprejemajo v mednarodni 
skupnosti (Divjak 2000). 
 
Druţba pred šolo postavlja zahtevno nalogo: od nje terja, da nauči mlade ljudi ţiveti v 
soţitju z različnostjo, naučila naj bi mlade, da se različnosti ne bojijo in jo razumejo, 
da prepoznavajo diskriminatorne prakse in se jim znajo izogibati ter znajo voditi 
demokratični diskurz (Ermenc Skubic  2007a, str. 63). 
4 PEDAGOŠKI IN SOCIOLOŠKI KONCEPTI VKLJUČEVANJA UČENCEV 
PRISELJENCEV V SISTEM VZGOJE IN IZOBRAŢEVANJA 
"Druţba bi bila nekaj prekrasnega, če bi se ljudje iskreno zanimali drug za drugega." 
Nicolas Chamfort 
V prejšnjem poglavju sem se dotaknila vseh pomembnih dokumentov, na osnovi 
katerih naj bi bilo olajšano vključevanje otrok priseljencev v naš vzgojno-
izobraţevalni sistem. Tudi iz podatkov Zelene knjige, ki jo je izdala Komisija 
evropskih skupnosti, je jasno razvidno zavzemanje za otroke priseljence. V 
nadaljevanju se bom ukvarjala s pedagoškimi in sociološkimi koncepti, ki nam bodo 
pomagali razumeti stanje v naši vzgojno-izobraţevalni praksi in tudi oceniti strategije 
delovanja, ki se zadnja leta razvijajo in uveljavljajo na naših tleh. 
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4.1 INTERKULTURNOST V IZOBRAŢEVANJU  
Interkulturnost ima človeško (humanistično) in tudi druţbeno-ekonomsko razseţnost. 
Človeška razseţnost temelji na stališču, da je vsak človek, ne glede na raso, spol ali 
socialno kulturni izvor, nekaj edinstvenega, pravico ima odločati o sebi in svoji usodi, 
pravico ima oblikovati svojo podobo in ţivljenjsko perspektivo. Več ali manj vrednih 
ljudi ni, kar je potrebno sprejeti, da bi lahko razvili sodelovanje med ljudmi in s tem 
preprečili medkulturno sovraštvo in nasilje. Na drugi strani pa je za ekonomski razvoj 
druţbe pomemben in vreden vsak človek (Resman  2003a, str. 63).  
»Obstoj zelo različnih kulturnih identitet je velika vrednota. Ţe sama beseda 
multikulturno izţareva pozitivnost. Beseda intelkulturno namreč opisuje interakcijo, 
izmenjavo, razlitje, vzajemnost, skupno solidarnost« (Ţidan  2004, str. 58). 
Skubic E. K. o interkulturnosti piše takole: »Interkulturnost v pedagogiki razumem kot 
pedagoško – didaktično načelo, ki načrtovanje, izvedbo in evalvacijo vzgoje in 
izobraţevanja usmerja tako, da podpira spremembo obstoječih hierarhičnih odnosov 
med dominantno etnično/kulturno večino in podrejenimi manjšinskimi 
etničnimi/kulturnimi skupinami v sistemu izobraţevanja ter tako prispeva k enakosti 
dejanskih izobraţevalnih moţnosti, ohranjanju različnih identitet in k razvoju 
solidarnega odnosa do etničnih in kulturnih manjšin.« (Skubic Ermenc  2006, str. 
152). 
4.1.1 Načelo interkulturnosti v pedagogiki 
Načelo interkulturnosti v pedagogiki je mogoče razčleniti v štiri temeljne sestavine 
koncepta interkulturnosti (Skubic Ermenc  2006, str. 153). V nadaljevanju se bom 
dotaknila vsakega posebej in ga skušala čim bolj nazorno obrazloţiti. 
 Interkulturnost je pedagoško načelo, ki spodbuja razvoj enakopravnejšega 
odnosa do drugih kultur/etnij. 
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V druţboslovnih vedah ţe dolgo ni več dvoma o enakovrednosti kultur, prav tako je 
zavrnjeno hierarhično pojmovanje kulture, ampak se govori o enakovrednosti 
obstoječih kultur. Čeprav med kulturami obstajajo razlike, jih ne moremo  in ne 
smemo deliti na boljše in slabše. Enakovrednost kultur se kaţe v njihovi sposobnosti 
za zadovoljevanje potreb skupnosti in v sposobnosti po preţivetju (Lukšič Hacin 
1999, str. 32). Raziskava (Skubic Ermenc 2003a) pa pokaţe, da učitelji tega, pri 
svojem poučevanju in odnosu do učencev iz drugih kulturnih okolij, ne upoštevajo. 
Vzrok temu je, da se še vedno srečujemo z zakoreninjenimi stereotipi, predsodki ter 
evro- in etnocentričnostjo. Gre za problematična stališča, vendar se je potrebno 
zavedati, da čeprav smo različni, smo v svojem človeškem bistvu enaki in to nas vse 
povezuje v eno človeško skupnost (Skubic Ermenc  2006, str. 154).  
 
Po drugi strani pa se nam zastavlja vprašanje − če priznamo enakovrednost kultur, 
če je vse prav in sprejemljivo, kako se odzovemo na situacije, v katerih med sabo 
trčijo različne vrednote manjšine in vrednote, na katerih temelji nacionalni šolski 
sistem. Pojavi se vprašanje odnosa med univerzalnimi in parcialnimi, to je ljudskimi 
vrednotami ter s tem na vzgojno funkcijo javne šole. Kako torej vzgajati v šoli, v kateri 
so drugi vrednostni sistemi načeloma sprejeti, a hkrati v lahko drugačni 
»nacionalnega« sistema? So nekatere temeljne vrednote pluralne demokratične 
drţave in šole, kjer šola ne sme popuščati nobeni ljudski kulturi oz. morali (ne 
manjšinski, ne večinski) in se mora na tej točki posameznik spremeniti, prilagoditi 
šolski kulturi. Če morajo denimo pri pouku gospodinjstva vsi dečki opravljati 
enakovredne naloge kot deklice, saj je enakost spolov ena temeljnih vrednot naše 
druţbe, potem iz tega ne more biti izvzet deček, kjer doma veljajo patriarhalni odnosi. 
S tem ko dečki opravljajo enakovredne naloge, se učijo sprejemati ţenski spol kot 
enakovreden moškemu. Zato šola v takem primeru ne sme popuščati nobeni ljudski 
kulturi. So pa tudi primeri, ko se lahko odzovemo na glas drugega in s tem ne kršimo 
nobene od temeljnih vrednot, ampak posamezniku omogočimo, da ohrani svoj 
posebni pogled in svoje dostojanstvo. Tak primer bi lahko bil, da deklicam 
muslimankam omogočimo ločeno plavanje od dečkov (prav tam, str. 153–156). 
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 Interkulturnost je pedagoško načelo, ki spodbuja pogled na drugačnega kot na 
enakovrednega in ne deficitarnega. 
 
Postavlja se vprašanje, kako se odzvati, ko ob manjšinski kulturi trčimo še ob 
drugačno socialno kulturo, to je kulturo niţjih socialnih slojev. Spremljanje razvoja 
šolstva v Evropi nam pokaţe, da posvečajo drţave veliko pozornosti izenačevanju 
začetnih moţnosti prek vedno zgodnejšega vključevanja otrok v sistem 
izobraţevanja. Ene izmed temeljnih oprem, s katerimi otrok vstopa v šolo, izhajajo iz 
socializacije, v katero spada specifika jezika, kultura, pa tudi zaloge vednosti. Če se v 
šolah učencem prilagodimo, če nanje opremo učni proces, potem učence laţe 
naučimo prehajanja med različnimi socializacijskimi vzorci, hkrati pa le-ti postanejo 
sami po sebi enakopravnejši del šolske kulture (prav tam, str. 160). 
 
 Interkulturnost je pedagoško načelo, ki spodbuja takšno vodenje pedagoškega 
procesa, ki omogoča realnejši uspeh manjšinskih skupin. 
 
Različnost učencev terja različnost obravnave, saj le obravnava, ki naredi učencu 
znanje relavantno in dostopno, lahko vodi v učni in vzgojni uspeh. Ob tem pa 
naletimo na pedagoško dilemo, saj je zgodovina šolstva pokazala, da je v preteklosti 
različna obravnava učencev zavirala doseganje uspeha za vse (prav tam, str. 161). 
Ob reševanju le-te nam pomaga Rawlsova teorija pravičnosti (natančneje jo bom 
predstavila v nadaljevanju), ki med drugim izpostavi načelo enakih izhodišč, kar 
pomeni zagotavljanje enake začetne moţnosti (Kodelja 2002). Vsi učenci imajo 
pravico do dejanskih enakih moţnosti, kar pred šolo in sistem postavlja zahtevo, da 
morata narediti vse, kar je v njuni moči, da bodo lahko učenci uspeli pri doseganju 
vzgojno-izobraţevalnih ciljev. Potrebno se je zavedati, da imajo ljudje zaradi različne 
socializacije tudi različno specifično kulturno znanje in imajo zato tudi različne učne 
vsebine za različne učence različen pomen. Iz tega sledi tudi vsaj delna zahteva po 
individualizaciji učnih vsebin. Poleg učnih vsebin (dodajanje novih učnih predmetov 
oziroma spreminjanje obstoječih predmetov in vsebin, širjenje ponudbe interesnih 
predmetov oz. dejavnosti idr.) je treba v skladu z načelom interkulturnosti prilagajati 
tudi učne pristope (prav tam str. 161–162). 
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 Interkulturnost je pedagoško načelo, ki spodbuja razvoj skupnostnih vrednot. 
 
Povezovanje ljudi, ki ţivijo in delajo skupaj, je ključnega pomena za miroljubno 
sobivanje. Le v tistem okolju, ki sprejme različnost kot enakost, je mogoče kulturne, 
socialne in individualne posebnosti ohranjati in razvijati (prav tam, str. 164). 
 
Zahodna Evropa se je z multikulturnostjo začela soočati med velikimi ekonomskimi 
migracijami. Te so bile intenzivne v šestdesetih letih, vendar so se drţave šele v 
sedemdesetih letih začele nanje odzivati sistematično in z izobraţevanjem, ki je 
temeljilo na skupni evropski politiki. V Evropi se z izobraţevanjem priseljencev 
ukvarja zlasti Svet Evrope in v njem delujoča Stalna konferenca šolskih ministrov 
(Zidarić  v Skubic Ermenc 2003, str. 49–50).  
 
V osemdesetih letih so se v Nemčiji prvič pojavile zahteve po postavitvi interkulturne 
pedagogike in tako je dublinska resolucija  utrdila skupno definicijo interkulturalizma. 
Interkulturalizem opredeljuje kot politiko medsebojnega razumevanja, spoznavanja, 
soodvisnosti in enakopravne izmenjave jezikov, kultur in tradicij. Prav predpona 
»inter« je tista, ki poudarja interakcijo in recipročnost, »kulture« pa se pojmuje kot 
priznanje medsebojne enakovrednosti (Zidarić v Skubic Ermenc 2003, str. 51). 
 
Vsi avtorji (Skubic Ermenc 2003, str. 47) ne uporabljajo izraza interkulturna 
pedagogika, ampak tudi medkulturna, multikulturna, antirasistična pedagogika. V 
Evropi pa je nekako prevladalo stališče, da je najprimernejši izraz interkulturna. Za 
vsak izraz je značilno, da ima svojo zgodovino, tako se danes (Cuhner 1998 v Skubic 
Ermenc 2003, str. 47−48) z multikulturno pedagogiko najpogosteje označuje tisto 
pedagogiko, ki je v svojih prizadevanjih omejena na posamezne etične skupine, z 
interkulturno pedagogiko pa označujemo pedagogiko, ki jo določata univerzalistični 
pristop in pluralistična ideologija. Za interkulturaliste (Zidarić 1994, Lukšič Hacin v 
Skubic Ermenc 2003, str. 48) je značilno, da pogosto uporabljajo pojem 
multikulturalizma za opis stanja večkulturnosti v drţavi, interkulturalizem pa za opis 
akcije, ki iz tega stanja izhaja. 
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Interkulturna pedagogika zagovarja stališče, da morata druţba in z njo šola v 
demokratični multikulturni drţavi sprejeti kulturno in etično raznolikost kot dejstvo in 
vrednoto, saj multikulturnost ni ogroţujoč pojav, temveč  moţnost novih kakovosti v 
ţivljenju posameznikov. Zavedati se moramo dejstva, da ko drugemu dovolimo stopiti 
v naše ţivljenje, s tem odpremo moţnost, da nas spremeni (Skubic Ermenc  2009, 
str. 26). Cilj interkulturne pedagogike je postal naučiti se ţiveti in delovati v različnosti 
(Skubic Ermenc 2003, str. 51). 
 
Po mnenju Ţidanove (1995, 1997, 2007) lahko k spoštovanju in pozitivnemu 
vrednotenju multikulturnosti pomembno pripomore prav šola, še posebej 
druţboslovna znanja v njej, saj je vloga sociologije in druţboslovja v šoli pripraviti 
učenca na vse bolj pluralno druţbo, v kateri ţivimo in pri učencu razvijati novo, 
demokratično, participatorno kulturo. Zelo pomembno je učenca navajati na to, da si 
bo prizadeval za uresničevanje splošnih ţivljenjskih vrednot (Ţidan 1995, 1997, 
2007).  Vsakdo mora imeti moţnost soudeleţenosti v celotnem šolskem ţivljenju in 
delu ter pri tem doţivljati uspešnost (Topping in Maloney v Lesar 2009, str. 345). 
4.2 INTERKULTURNA VZGOJA NA RAVNI ŠOLE 
»Razvijanje medkulturne zavesti je povezano z enim izmed stebrov izobraţevanja, ki 
je izpostavljen v poročilu Mednarodne komisije o izobraţevanju za 21. stoletje – učiti 
se, da bi znali ţiveti v skupnosti in eden z drugim, je ena izmed bistvenih nalog 
vzgoje in izobraţevanja.« (Hanuš 2009, str. 183) 
 
Na šolski ravni interkulturna vzgoja pomeni oblikovanje takega ţivljenja, v katerem 
verski, spolni, socialni in kulturni izvor učencev in učiteljev ne bi smel biti razlog za 
segregacijo, pomeni ustvarjanje okolja, ko se upošteva kulturna različnost učencev, v 
katerem se tudi šola prilagaja drugačnim učencem, in ne samo učenci prevladujoči 
večini (Resman  2006, str. 204). 
Prav v šolo so tako uprte oči upanja druţbe, da se oblikujejo taki rodovi otrok, ki bi 
jim bil tuj rasizem in kulturno nasilje nad posameznikom. Na šolski ravni interkulturna 
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vzgoja pomeni oblikovanje take šolske skupnosti, v kateri verski, rasni, socialni in 
kulturni izvor učencev, učiteljev in drugih ne sme biti razlog segregacije. To pa 
pomeni oblikovanje takega okolja, v katerem ni pritiskov, naj se učenci priseljenci 
odpovedo svoji kulturni identiteti in se utope v kulturi večine, ampak se upošteva 
kulturna različnost učencev in se tudi šola prilagaja učencem (Resman 2003a, str. 
66−67). Torej ni zadostna le navzočnost učencev v šoli (Topping in Maloney v Lesar  
2009, str. 345), kamor vstopajo vsi vrstniki iz okoliša, marveč se mora sleherni 
učenec počutiti sprejetega ter imeti moţnost soudeleţenosti v celotnem šolskem 
ţivljenju in delu ter pri tem doţivljati uspešnost.  
Potrebno se je zavedati, da brez dogovora o temeljnih vrednotah, med katere 
štejemo enakopravnost, toleranco in soţitje in brez usvojenih spretnosti 
medsebojnega komuniciranja, kar pomeni poznavanje jezika, komunikacije in 
moţnost participacije, ni interkulturne vzgoje v šoli. Interkulturna vzgoja namreč 
pomeni vzgojo k strpnosti, toleranci, sodelovalnosti med različnimi socialnimi in 
kulturnimi skupinami in skupnostmi. Še več, pomeni oblikovanje takih človeških 
osebnostnih lastnosti, da bo posameznik sposoben preseči svoj kulturni egoizem in 
bo participiral pri oblikovanju kulture, v kateri bi pripadniki različnih kulturnih skupin 
iskali in postavljali skupen sistem vrednot, ki omogočajo enakopravno sodelovanje 
med ljudmi (Resman  2003a, str. 65). 
Interkulturna vzgoja v šoli tudi ni uspešna brez sodelovanja staršev, saj mora šola 
sprejeti stališče, da je otrok druţinski, da je del socialnega in kulturnega okolja, v 
katerem druţina ţivi in iz katere otrok črpa vrednote, ţelje in potrebe, ki pa so lahko 
bistveno drugačne kot pri večini šolskih otrok in to je razlog, da brez staršev in 
druţine pri interkulturni vzgoji ne moremo. Staršem je potrebno ponuditi moţnost 
participacije, saj je potrebna, da bi bili starši pri pomoči otroku čim fleksibilnejši in bi 
bila ta hkrati skladna s pričakovanji druţine (Resman  2003a, str. 70). 
 
Starši morajo doţiveti, da je njihovim otrokom zagotovljena kar največja varnost in 
realna moţnost, da se uresničijo njihove zamisli o otrokovi ţivljenjski podobi, 
ekonomski in socialni prihodnosti. Vedeti je namreč treba, da se manj izobraţeni 
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starši obrobnih kulturnih skupin pogosto čutijo ogroţene, ker se v okolju ne znajdejo, 
ker so manj spretni pri uporabi jezika, ker so nerodni v komunikaciji in jih je zaradi 
tega tudi teţje pripraviti do tega, da pridejo v šolo. Zato je še toliko bolj pomembno, 
da nekdo opravlja tudi vez med druţinsko in razredno kulturo. Starši morajo temu 
človeku zaupati in vedeti, da se lahko nanj v vsakem trenutku obrnejo po pomoč. 
Najugodnejše je, če je to učitelj, pomembno vlogo pa lahko odigrajo tudi svetovalni 
delavci (Resman  2003a, str. 70−71). 
 
Podcenjevanje določenih kultur in kulturnih manjšin se v šoli v odnosih do učencev 
priseljencev kaţe na različne načine: sošolci ne razumejo njihovih ravnanj, odrivajo 
jih na rob socialnega dogajanja, da so zapostavljeni, jih šikanirajo ali nad njimi 
izvajajo celo fizično nasilje. Prav posledica nepoznavanja kulture manjšine, drugega 
ter na drugi strani poveličevanje svojih vrednot, nepriznavanje drugačnih in njihovo 
odrivanje, pomeni tudi socialno izključevanje učencev iz drugih kulturnih okolij.  To se 
kaţe tako, da se učenci drugačnega kulturnega, verskega in socialnega izvora 
umikajo iz druţbe ali pa jih na rob socialnega dogajanja postavijo drugi, ker so pač 
drugačni kot oni. Posledice socialnega izključevanja so lahko tudi zelo tragične 
posledice: nekateri učenci se izpišejo iz šole in poskušajo najti drug socialni prostor, 
ki jim bo omogočil varnost in oblikovanje samopodobe, to je iskanja svoje osebne 
identitete, bistva in smisla ţivljenja (Resman  2003a, str. 71).  
 
Tako se lahko, še posebej pri fantih, zgodi, da se zaradi strahu pred okoljem, iz 
strahu pred nasilno slovensko druţbo, ki jih zavrača, vključujejo v bande, v katerih je 
tudi veliko nasilja. V bandah se namreč počutijo varne, saj jih bande varujejo, v teh 
skupinah tudi niso revni, niso »čefurji«, ampak imajo moţnost, da postanejo moški, ki 
se znajo braniti in ki obvladajo »biznis«  (Lesar  v Skubic Ermenc  2009, str. 25). 
 
Kriminal je v očeh teh otrok, mladostnikov, edini način, po katerem lahko pridejo do 
spodobnega ţivljenja, boljšega kot ga imajo njihovi starši. V izobrazbi namreč ne 
vidijo rešitve, ker jih šola in druţba zavračata, tudi oni zavračajo šolo (Skubic Ermenc  
2009, str. 26). 
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Prav zaradi tega se zdi potreba po ustrezni usposobljenosti kadra še toliko bolj 
pomembna. Še zlasti je pomembno razumevanje, na kakšen način domače socialno 
okolje učinkuje na doţivljanje šole in na uspeh v njej. Učitelj ali pedagog, ki teh ozadij 
ne pozna, lahko povsem nevede s svojim ravnanjem utrjuje stereotipe in jih prenaša 
na druge učence. Učiteljevi ali pedagogovi stereotipi so ovira interkulturne vzgoje. 
Velika ovira interkulturne vzgoje je lahko tudi zmotno prepričanje, da imajo učenci 
iste kulturne skupine, rase ali vere enake potrebe in da so enaki (Resman 2003a, str. 
71−72). 
 
Učiteljem in pedagogom je treba z izobraţevanjem pomagati, da stereotipe 
premagajo, saj v kolikor tega ne bodo storili, je le malo moţnosti, da bodo otroci 
kulturnih manjšin uspeli. Obenem pa bo nujno premagati tudi stereotipe, ki so ţe 
vsajeni v vrstnike oziroma sošolce. Zelo pomembno vlogo odigra tudi participacija 
vseh učencev. Če ni participacije, ni razvijanja skupne kulture in s tem tudi ni 
interkulturne vzgoje. Participacija bo resnična šele takrat, ko bomo spoznali, da so 
učenci manjšine in večine ena sama populacija, to je učenci. Zavedati se je potrebno, 
da dokler človek ne spozna, da je samo drugačen, ne pa manjvreden, se sramuje 
svojega izvora, ga taji in skriva pred drugimi (Resman  2003a, str. 73). 
4.2.1  Diskriminacija in nestrpnost 
Diskriminacija je eden od najpogosteje uporabljenih terminov v kontekstu razprav o 
človekovih pravicah, neenakosti in zaščiti manjšin. Sama beseda izvira iz latinske 
besede discriminare, kar pomeni medsebojno ločevanje, v sodobnem pomenu je 
razumljena kot neprimerno ločevanje, v pravnem smislu pa nedopustno razlikovanje. 
Dejanje diskriminacije je v teoriji in praksi negativno ovrednoteno, poznamo pa tudi 
tako imenovano pozitivno diskriminacijo oziroma pozitivne ukrepe, o katerih sem 
pisala v tretjem poglavju. O pozitivni diskriminaciji govorimo takrat, ko ločevanje 
določenemu posamezniku ali skupini prinese prednosti. Gre le za začasne ukrepe, s 
katerimi ranljive druţbene skupine postavimo v ugodnejši poloţaj v primerjavi z 
ostalimi, z namenom, zagotoviti jim enake moţnosti (Kuhar  2009, str. 13).  
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Obstajajo različne oblike in načini diskriminacije. Najpogosteje, oziroma v splošni 
obliki, o diskriminaciji govorimo, kadar druţba določene posameznike ali skupine 
izključuje. V širšem sociološkem smislu pa je diskriminacija oblika druţbene prakse, 
ki temelji na predsodkih in stereotipih, ki so globoko zakoreninjeni v kulturi določene 
druţbe. Skratka, diskriminacija je vsaka praksa, vsako delovanje, ki določenim 
posameznikom ali skupinam onemogoči uţivanje njihovih pravic in svoboščin. V 
primerjavi z drugimi pa jih celo postavlja v slabši poloţaj ali jih odrinja na rob (prav 
tam, str. 15). 
Diskriminacija je tesno prepletena z vprašanji nestrpnosti in sovraštva, razlogi za 
diskriminacijo se namreč skrivajo prav v razlogih za nestrpnost. Nestrpnost, in s tem 
tudi diskriminacija, pa je povezana z vzpostavljanjem razlik med nami in njimi, 
skratka, nam pripišemo pozitivne lastnosti, njim pa, zato, da se v odnosu do njih 
lahko konstituiramo kot boljši, pripišemo negativne lastnosti. Pri tem ključno vlogo 
odigrajo predsodki in stereotipi (prav tam, str. 35). 
4.2.2 Stereotipi in predsodki  
Stereotipi so tipizirane sodbe, kar pomeni, da ne upoštevajo individualnih razlik med 
posamezniki, so oblike miselnih sodb, ki jih dobimo na osnovi delnih informacij. 
Lahko bi celo rekli, da so stereotipi miselni predali, v katere razvrščamo ljudi in tisto, 
kar se okrog nas dogaja, ker pa gre za preveč posplošene in tipizirane sodbe, z njimi 
spregledamo raznovrstnost sveta in nianse znotraj njega (Kuhar  2009, str. 36). 
Sterotipizacija je kategorizacija stvarnosti, v kateri opisujemo ljudi na osnovi njihove 
pripadnosti neki skupini, ljudi tako ne ocenjujemo po njihovih individualnih 
posebnostih, ampak jih ocenjujemo na podlagi njihove pripadnosti določeni skupini 
(Nastran Ule.  2000, str. 157).  
»Večino stvari najprej definiramo, šele potem vidimo. V zmedi zunanjega sveta 
opazimo samo tisto, kar je za nas kultura ţe definirala, in teţimo k temu, da vse 
vidimo skozi stereotipne oblike, posredovane preko naše kulture (Kuhar  2009, str. 
36).« 
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Stereotipi vodijo do dveh vrst napak: 
- ljudi, o katerih imamo stereotipne predstave, obravnavamo kot bolj podobne 
skupini, ki ji pripadajo in bolj različne od drugih članov skupin, 
- skupino, ki ji pripadamo, ocenjujemo kot boljšo od tistih, ki jim ne pripadamo 
(prav tam, str. 37). 
Temeljno polje delovanja in razvoja predsodkov je vsakdanji svet ljudi, vsakdanje 
interakcije z drugimi in drugačnimi, kot smo »mi.« Predsodki imajo neprijetno 
lastnost, da hitro postanejo druţbeno vezivo mnoţic, da se širijo kot virusi (Nastran 
Ule 1999, str. 299). Predsodki so tisti, ki pripomorejo k izkoriščanju ljudi (Mitcherlich 
1999, str. 15). 
Predsodki segajo v vsa področja druţbenega ţivljenja in jih tako najdemo v javnem 
govoru, v medijih, filmih, popularni kulturi, v pravnem diskurzu, v političnih, drţavnih 
institucijah, pa tudi v znanosti in visoki kulturi. Kaţejo se predvsem v nespoštljivem, 
netolerantnem ali celo prezirljivem odnosu do drugih oz. drugačnih, to je pripadnikov 
drugih narodov, etničnih skupnosti, ras, kultur, do oseb z drugačnimi načini ţivljenja, 
religioznimi, spolnimi usmeritvami itd (Nastran Ule 1999, str. 7). 
Gordon W. Allport (Mitcherlich 1999, str. 13) zelo natančno definira predsodke, ki jih 
moramo razlikovati od začasnih sodb: »Začasne sodbe postanejo predsodki le tedaj, 
ko jih navkljub vplivu novega spoznanja ne moremo opustiti.« 
»Vsakdanji pojem predsodka izraţa prepričanje, da so predsodki neupravičene, z 
dejstvi nepodprte sodbe ali mnenja ljudi o nečem ali nekom, ki se jih lahko 
osvobodimo in moramo osvoboditi, če naj postanemo zares razumni, svobodni in 
etični posamezniki (Nastran Ule 1999, str. 315).« 
Predsodki so skupki stališč, ki imajo kognitivno, emocionalno  in vedenjsko 
kompomento (Nastran Ule 1999, str. 317). Stereotipi pripadajo kognitivni komponenti 
predsodkov, predsodki pa imajo bolj izrazito emocionalno komponento. Tako se v 
primeru predsodkov na miselne sodbe, ki predstavljajo stereotipe, nalepijo še čustva, 
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kar pomeni, da pri predsodkih nista več v ospredju kognicija in kognitivna ekonomija, 
pač pa čustva in čustveno obarvane vnaprejšnje sodbe. Prav zaradi tega se 
predsodki še posebej okrepijo v kriznih časih, ko se delitve med nami in njimi še bolj 
zaostrijo, torej tistimi, za katere laţno menimo, da so izvor vseh naših problemov 
(Kuhar  2009, str. 38−39). 
Jost in Banaji (1994) sta postavila tezo, da stereotipi in predsodki podpirajo, 
racionalizirajo in legitimirajo obstoječi status quo v dani druţbi, s tem opravičujejo 
izkoriščanje marginalnih skupin, razlagajo bedo in nemoč določenih skupin in uspeh 
drugih s tem, da napravijo te razlike za dozdevno upravičene (Nastran Ule 1999, str. 
332). Predsodki pa igrajo tudi pomembno nadzorno funkcijo pri ţrtvah predsodkov. 
Goffman (v Nastran Ule 1999, str. 333) ugotavlja, da morajo ţrtve predsodkov 
nenehno voditi teţavno identitetno politiko in skrbeti za takšno samopodobo, ki bo še 
omogočala stike z dominantno skupino, kar pomeni trajen samonadzor in tudi veliko 
stopnjo samodiscipline. 
Ne glede na to, da so stereotipi odporni na spremembe in rigidni, to ne pomeni, da se 
jih ne da spremeniti. Spreminjajo se glede na socialni kontekst. Do spremembe 
stereotipa naj bi po hipotezi stika prišlo, ko se srečajo in spoznajo člani različnih 
skupin. Nekatere raziskave sicer kaţejo, da pride v tem primeru lahko tudi samo do 
spremembe stereotipa do konkretnih oseb, ne pa do celotne skupine (Skubic Ermenc  
2009, str. 20). Včasih pa se celo zgodi, da kulturni stik in medkulturna komunikacija 
stereotipe in predsodke tudi poglablja. Da bi do tega v šoli ne prihajalo, moramo 
(Skubic Ermenc  2009, str. 23): 
 omogočiti globlje spoznavanje vseh učencev; 
 omogočiti komunikacijo o komunikaciji, zlasti o ovirah, ki se pojavljajo v 
medkulturni komunikaciji; 
 usposabljati za prepoznavanje lastnih predsodkov, ki zavirajo razumevanje in 
dobre odnose na sploh. 
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Najnovejša raziskava o stališčih slovenskih učiteljev (Peček in Lesar  2006) kaţe, da 
se njihova stališča ne razlikujejo od stališč ostalih drţavljanov. To je rezultat, ki kaţe 
na resne ovire pri uresničevanju ciljev vzgoje za soţitje v naših šolah.  
 
Pomembno je, da tako učitelji kot tudi učenci spoznajo, da je mogoče univerzalne 
norme potegniti iz različnih tradicij. In prav interkulturna pedagogika je tista, ki lahko 
bistveno pripomore k zmanjševanju stereotipov in predsodkov in gradi most 
prijateljstva, soţitja, strpnosti in medsebojnega spoštovanja. 
 
Skrbne in pravične odnose med različnimi ter spontano strpne odnose naj bi 
prinašala  inkluzija (Kroflič  2002, str. 3). 
4.3 POJEM INKLUZIJE 
Metafora inkluzije bi lahko bila: Vstopi, tukaj spoštujemo razlike! Tu si lahko tak, kot si 
in ne silimo te, da sprejmeš drugačnost (Corbett 1999, str. 128). Corbett poudarja, da 
je inkluzija v nasprotju z integracijo popolnejši in drugačen proces vključevanja, ki 
omogoča oblikovanje inkluzivne kulture, v kateri se podpirajo različne potrebe in 
sprejemajo posebnosti, ki jih oblikujejo spol, narodnost, jezikovna pripadnost, različni 
druţbeni statusi, stopnje izobrazbe in tudi posamezne pomanjkljivosti, teţave, 
motnje, bolezni. Inkluzivna šola si namreč prizadeva za sobivanje učencev različnih 
kulturno-socialnih, telesnih in intelektualnih značilnosti.  (Resman  2003, str. 69). Je 
oznaka za šolo, ki svojo kulturo razvija v smeri (Hargreaves v Resman 2003, str. 72) 
socialne kohezije, kohezije ţivljenja med učenci, učitelji in okoljem, in sicer ne glede 
na njihove posebnosti in potrebe. Za inkluzijo je namreč pomembno spodbujanje 
socialne odgovornosti, kooperativnosti, solidarnosti, kar so vrednote druţbene 
prihodnosti.  
Po Vislieju  (Vislie 2003, str. 21) je inkluzija: 
 proces, in ne stanje, s katerim skuša šola odgovoriti na potrebe vseh učencev 
kot posameznikov; 
 vidi vključevanje in izključevanje kot povezana procesa; 
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 daje poudarek na preoblikovanje kurikuluma tako, da se dotakne vseh 
učencev kot posameznikov; 
 daje poudarek na uspešnost šole; 
 je relavantna za vse faze in tipe šol, saj se v vsaki šoli učitelji srečujejo z 
učenci z različnimi potrebami in morajo nanje reagirati. 
Za uresničevanje ideje inkluzije je potrebno sprejeti nekatera nesporna dejstva, in 
sicer, da se učenci med seboj razlikujejo po zmoţnostih, etničnosti, velikosti, starosti, 
spolu, kulturnem ozadju ipd. Drugo dejstvo pa je, da se vsi učenci lahko učijo, vendar 
ne vsi enako. Ideja inkluzije je namenjena prav tistim učencem, ki se pri šolanju 
srečujejo z nepremostljivimi ali teţko premostljivimi ovirami pri učenju in socialni 
participaciji, zaradi česar pogosteje izkušajo izključenost tako iz šolskega sistema ali 
iz kurikula. Značilnost inkluzije na področju šolanja je, da bi se morale predvsem šole 
prilagajati raznolikosti svojih učencev, ne pa da se pričakuje, da se bodo vsi učenci 
zmogli prilagoditi pogosto izrazito okorelemu delovanju šol (Lesar 2009, str. 337). 
Pri oblikovanju  inkluzivnih šol so pomembni trije nivoji (Booth, Ainscow v Peček, 
Čuk, Lesar  2005, str. 60–61) :  
 Oblikovanje inkluzivne kulture, kar pomeni oblikovanje varne, sprejemajoče in 
stimulativne skupnosti, v kateri je pomemben vsakdo. Razvija se z vrednotami, 
ki so skupne vsem učiteljem, učencem, staršem in šolskemu vodstvu. 
 Oblikovanje inkluzivne politike, ki se nanaša na oblikovanje priprav za akcije, 
ki omogočajo širjenje inkluzije. Šolsko osebje mora namreč identificirati 
prepreke učenju in participaciji in oblikovati akcije, da se le-te zmanjšajo. 
 Oblikovanje inkluzivne prakse, kar pomeni prilagajanje poučevanja 
različnostim učencev, in sicer tako, da se vključuje njihove prejšnje izkušnje in 
zunajšolsko znanje. 
 
»Ideja inkluzije predpostavlja skupno šolanje vseh učencev, torej na sistemski ravni 
enotirnost s številnimi moţnostmi raznolikih pristopov za tiste učence, ki se soočajo z 
ovirami pri učenju in socialni participaciji« (Lesar  2009, str. 344). 
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Ob vsem tem se nam samo po sebi zastavlja vprašanje, kako uskladiti različne 
navade, običaje, posebne potrebe, druţinske in kulturne vrednote ipd. znotraj šole.  
Mlinar (Mlinar 2007, str. 113) opisuje primer osnovne šole Janka Padeţnika, ki si je 
zadala cilj, da bo uskladila različne navade, običaje, posebne potrebe, druţinske in 
kulturne vrednote ipd.: 
 
 naučiti učence spoznavati in sprejemati vsebino različnih kultur kot bogatenje 
kvalitete posameznika; 
 učence drugih narodnosti učiti ţiveti in delati v obstoječi druţbi in ob tem 
ohranjati lastno identiteto. 
 »Če ţelimo doseči inkluzivno naravnanost šol, se morajo, po mnenju Oliverja (1996), 
spremembe zgoditi na vseh ravneh druţbe. To pomeni, da so drugačnosti primerno 
pozitivno vrednotene, šolski sistem moralno zavezan vključitvi vseh otrok v enoten 
sistem, šole sprejemajoča okolja, učitelji predani delu z vsemi učenci, kurikul 
primerno odprt za vsebine, vezane na hendikepirane in marginalizirane in le-tem 
podano takšno (strokovno) znanje, ki bo omogočalo vstop na trg dela in samostojno 
ţivljenje.« (Lesar  2009, str. 337) 
Tudi Feuser podobno meni, ko pravi, da je inkluzivna šola šola za vse otroke, 
inkluzivni pouk pa je pouk za vse otroke. Inkluzivna šola je šola brez izločanja, brez 
kategorizacije, brez vidnega pojava »specialnopedagoške pomoči«, pa vendar mora 
zagotoviti optimalen razvoj in šolsko napredovanje vsakega otroka posebej (Medveš  
2003, str. 88). 
Spodbujanje inkluzivnih praks v šolah zahteva velike spremembe tako na ravni 
izobraţevalnega sistema kot celote kot tudi reguliranja šolanja drugačnih skupin 
učencev. Nujne pa so tudi spremembe v stališčih in ravnanjih vseh, ki so vključeni v 
vzgojno-izobraţevalno dejavnost pri nas, kar bi hkrati pomenilo tudi spremembe na 
ravni izobraţevanja učiteljev, saj bi morali bodoči učitelji v svojem rednem 
usposabljanju pridobiti tudi defektološka in interkulturna znanja in izkušnje (Peček, 
Čuk, Lesar 2005, str. 77). 
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»Posebno pozornost pa bi bilo treba nameniti ozaveščanju in sprejemanju šole kot 
vzgojne in izobraţevalne institucije in v tem kontekstu učiteljeve vloge pri doseganju 
vzgojnih dimenzij šolanja. Temelj vseh projektov oblikovanja inkluzivnih šol so prav 
jasno artikulirane vrednote, ki jih šole ne le zagovarjajo, temveč se izraţajo v 
konkretni praksi slehernega učitelja in vseh vključenih v ţivljenje šole. Odločiti se za 
uresničitev ideje inkluzivnih šol torej v bistvu za posamezne šole pomeni oblikovanje 
jasnega vzgojnega koncepta.« (Peček, Čuk, Lesar 2005, str. 77−78). 
Čas je, da premostimo neskladje med opravljenim raziskovalnim delom in dejanskim 
stanjem v šolah, čas je, da poveţemo strokovnjake, zakonodajalce in udeleţence v 
trajnostno mreţo in da prenesemo teorijo izobraţevanja v prakso (Hegeduš 2011, str. 
4). 
Primeren ustroj šole lahko znatno zniţa razlike med uspehom učencev, ki prihajajo iz 
večinskih in manjšinskih socialnih skupin. Šolski sistemi, ki jim to uspeva in ki hkrati 
veljajo tudi za najbolj učinkovite sisteme, pripadajo drţavam, ki jih druţi podoben 
imenovalec, to je predanost enakosti in socialna drţava (Skubic Ermenc  2007a, str. 
62−63). Zato bom v naslednjem delu spregovorila tudi o pravičnosti v slovenski 
osnovni šoli. 
4.3.1 Pravičnost v vzgojno-izobraţevalnem sistemu 
4.3.1.1 Rawlsov pojem pravičnosti 
Ameriški filozof John Rawls je razvil teorijo socialne pravičnosti, za katero meni, da jo 
je treba razumeti kot temeljno vrlino druţbenih institucij. Pomembna načela 
Rawelsove teorije so: 
 
 načelo enakih moţnosti 
Načelo enakih moţnosti pomeni enake moţnosti na formalni ravni, ki naj bi 
posameznikom omogočale dosegati določene druţbene ali izobrazbene poloţaje. 
To pa pomeni, »da morajo imeti otroci z enako stopnjo naravne nadarjenosti in z 
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enako stopnjo volje do učenja enake moţnosti za uspeh v izobraţevanju ne glede 
na njihov izhodiščni poloţaj v druţbi.« (Kodelja  2006, str. 36) 
 
 načelo poštene enakosti moţnosti  
Za načelo poštenih enakih moţnosti ni dovolj, da so druţbeni in izobrazbeni   
poloţaji dostopni vsem zgolj v formalnem smislu, ampak morajo vsi imeti  tudi 
dejanske poštene moţnosti, da jih doseţejo. Pri tem tudi ni pomemben njihov 
izhodiščni poloţaj v druţbi. Šola je dolţna pomagati posameznikom, ki zaradi 
takih ali drugačnih specifik ali primanjkljajev niso enaki ostalim (Kodelja  2006). 
 
 načelo diference 
Načelo diference ali razlike pravi, da so dopustne razlike, vendar samo tiste 
razlike, oziroma neenakosti, ki prinašajo korist vsem tistim, ki so v druţbi v 
najslabšem poloţaju oziroma so deprivilegirani (Kodelja 2006, str. 43). 
 
Pomembno je, da strokovni delavci v šolskem sistemu vse neenakosti, ki se 
pojavljajo, najprej opazijo in so do njih dovolj občutljivi. Ob tem je potrebno učence 
obravnavati individualno. Da pa bi odpravili neenakosti, morajo uporabiti tudi oblike 
pozitivne diskriminacije za depriviligirane učence (Košak  2010, str. 11).  
 
Tudi če si pogledamo Belo knjigo z vidika pravičnosti (Peček in Lesar  2006, str. 23), 
lahko iz nje izpeljemo vse tri Rawlsove principe pravičnosti, in sicer tako načelo 
enakih moţnosti ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno 
pripadnost, telesno in duševno konstrukcijo, kot tudi načelo poštenih enakih moţnosti 
in načelo diference.  To za učence iz drugih kulturnih okolij konkretneje pomeni, da je 
potrebno zanje organizirati dodatne dejavnosti, ki nadomestijo socializacijski 
primanjkljaj in prekinejo začarani krog šolskega neuspeha. Zato je potrebno 
vzpostaviti mehanizme za izenačevanje startne osnove in enakih moţnosti pri 
doseganju rezultatov. 
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4.3.1.2 Pozitivna diskriminacija 
Za doseganje enakosti določenih skupin ljudi glede na dominantno druţbeno skupino 
je pogosto potrebno storiti več kot le zagotoviti enakopravnost. Za ranljive skupine, ki 
so zaradi osebnih okoliščin (npr. materni jezik ali etično poreklo), bolj izpostavljene 
diskriminaciji, drţave navadno zagotovijo dodatne pravice in varstvo. Tem skupinam 
namreč omogočijo stalno uţivanje posebnih, dodatnih pravic, ki so določene z ustavo 
ali zakoni in jim s tem zagotavljajo enake moţnosti participacije v druţbi. Tako 
varstvo imenujemo pozitivna diskriminacija ali pozitivni ukrepi, saj takšnih posebnih 
pravic pripadniki večine nimajo (Kogovšek in Petković 2007, str. 14).   
Slovenska ustava v 11. in  64. členu uvaja pozitivne ukrepe za madţarsko in 
italijansko narodno skupnost s tem, da jim zagotavlja uţivanje dodatnih pravic glede 
uporabe lastnega jezika kot uradnega jezika na območjih, kjer ţivita. Obenem jim 
omogoča tudi šolanje v lastnem jeziku. Nekaj pozitivnih ukrepov je namenjenih tudi 
romskim skupnostim. Namen teh pravic je preprečevati ali poravnati krivice, ki so jih 
določene skupine doţivele v preteklosti (prav tam, str. 14). 
V šoli bi lahko kot pozitivno diskriminacijo do učencev priseljencev šteli ugodnejše 
standarde in normative, boljšo materialno opremo, inkluzivno naravnano učno 
pomoč, pa tudi stalno usposabljanje učiteljev, da bi lahko razvijali nove učne kulture. 
4.3.1.3. Načelo enakih moţnosti 
Načelo enakih moţnosti pomeni enako dostopnost do izobrazbe in enaka izhodišča 
(enako začetno moţnost) na začetku izobraţevanja. To pa pomeni tudi ustrezne 
materialne pogoje in druge okoliščine, ki so pomembne za posameznika (prav tam, 
str. 11). Kodelja Z. (2006, str. 115) pravi, da je šola postavljena pred dve nalogi: na 
eni strani mora zadostiti zahtevi po enakosti, na drugi strani pa tudi upoštevati  velike 
razlike v sposobnostih in znanju pri posameznih učencih. Rešitev se je poskušala 
najti v večji individualizaciji pouka, pri čemer Kodelja omenja štiri osnovne strategije: 
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 diverzifikacija učnih vsebin, kar omogoča vsakomur, da izhajajoč iz svojih 
sposobnosti in interesov pridobiva različna znanja in sposobnosti; 
 diferenciacija učnih ciljev: pri temeljnih predmetih ostajajo cilji enaki, pri ostalih 
pa se dopušča velika različnost, ki ustreza otrokovim sposobnostim in 
interesom; 
 različnost metod in oblik dela; 
 časovna diferenciranost, ki omogoča prilagoditev ritmu dela posameznega 
učenca (prav tam). 
Klara E. S. v svojem Prispevku k razpravi o posebnih potrebah z vidika učencev 
priseljencev  (Ermenc Skubic 2004, str. 55) ponuja tri poti za dosego enakih moţnosti 
za učence priseljence, in sicer:    
 Najprej je potrebno ugotoviti, kakšne so ovire za doseganje boljšega učnega 
uspeha, prav tako pa si je potrebno prizadevati tudi za njegov dvig. 
 Nujno potrebno je pripomoči k ustvarjanju takih pogojev, ki bodo lahko 
ohranjali, pa tudi ustvarjalno nadgrajevali njihovo posebno identiteto. 
 Prizadevati si moramo za boljšo usposobitev vseh učencev za ţivljenje v 
multikulturni druţbi. 
 
Tudi na strokovnem posvetu o vključevanju otrok z migrantskim ozadjem v slovenski 
šolski sistem (16. 12. 2008) in okolje so bile predstavljene različne oblike pomoči in 
sodelovanja s ciljem doseči enake pogoje za napredovanje učencev z migrantskim 
ozadjem (Motik 2008): 
 
 pomoč pri usvajanju jezika okolja in spodbujanje ohranitve jezika porekla; 
 učenci naj bi znali svoj materni jezik, vsaj en svetovni jezik in jezik vsaj ene 
izmed sosednjih drţav; 
 spodbuja se vrstniška pomoč, učenci »domačini« lahko pomagajo vrstnikom z 
migrantskim ozadjem; 
 pomembno je sodelovanje med starši »domačini« s starši z migrantskim 
ozadjem, pri tem pa ima veliko vlogo vodstvo šole in učitelji; 
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 vključevanje različnih strokovnih sodelavcev z migrantskim ozadjem v različne 
dejavnosti na šoli. 
 
»Pravičnost v šoli, ki se meri z enakostjo izobraţevalnih moţnosti, je tako cilj 
prizadevanj tistih, ki se ukvarjajo z integracijo otrok s posebnimi potrebami, kot tistih, 
ki se ukvarjajo z interkulturno pedagogiko (Skubic Ermenc  2003, str. 45).« 
4.3.1.4. Pasivna in aktivna pravičnost 
V sodobnih demokratičnih druţbah je pravičnost v izobraţevanju vedno bolj priznana 
kot bistvena značilnost izobraţevalnih sistemov. V šolskem polju se odpirata dva 
nivoja pravičnosti (Medveš  2002, str. 33): 
 
1. pravičnost na ravni moţnosti (pasivna pravičnost) 
Eden od temeljnih pogojev, da je izobraţevalni sistem pravičen, je v tem, da so 
zakoni, ki ga urejajo, pravični, kar pomeni, da zagotavljajo moţnost napredovanja 
pod enakimi pogoji in da je šolska praksa skladna z zakoni. Temu pravimo tudi 
pasivna pravičnost (Medveš  2002). 
 
Pasivno razumevanje šolske pravičnosti odpira posamezniku enake moţnosti v 
izobraţevanju, hkrati pa privoli v stanje, da je bolj ali manj od njega samega odvisno, 
ali bo te moţnosti izkoristil ali ne. V tej filozofiji je učenec pravzaprav sam »kriv«, če 
mu ponujenih moţnosti ni uspelo uresničiti, izkoristiti. Prav zato koncept enotne šole 
ali formalna enakost moţnosti zagotavlja dejansko pravičnost.« Lahko trdimo, da 
koncept pravičnosti, ki privoli le v enake moţnosti, zavestno ali pa tudi ne 
predpostavlja kot pravične tudi socialno-kulturne razlike (Medveš  2002, str. 34). 
 
Pasivna pravičnost je pravzaprav formalna enakost. Vključuje enakost moţnosti za 
izobraţevanje za vse, ne glede na socialni poloţaj, spol, raso, narodnost in 
veroizpoved. Pasivna pravičnost poudarja enakost vpisnih pogojev, enakost meril 
ocenjevanja, enakost standardov in enako obravnavo (Medveš  2002).  
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Za pošteno enakost moţnosti pa ni dovolj, da je moţnost izobraţevanja vsem 
dostopna le v formalnem pomenu, temveč mora vsakdo imeti tudi poštene moţnosti, 
da ustrezne uspehe in pogoje za nadaljevanje izobrazbe tudi doseţe. To pomeni, da 
za šolsko znanje niso odgovorni samo učenci, temveč tudi učitelji (prav tam, str. 34). 
 
Šola je dolţna razvijati učne procese in pomoč vsakemu otroku tako, da realno 
doseţejo ustrezno raven uspešnosti, ki je potrebna za uspešno napredovanje, zato 
mora biti šolski sistem naravnan tako, da izravnava vse obstoječe razlike med 
učenci. Ţe Kodelja (v Medveš 2002, str. 34) ugotavlja, da je to zlasti pomembno na 
stopnji obvezne osnovne šole, na ostalih višjih stopnjah pa meni, da  naj sistem 
dopušča vsakomur, da gre tako daleč, kolikor to dopuščajo njegove sposobnosti 
(prav tam, str. 35). 
 
Pasivna šolska pravičnost je potreben, ne pa zadosten pogoj za pravično šolo. Če je 
pasivna pravičnost v šolstvu na ravni zakonitosti,  pa je aktivna šolska politika na 
ravni etike. Zato o aktivni šolski pravičnosti lahko govorimo predvsem na ravni 
politične doktrine šole in na ravni etične odgovornosti šole za doseţene rezultate. 
(prav tam, str. 35). 
 
2. pravičnost v skrbi in odgovornosti šole za doseganje rezultatov, ki omogočajo 
uresničevanje teh moţnosti (aktivna pravičnost) 
Aktivno pravičnost  razumemo kot dejansko enakost za zagotavljanje realnih pogojev 
za doseganje enakih rezultatov, za kakovost znanja in kompetenc, za nadaljnje 
izobraţevanje, pa tudi za razvoj osebne kariere. Aktivna pravičnost poudarja 
upoštevanje socialno-ekonomskih in kulturnih različnosti, pa tudi različnosti v 
sposobnostih, kar pa pomeni individualizacijo pouka in zagotavljanje posebne učne 
pomoči. Odvija se na ravni skrbi in odgovornosti šole za posameznikove rezultate 
(Medveš  2002). 
 
Pri aktivni pravičnosti se nam tako postavlja vprašanje, komu naj bo predvsem 
namenjena skrb in odgovornost šole za doseganje ustreznih rezultatov, ali naj šola 
posveča več skrbi in pomoči pri poučevanju in učenju šibkejšim ali sposobnejšim. 
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Postavljajo se nam tudi vprašanja, kot so: Kako naj šola obravnava učence, ki teţje 
napredujejo, ne glede na razloge njihovih teţav? Kako naj šola obravnava učence, ki 
ne morejo doseči svojim sposobnostim ustrezne uspešnosti zaradi dejavnikov, za 
katere niso sami krivi. Ideal sicer zahteva, da daje šola vso potrebno pomoč 
vsakomur, vendar se je potrebno zavedati, da idealnih rešitev ni (prav tam, str. 35). 
 
Če sprejmemo Rawlsow pojem pravičnosti kot »mere« vseh drugih vrednot in prve 
vrline šole v pogojih druţbene neenakosti, potem mora šola posvečati večjo skrb 
otrokom, ki imajo kakršne koli teţave v doseganju učnih ciljev in standardov, 
posebno pa otrokom, ki zaradi objektivnih ovir sami ne dosegajo standardov, ki bi jih 
lahko glede na sposobnosti. Slednji pa so otroci, pri katerih se ţe tradicionalno 
pojavljajo ovire in teţave v doseganju šolske uspešnosti. Tako nas etični vidik 
pravičnosti v šoli vodi k sklepu, da je pravično ravnati z različnimi učenci različno, da 
bi lahko dosegli norme uspešnosti, ki jih za uresničevanje pravice do izobraţevanja 
postavlja izobraţevalni sistem za vse enako (prav tam, str. 35). 
 
Sklenemo lahko, da pravico do izobraţevanja ne bi smeli jemati kot nekaj 
samoumevno uresničujočega, ampak nekaj, kar zahteva veliko truda, tako od 
učencev kot tudi od učiteljev in šole. Zahteva še več: zahteva etično zavezanost 
učiteljev in pedagogov. Uresničevanje aktivne šolske pravičnosti terja od njih tudi 
pripravo posebnih didaktičnih kot tudi organizacijskih ukrepov, da bodo lahko vsi 
učenci dosegli predpisane standarde znanj.  
4.4 DIDAKTIČNA RAVEN 
Za evropsko politiko na področju izobraţevanja je danes značilno okrepljeno 
zavzemanje za pravično izobraţevanje. Evropska politika se zavzema za odpravo 
segregiranih in zunanje diferenciranih oblik izobraţevanja, skratka zavzema se za 
egalitarnejše izobraţevanje, saj izraţa zavzemanje za individualizacijo učnega 
procesa, izpostavlja skrb za dobre učne doseţke vseh učencev (vključujoč  ukrepe 
kot so mentorji, tutorji, asistenčni učitelji, dodatna učna pomoč, vključitev pripadnikov 
lokalnih skupnosti ipd). Šola naj bi tako postala center ţivljenjskega učenja in 
socializacij, kar pomeni prostor, kjer se otroci srečujejo pri športnih, umetniških idr. 
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izvenšolskih dejavnostih, kjer skupaj pripravljajo domače naloge, se druţijo (Skubic 
Ermenc  2010, str. 79).  
 
Notranja učna diferenciacija in individualizacija (Kalin 2006, str. 91) sta dober 
odgovor na vprašanje, kako zagotavljati upoštevanje enakih moţnosti in drugačnosti 
učencev. 
Zadovoljevati potrebe vseh učencev in zagotavljati priloţnosti, da se vsi učijo, 
razvijajo ter napredujejo skladno s svojimi zmoţnostmi zahteva od učiteljev, da so 
mojstri svojega poklica, vešči diferenciranja in individualiziranja vzgojno-
izobraţevalnega procesa. To pa ne pomeni izvajanja enakega poučevanja vseh ter 
učenja v enakem časovnem intervalu, na popolnoma enak način, temveč  pomeni 
(Kavkler idr. 2008, str. 95−96): 
 zagotavljanje takšnih različnih učnih priloţnosti, ki optimalno izkoriščajo in 
spodbujajo posameznikove potenciale ter  
 zagotavljajo zadovoljevanje posameznikovih potreb; 
 zmanjševanje oziroma odstranjevanje morebitnih ovir za učenje in ocenjevanje 
posameznikov ter skupin učencev. 
Ta tri načela (prav tam, str. 96) bi morala biti vodilo za oblikovanje dobre prakse 
poučevanja. Prvo načelo se nanaša na vključevanje vseh učencev v učni proces in 
uporabo takšnih strategij, ki jim omogočajo doseganje najvišjih moţnih standardov v 
njihovem šolanju. Drugo načelo priznava različne izkušnje, ki jih otroci prinašajo s 
seboj v šolo in so odvisni od spola, socialnega razreda, etične pripadnosti, motenj idr. 
in znatno vplivajo na otrokovo učenje. Da se bodo učenci učinkovito učili in dosegali 
uspehe pri učenju, se morajo v razredu počutiti čustveno, socialno in fizično varne. 
To pa od nas zahteva, da elemente, kot so kulturna identiteta, verska prepričanja, 
jezik in splošne ţivljenjske izkušnje vključimo v kurikulum. Tretje načelo pa zajema 
oblikovanje podpornega učnega okolja, v katerem se viri, jezik poučevanja ter 
poučevalne in učne strategije uporabijo za maksimaliziranje dostopnosti kurikula 
vsem učencem. 
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Poučevanje, ki skuša upoštevati in zadovoljevati ta tri načela, označujemo kot 
diferencirano, individualizirano, personalizirano poučevanje kot tudi odgovorno 
oziroma kakovostno poučevanje (Kavkler idr. 2008, str. 97). 
Kakovostno poučevanje temelji na skrbnem kot tudi temeljitem prepoznavanju 
raznolikosti predznanja, pripravljenosti za učenje, interesov ipd.  V kolikor ne 
upoštevamo posameznikovega predznanja in začnemo poučevati za učenca 
prezahtevne, tuje vsebine in spretnosti, smo na dobri poti, da pri učencu spodbujamo 
neuspeh (prav tam, str. 97). 
Prav to pa je tudi največji razlog teţav učencev s priseljenskim ozadjem. Od njih se 
zahteva, da se vključijo v novo šolsko okolje pod enakimi pogoji kot učenci slovenske 
narodnosti, kljub temu, da so njihova predznanja lahko precej drugačna. 
Upoštevati je potrebno, da se socialno-kulturno drugačni otroci teţje sporazumevajo 
z okoljem, saj ne poznajo jezika, ne vedo, kaj morajo storiti, so pogosto osamljeni, 
ker ne poznajo pravil iger, imajo tudi drugačne kulturne norme, pri njih pa se kaţejo 
tudi občutki negotovosti in strahu, kar lahko posledično preide v vedenjske teţave 
(Nagode  2008, str. 68). 
4.4.1 Primeri didaktične izpeljave sociološke učne delavnice na temo »Jaz 
med nami« 
Zelo velik pomen za razvoj multikulturnega učenja ima skupinsko delo, pri njem mora 
biti učenec namreč dejavno udeleţen s svojim znanjem, čustvi, morebitnimi 
konkretnimi izkušnjami (Ţidan 2004, str. 60). 
Tudi sociološke učne vsebine naj bi učenca usposabljale za spoznavanje raznolikosti 
v druţbi, tako lahko sociološka učna delavnica, npr. pri pouku Drţavljanske vzgoje in 
etike, pri učencu razvija komunikacijske sposobnosti. Učenec naj bi se naučil dobro 
opazovati sebe in tudi osebnost drugih ter se vanje vţivljati (sposobnost empatije). 
Vodilna didaktična načela, ki lahko koristijo učitelju za organizacijo ter izpeljavo učne 
delavnice na temo »Jaz med nami«, so lahko: načelo lastne aktivnosti učenca, 
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načelo njegove demokratičnosti, načelo mnenjske pluralizacije idr. (Ţidan 2007, str. 
119). 
Učitelj lahko začne z učenci pogovor o vprašanjih, kot so: Ali radi spoznavate sebe, 
soljudi, svoje sošolce, sosede, prijatelje? Koga in zakaj poznate bolje – sebe, svojo 
osebnost ali osebnosti drugih? S kom raje razpravljate o sebi ali drugih in zakaj? 
(prav tam, str. 120) 
Učencem lahko učitelj posreduje kakšno zgodbo, ki vsebuje etične oziroma moralne 
dileme, do katerih se morajo učenci opredeliti. Dobro je, da zgodba od učencev 
zahteva presojo moralnih kvalitet osebnosti v zgodbi, njihovih izraţenih stališč in 
vrednot (prav tam, str. 120). 
Sledi lahko izvedba socialne igre (prav tam, str. 121), imenovana »Krog pohvale«. 
Učenec se postavi pred tablo in se obrne proti razredu. Vsak učenec ga lahko pohvali 
z enim stavkom npr. Pri tebi mi je všeč ..., ali Pri tebi spoštujem ... Cenim te zaradi … 
Dobro se mi zdi, ker si ... 
Take in podobne delavnice lahko pomagajo učencem, da najprej spoznajo sebe, 
potem drugega in ugotovijo, da med nami ni enakosti, da smo si vsi med sabo 
različni, pri vsakem izmed nas pa lahko dobiš pozitivno lastnost, vsakdo nosi v sebi 
nekaj, po čemer je prepoznaven, drugačen. Torej lahko ugotovimo, da je drugačnost 
pravzaprav vrednota, vrednota, ki bi morala biti spoštovana, ne pa da se je 
sramujemo. Mislim, da bi moralo biti pri pouku več takih in podobnih delavnic, ki bi 
posledično rušile tudi stereotipe in predsodke, ki bi premagovale ovire na poti do  
interkulturne vzgoje, katere cilj bi bil ţivljenje v slogi, edinosti in prijateljstvu.  
Za izboljšanje šole (Medveš 2002, str. 36) ne more nihče storiti več, kot lahko stori 
šola sama in zaposleni v njej. Upoštevanje različnosti otrok v pouku in učenju, 
prilagajanje organizacije dela, uporaba ustreznih učnih strategij, oblik, metod in 
sredstev ter posebne učne pomoči učencem z različnim socialnim in kulturnim 
ozadjem ter različnimi sposobnostmi lahko štejemo za značilne mikro pojave, ki 
zahtevajo od šole in s tem tudi od učiteljev vrsto dodatnih naporov za razvoj nove 
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kulture poučevanja in ustvarjalno uporabo splošnega in specialnega didaktičnega 
znanja. To pa pomeni  na eni strani stalno izobraţevanje učiteljev, na drugi strani pa 
stalno notranjo evalvacijo. 
4.5 IZOBRAŢEVANJE UČITELJEV 
Učiteljevo zavedanje kulturne raznolikosti učencev je, kot rečeno, izrednega pomena. 
V kolikor se tega tudi sami zavedajo, bi jim morala ta osveščenost pomeniti 
motivacijo za dodatno učenje in izobraţevanje. 
Ţivimo v času, ko je Evropa v gospodarski krizi, ko brezposelnost narašča, narašča 
pa tudi ksenofobija do tujcev, še posebej v tistih drţavah, ki jih je največ. Dolgoročno 
je edina moţnost med evropskimi narodi tolerantnost, te pa se je potrebno naučiti. 
Medkulturno učenje je tisto učenje, katerega cilj je razvijati odprtost do drugih kultur, 
spoštovanje kulturne različnosti, preseganje predsodkov o drugih kulturah ter 
etnocentrizma. Razumevanje drugih kultur in uspešno komuniciranje z njimi postaja 
vedno bolj pomemben vidik tudi učiteljevega dela (Radovan 2010, str. 75−76). 
Stiki med različnimi kulturami seveda niso značilni le za ţivljenje v 20. in 21. stoletju, 
res pa je, da je teh stikov vedno več. Pokazalo se je, da moramo o njih več vedeti 
(Grosman 2004, str. 18): »Brez posebnega zanimanja in preučevanja mnogokulturnih 
in medkulturnih situacij teţko pričakujemo njihovo razumevanje in smiselno 
obvladovanje. Še več, brez posebne občutljivosti za pojave medkulturnih stikov, se 
ne zdi verjetno, da bi lahko ustrezno zaznavali te pojave in uravnavali ter razreševali 
njihove posledice. Strokovnjaki so prepričani, da moramo zato razviti posebno obliko 
vedenja in občutljivosti, ki ju navadno poimenujejo kar medkulturna zavest.« 
 
Preučevalci multikulturnega učenja navajajo kar nekaj pomembnih korakov v procesu 
multikulturnega učenja (Ţidan  2004, str. 59): 
 
 posameznik (ca) si mora predstavljati sebe od zunaj; 
 posameznik (ca) mora znati razumeti svet, v katerem ţivi; 
 posameznik (ca) mora biti seznanjen še z drugimi obstoječimi realnostmi; 
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 obstoječo različnost mora videti kot nekaj pozitivnega; 
 posameznik (ca) mora znati ceniti pozitivne odnose, vrednote, vedenje, 
ravnanje. 
Poučevanje, ki se odziva na kulturne (in druge) raznolikosti, je pedagoški okvir, v 
katerem se spoštuje in upošteva socialne in kulturne okoliščine posameznika in v 
katerem se uporablja učne prijeme, ki so skladni z različnimi potrebami, interesi in 
usmeritvami, ki so za njih značilne (Wlodkowski in Ginsberg v Radovan 2003, str. 
76). 
Iz tega razloga so po mnenju tistih, ki se ukvarjajo s problematiko medkulturnega 
učenja, potrebne nove kompetence, ki bodo oblikovanje takega učenja sploh 
omogočale. Van Eyken in sodelavci so (2005) tako razvili (medkulturni) kompetenčni 
okvir, v katerega sodijo naslednje kompetence (Radovan 2010, str. 76−77): 
 znanje o drugih kulturah; 
 tolerantnost do nejasnih in nepredvidljivih situacij; 
 fleksibilnost; 
 zavedanje lastne kulturne identitete; 
 odprtost za nove izkušnje; 
 upoštevanje mnenj; 
 sposobnost prilagajanja vrednotam drugih; 
 etično obnašanje; 
 potrpeţljivost; 
 zavzetost; 
 medosebne spretnosti; 
 samoizraţanje; 
 empatija in 
 občutek za humor. 
 
Interkulturne kompetence lahko definiramo kot sklop stališč, znanja, spretnosti in 
spodobnosti, ki so potrebne tako za delo s svetovanci, ki prihajajo iz drugega 
kulturnega okolja, kakor tudi drugimi posamezniki, kot so starši in učitelji ter 
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institucijami, ki se srečujejo s problematiko interkulturnosti (D´Ardenne & Mahtani v 
Javornik Krečič 2006, str. 20−21). 
 
Medkulturne kompetence so po mnenju omenjenih avtorjev nujen pogoj, ki omogoča 
premostitev etničnih, religioznih, jezikovnih in kulturnih razlik, ki bi lahko ovirale 
proces izobraţevanja (Radovan 2010, str. 77). 
 
Učitelj se danes sooča z novimi izzivi in tako nujno potrebuje nova znanja in 
kompetence, potrebuje pa tudi veščino vključevanja večkulturnih vsebin v proces 
izobraţevanja, predvsem pa sposobnost oblikovanja učnega okolja, ki k učenju 
spodbuja vse udeleţence ne glede na kulturno, etično in katero drugo pripadnost 
(prav tam, str. 77−78). 
 
In še več. Izvajalec za multikulturno učenje mora biti močna, prepričljiva osebnost, ki 
zna razvijati v posamezniku pozitiven odnos med pripadniki različnih kultur, saj 
multikulturnost ni le beţen stik z drugimi kulturami, ampak je tudi trajna sprememba 
posameznikovega odnosa do njih in doseg posameznikovega trajnega spoštovanja 
drugih kultur. Vsega tega pa se ne da doseči čez noč (Ţidan 2004, str. 60). 
Kot sem ţe večkrat omenila, je spremenjeni način razmišljanja in delovanja 
strokovnih delavcev moţen le ob dodatnem in poglobljenem strokovnem 
izpopolnjevanju. Zavod RS za šolstvo ţe več kot 15 let razpisuje tematske seminarje, 
katerih vsebine omogočajo udeleţencem pridobiti potrebna znanja, veščine in 
informacije za uspešno delovanje v večkulturnem okolju, skupinah in šolskih 
kolektivih (Motik in Veljić  2008, str. 25). Pedagoški delavci imajo moţnost vključitve v 
seminarje na teme (prav tam, str. 42): 
 z igro do strpnosti in razumevanja drugačnih; 
 delo s starši (ne)slovenskih otrok; 
 medkulturnost – izziv današnjega časa. 
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»V načelu integrirano šolanje terja vzgojitelja in  učitelja, ki ni usmerjen le k 
posredovanju šolskega znanja, temveč je ekspert za učno in razvojno spremljanje 
otrok in lahko pomaga vsem otrokom v heterogeni učni skupini pri reševanju ključnih 
ţivljenjskih situacij, kot so komunikacija, sposobnost reševanja konfliktov, mobilnost 
in reševanje ţivljenjskih problemov (Eberwein v Medveš  2003, str. 100).« 
 
Inkluzija torej predstavlja spremembo v temeljnih vrednotah, mišljenju in ravnanju, za 
kar pa je potrebno tudi izobraţevanje učiteljev, ki mora zagotoviti, da bodo učitelji 
kadrovsko sposobni izpeljati prenovo šole na podlagi »obče pedagogike« in 
»razvojnoprocesne didaktike«, ki bo zagotovila (Feuser v Medveš 2003, str. 88) vsem 
učencem skupen pouk in znotraj tega ciljno diferencialno učenje ter bo s sredstvi 
notranje diferenciacije in individualizacije omogočala individualne poti do skupnih 
ciljev in standardov pouka. 
 
Tudi Svet Evropske unije meni, da je potrebno spodbujati posebno usposabljanje za 
obvladovanje jezikovne in kulturne raznolikosti ter razvoj medkulturnih kompetenc z 
namenom šolskim organom, vodstvenim delavcem v šolah in učiteljem pomagati pri 
prilagajanju potrebam šol ali razredov, v katerih so učenci iz migrantskih druţin. 
Pomembno je tudi razglabljati o tem, kako doseči, da bodo učne metode, gradiva in 
učni načrti ustrezali vsem učencem, ne glede na njihovo poreklo (Uradni list 
Evropske unije 2009/C 301/07, str. 7). 
Za učinkovito delovanje celotne šole je ključnega pomena oblikovanje skupne vizije, 
ki omogoča skladno delovanje vseh na šoli (Filipič 2006, str. 76−77). Stalnica v 
profesionalnem delu zaposlenih mora biti oblika nenehnega preverjanja, evalviranja 
in izboljševanja, ki temelji na timskem delu.  
4.6 INTERKULTURNO SVETOVANJE 
Veliko vlogo na šoli pri delu z učenci priseljenci odigra tudi šolska svetovalna sluţba, 
torej morajo tudi oni razviti nove interkulturne svetovalne kompetence. Svetovalni 
delavec mora imeti specifično znanje o lastni kulturni in etični dediščini, vedeti mora, 
kako pojavi zatiranja, rasizma, diskriminacij in stereotipov vplivajo nanj osebno in na 
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njegovo delo. Pomembno je, da se udeleţuje izobraţevanj, usposabljanj, seminarjev 
na temo interkulturnosti in s tem bogati in tudi izpopolnjuje svoje interkulturno znanje 
in s tem izboljšuje razumevanje in učinkovitost dela z učenci priseljenci (Mrvar  2004, 
str. 162). 
 
Pred svetovalne delavce se, tako kot pred šolo in učitelje, postavlja vprašanje, kako 
danes v šolskem socialno-kulturnem prostoru pomagati učencem manjšin, da bodo 
razvili svoj osebnostni, socialni, izobrazbeni in poklicni profil (Resman 2003a, str. 74). 
 
Svetovalni delavec mora poznati učenčevo kulturno dediščino, učenčeve izkušnje, 
njegovo preteklost in vpliv le-teh na učenčev razvoj identitete. Razumeti mora, kako 
rasni, kulturni, etični idr. dejavniki vplivajo na razvoj učenčeve osebnosti, 
manifestacijo psiholoških teţav, iskanje pomoči idr. Poznati mora vpliv 
socialnopolitičnih dejavnikov na ţivljenje manjšinskih skupin, prav tako mora vedeti, 
da teţave, kot so sam proces preselitve, rasizem, revščina, diskriminacija, predsodki 
in brezmoč, s katerimi se migranti srečujejo, pustijo rane, ki vplivajo na potek 
svetovanja (Mrvar  2004, str. 164). 
 
Interkulturno svetovanje ni namenjeno samo učencem kulturnih manjšin, pač pa 
vsem, ki s temi učenci ţive in delajo, potrebno je tudi učiteljem in staršem (Resman  
2003a, str. 74). Svetovalni  delavec je tudi odgovoren za dvigovanje zavesti o 
enakovrednosti kultur med učitelji in drugim osebjem (ASCA 1999 v Resman  2003a, 
str. 74). Svetovalna pomoč je potrebna, da bi učenci na notranji ravni razvili svojo 
kulturno identiteto, ki bo steber njihovega ţivljenja, obenem pa tudi sposobnosti 
oziroma kompetence občutenja kulture drugega, občutek za kulturno različnost, ter 
razvili znanje za uveljavljanje v poklicnem in širšem druţbenem ţivljenju (Resman  
2003a, str. 74). 
Tako bo cilj svetovalne pomoči učenec, ki ne bo mislil tako kot drugi, ki ne bo le 
prevzemal stališča drugih, ampak si bo oblikoval svoje stališče. Svetovalna pomoč 
mora biti zato usmerjena tako, da bodo učenci razvili sposobnost samospoznavanja, 
samorazumevanja in na podlagi tega oblikovali tudi svojo samopodobo. V učencih je 
potrebno razvijati spoštovanje do sočloveka ne glede na njegov izvor, potrebno je 
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razvijanje samozavesti in ponosa na svoj kulturni izvor.  Prav tako morajo učenci 
razviti potrebno občutljivost za razumevanje pripadnikov drugih kulturnih skupin, 
narodnosti in ver. Razumeti morajo, zakaj nastajajo stereotipi in kako zmanjševati 
stereotipno razmišljanje. Kritičnost do svoje in druge kulture je tisto, kar mu omogoča, 
da ohranja etično identiteto in se povezuje tudi s širšim kulturnim okoljem. To je 
etapa, ko se posameznik odpira drugemu, ko kaţe drugim svojo kulturo in ponuja, naj 
iz nje izberejo, kar je skladno z njihovim prepričanjem. To pa je tudi cilj interkulturne 
vzgoje (Resman  2003a, str. 75−76). 
 
»V večini teorij svetovanja je eden temeljnih pogojev uspešnega svetovanja empatija 
kot sposobnost človeka (svetovalca), da se vţivi v poloţaj klienta. Če nisi sposoben 
empatije, ne razumeš človeka in če ne razumeš človeka, ne veš, kako mu lahko 
sploh pomagaš. Ta pogoj je v multikulturnih situacijah in svetovanju še posebno 
vreden pozornosti (Resman 2003a, str. 76).« Hud nasprotnik empatije in interkulturne 
vzgoje so racionalni ali emocionalni predsodki. Svetovalni delavec sicer lahko zaigra 
poštenost, pravičnost in učencu govori, da ga razume, vendar bo zaradi predsodkov 
prikrajšan za empatijo, ki mu edina omogoča, da se poglobi v učenca. Obenem bo 
tudi učenec prek ematičnosti ugotavljal, koliko je učitelj v sebi skladen, koliko je 
iskren, resničen in koliko pred njim le igra. Če učenec namreč ugotovi, da je vse 
skupaj le igra svetovalnega delavca, potem so med njima svetovalne niti pretrgane 
(Resman 2003a, str. 76). 
 
Svetovalni delavec si mora prizadevati in delovati tako, da omili probleme elitizma, 
zatiranja, rasizma in podobno ter pri učencih, učiteljih, starših in drugih poveča 
občutljivost za te pojave. Poleg tega mora učenca voditi v procesu svetovanja, s tem 
da ga pouči o samem procesu svetovanja, ciljih, pričakovanjih, omejitvah in pravicah 
(Javornik Krečič. 2006, str. 22). 
 
Če ţeliš biti uspešen svetovalec učencem kulturne manjšine, potem moraš vsaj 
dobro poznati njihove kulture in navade in njihov vpliv na psihosocialni razvoj in 
vedenje. Pomembno pa je tudi (Resman 2003a, str. 77): 
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 Svetovalec mora spodbujati učence, da govorijo o sebi, svoji druţini in njihovih 
izkušnjah, da lahko ugotovi, katere odlike oziroma značilnosti so v učenca 
vsajene ter kakšne so njegove ambicije in prav tako ambicije njegove druţine. 
 Svetovalni delavec bi moral izvedeti, kako v druţini praznujejo praznike, 
kakšno mesto ima v druţini religija in o drugih situacijah, skozi katere se kaţe 
pripadnost neki kulturi. 
 Svetovalni delavec mora izvedeti, kako sorodstvene vezi vplivajo na učenčevo 
ţivljenje in njegov razvoj. 
 Svetovalni delavec naj bi se z učencem pogovoril in od njega izvedel tudi o 
teţavah, da mu bo lahko pomagal. 
 Svetovalec se mora zavedati, da bo komunikacija hitreje in bolj sproščeno 
stekla, če se bo učenec lahko izraţal tudi v svojem narečju in mu ne bo treba 
misliti na izraţanje, saj bo lahko odkritejše govoril o stvareh, če ne bo preveč 
obremenjen z iskanjem ustreznih besed. 
 Svetovalni delavec naj spodbuja učenca, da bo opisal, kaj o njem in njegovem 
vedenju mislijo doma starši, sorodniki in sosedje. Prav je, da ga spodbudi k 
temu, da primerja svoje osebno videnje s tem, kar o njem mislijo drugi. 
 Zaţeleno je, da svetovalni delavec obišče otroka tudi doma, da občuti okolje, v 
katerem otrok ţivi, saj bo tako tudi laţe razumel njegovo vedenje. 
 
Svetovanje učencu ne bo več potrebno, ko bo svetovalec ugotovil, da je učenec sam 
sposoben reševati svoje notranje teţave, ki so posledica kulturne »razdvojenosti« in 
ko je sposoben sam reševati morebitne napetosti, ki se bodo pojavljale v odnosu do 
kolegov z drugačnimi in kulturnimi koreninami (prav tam, str. 77).  
 
Sprejem novih učencev iz drugačnih kulturnih okolij naj bi šolam in šolskim 
svetovalnim delavcem predstavljal tako osebni kot pedagoški izziv (Mrvar 2004, str. 
164). 
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5 DEJAVNOSTI ZA TUJCE PRISELJENCE IN NJIHOVE OTROKE, KI 
POTEKAJO V TOLMINSKI REGIJI 
V okviru Posoškega razvojnega centra, ki je bil ustanovljen z Odlokom o ustanovitvi 
javnega zavoda Posoškega razvojnega centra leta 1999, je organiziranih več 
dejavnosti, v katere se lahko vključujejo tudi priseljenci. Njegovo poslanstvo se 
namreč navezuje na spodbujanje razvoja v treh posoških občinah: Bovec, Kobarid in 
Tolmin, in sicer na področjih podjetništva, razvoja človeških virov in razvoja 
podeţelja. Poleg tega pa Posoški razvojni center povezuje razvojne projekte 
posameznih občin in si prizadeva za sprejem specifičnih razvojnih spodbud za 
Zgornje Posočje na drţavnem nivoju, pripravlja in izvaja prioritetne projekte v 
regionalnih in drţavnih razvojnih planih ter kandidira na evropske in domače razvojne 
pomoči. Skupaj s še tremi razvojnimi agencijami se je leta 2000 povezal v 
Severnoprimorsko mreţno regionalno razvojno agencijo (Posoški razvojni center 
….2011).  Glede dejavnosti, ki jih izvajajo za priseljence, oziroma se le-ti vanje lahko 
vključijo, sem se pogovarjala z Marušo Mavri, ki dela na tem centru: 
5.1 SLOVENŠČINA ZA TUJCE 
Posoški razvojni center bo v marcu 2011 pričel s  36-urnim programom Slovenščina 
za tujce.  
Cilji tega programa so: Udeleţenci v okviru programa bogatijo svoje jezikovne 
sposobnosti, saj je znanje slovenščine nujno za vključevanje v slovensko druţbo. V 
okviru programa razvijajo sposobnosti za uspešno razumevanje in oblikovanje 
osnovnih zvrsti ustnih in pisnih besedil v slovenskem jeziku; spoznajo sistem jezika 
na glasoslovni, oblikoslovni, skladenjski, besedotvorni in besediloslovni ravni; 
razvijajo svojo sporazumevalno zmoţnost v slovenskem jeziku; spoznajo kulturne 
doseţke in kulturno dediščino ter civilizacijske posebnosti slovenskega naroda. Cilj 
programa je tudi učenje (učenje učenja) in motivacija udeleţencev za kasnejše 
samostojno učenje slovenskega jezika (seznanitev s priročniki za učenje slovenščine, 
s programi učenja slovenščine na daljavo, interaktivnimi tečaji ...). Prav tako program 
spodbuja nenehno socialno in jezikovno integracijo. Ker interkulturno učenje zajema 
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različne oblike učenja, tako o sebi, kot o drugih in svetu, so v ta izobraţevalni proces 
poleg intelektualne funkcije posameznika vključene tudi moralne, čustvene in čutne 
funkcije. 
Ciljna skupina: Ciljna skupina so migranti iz občin Bovec, Kobarid in Tolmin, saj za 
njih na omenjenem območju ni tovrstne izobraţevalne ponudbe. Poleg tega večini 
status ne dopušča, da bi se lahko vključevali v razna samoplačniška predavanja in 
delavnice.   
 
Sodelavci v Posoškem razvojnem centru zagovarjajo, da za sporazumevanje v za 
tujce drugem jeziku (slovenščini) veljajo iste kompetence sporazumevanja kot pri 
sporazumevanju v maternem jeziku: poslušanje, govor, branje, pisanje, izraţanje. 
Učenje in raba slovenskega jezika omogoča uspešno integracijo priseljencev v novo 
okolje, omogoča jim samostojno in kvalitetno ţivljenje v novem okolju, omogoča tudi 
sporazumevanje med posamezniki, le-to pa odpira pot do strpnosti in soţitja med 
posamezniki in skupinami, ki ţelijo skupaj uresničevati enake ali podobne cilje. 
Zagovarjajo potrebo po vzpodbujanju medkulturnega učenja in pozitivne 
naravnanosti do razumevanja in sprejemanja različnosti v druţbi. Nenehno se je 
potrebno truditi za vzpostavitev medkulturne komunikacije ter vključiti priseljence v 
večinsko druţbo na tak način, da postanejo njen funkcionalni člen, da enakopravno 
sodelujejo pri njenem razvoju in imajo moţnost samostojnega ţivljenja. 
Udeleţenci programa novo pridobljeno znanje uporabljajo v vsakdanjem ţivljenju, 
tako se zmanjšuje njihova druţbena izključenost, zvišuje se kakovost njihovega 
ţivljenja, poleg tega pa razvijejo tudi učne tehnike, ki jih potrebujejo za samostojno 
učenje. 
5.2 OSTALA IZOBRAŢEVALNA PONUDBA POSOŠKEGA RAZVOJNEGA CENTRA, KAMOR SE 
LAHKO VKLJUČUJEJO TUDI TUJCI 
Programi so za udeleţence brezplačni. Programi so sofinancirani iz Evropske unije, 
in sicer iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstva za šolstvo in šport. V te 
programe se lahko vključujejo tudi tujci, niso pa izvedeni izključno za njih. Po 
zagotovilu Maruše, s katero sem se pogovarjala, se teh tečajev udeleţuje v 
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povprečju 30 % priseljencev. Največkrat gre za priseljence, ki ţe več let bivajo pri 
nas. 
5.2.1  Usposabljanje za ţivljenjsko uspešnost − Moj korak (UŢU-MK) 
Usposabljanje za ţivljenjsko uspešnost − Moj korak (UŢU-MK) je izobraţevalni 
program za odrasle s posebnimi potrebami. Program izvajajo v okviru operacije Dvig 
ravni pismenosti. Program je namenjen odraslim s posebnimi potrebami, ki si ţelijo 
pridobiti temeljna znanja in spretnosti, ki bodo udeleţencem omogočala laţje 
obvladovanje situacij v vsakdanjem ţivljenju, večjo samostojnost in odgovornost za 
sprejemanje odločitev za svoje ţivljenje, vključevanje v različne druţbene dejavnosti 
ter dvig samozavesti. Usposabljanje za ţivljenjsko uspešnost − Jaz in moje delovno 
mesto (UŢU-MDM) 
Program Usposabljanje za ţivljenjsko uspešnost − Moje delovno mesto (UŢU-MDM) 
izvajajo v okviru operacije Dvig ravni pismenosti. UŢU-MDM je izobraţevalni program 
za odrasle. Skozi program razvijajo temeljno usposobljenost za ohranjanje delovnega 
mesta in za bolj konkurenčno sodelovanje na trgu dela, izboljšujejo pa tudi 
posameznikovo samopodobo, tako da bolje ocenjuje svojo vlogo v vsakdanjem ter 
poklicnem ţivljenju. Program je namenjen zaposlenim, ki ţelijo izboljšati temeljno 
usposobljenost za delo, za ohranjanje stare ali iskanje nove zaposlitve. V okviru 
programa bodo udeleţenci pridobili temeljna znanja in spretnosti, s katerimi bodo 
laţje prepoznali in ocenili lastne moţnosti in sposobnosti za izboljšanje njihovega 
ekonomskega in socialnega poloţaja.  
5.2.2 Branje za znanje in branje za zabavo (BZZ) 
Branje za znanje in branje za zabavo (krajše BZZ) je program druţinske pismenosti, 
katerega glavni namen je izboljšanje pismenosti druţinskih članov. Starši v programu 
spoznajo pomen druţinske pismenosti in se seznanijo z različnimi tematikami: kako 
otrokom brati, didaktične igre za spodbujanje bralnih spretnosti, dejavnosti za 
spodbujanje otrokove porajajoče se pismenosti, razvijanje motivacije za branje itd. 
Program je prednostno namenjen staršem oziroma starim staršem predšolskih otrok 
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(predvidoma v starosti od 4 do 6 let), ki iz različnih razlogov niso imeli dobrih 
moţnosti za razvoj lastne pismenosti. Namenjen je tudi tistim staršem, ki so 
motivirani za pomoč pri razvijanju pismenosti svojih otrok, vendar so premalo vešči, 
da bi bili pri tem uspešni1.  
5.2.3 Študijski kroţki 
Študijski kroţki so oblika neformalnega učenja, v katerem se zbirajo ljudje, ţeljni 
novega znanja in druţenja ter tisti, ki ţelijo narediti nekaj koristnega zase, za svoj kraj 
in druge ljudi. Razširjeni so po vsej Sloveniji. So odlična priloţnost za učenje, 
druţenje in delovanje v okolju. Potekajo v okviru izvajalske organizacije, ki ob 
izpolnjevanju določenih pogojev pridobi sredstva za njihovo delovanje s strani 
Ministrstva za šolstvo in šport. Posoški razvojni center se je na tovrstni razpis prijavil 
prvič v šolskem letu 2002/03.  
5.3 IZZIVI PODEŢELJA (UŢU–IP) 
Program Izzivi podeţelja je izobraţevalni program za odrasle. Pomaga jim, da v 
svojem okolju prepoznajo priloţnosti, ki jih le-ta ponuja. Program je namenjen 
podeţelskemu prebivalstvu. V okviru programa bodo udeleţenci pridobili temeljna 
znanja in spretnosti, s katerimi bodo laţje prepoznali in ocenili lastne moţnosti ter 
moţnosti, ki jih nudi podeţelsko okolje za izboljšanje njihovega ekonomskega in 
socialnega poloţaja. Delo poteka v obliki projektnega učenja, v skupini pa je 12 do 15 
udeleţencev. Program traja 120 ur. 
                                            
1 Ta program se je prvič začel izvajati letos v februarju v sodelovanju s tolminskim vrtcem, kjer tudi sama delam. Glede na to, 
da se zavedamo pomena vključevanja priseljencev v našo sredino in sodelovanja z njimi, smo jih osebno poklicali po telefonu, 
nekatere celo večkrat in jim predstavili ta program. Po prvem srečanju lahko rečemo, da so bili priseljenci zelo navdušeni, saj so 
se počutili sprejeti in ob tem, ko jim je bilo povedano, da naj pri svojih otrocih razvijajo materin jezik, ker je to nujni pogoj, da se 
bodo otroci sploh lahko učili slovenščine, so pokazali veliko mero zadovoljstva. Pa ne samo to, lahko so izraţali svoja mnenja, 
pričakovanja, drug drugemu so pomagali pri določenih vprašanjih, pojasnilih in izvajalke so tako po prvem srečanju izjavile, da 
je ta občutek, da ti nekdo zaupa, da si ti tisti, ki mu odpiraš vrata v našo druţbo, res nepopisno lep.  
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5.3.1 Beremo in pišemo skupaj (UŢU–BIPS) 
Za razvoj posameznikove pismenosti kot tudi za nadaljnjo izobraţevalno, poklicno in 
nenazadnje ţivljenjsko pot imajo pomembno vlogo pogoji druţinske pismenosti. 
Otroci so v zgodnjem šolskem obdobju deleţni različnih pogojev druţinske 
pismenosti. Prav zato je eden glavnih namenov programa opozoriti starše na 
pomembnost razvoja druţinske pismenosti in jih seznaniti z dejavnostmi za 
spodbujanje otrokove bralne kulture in razvoja pismenosti. Program UŢU-BIPS je 
namenjen manj izobraţenim staršem, ki imajo otroka v prvem triletju devetletke in mu 
ţelijo pomagati pri šolskem delu, pa ne vedo kako. Delo poteka v obliki projektnega 
učenja, v skupini 6 do 8 staršev, ki obiskujejo program hkrati s svojimi otroki. Glavni 
namen programa je pomagati staršem pri spoznavanju načinov spodbujanja in 
motiviranja otroka za šolsko delo, razvijanje sodelovalnega učenja, hkrati pa starši 
osveţujejo tudi lastno znanje, ki jim pomaga pri reševanju vsakodnevnih problemov. 
Z zviševanjem ravni pismenosti staršev se ustvarjajo boljše moţnosti za šolanje 
njihovih otrok.  
5.3.2 Most do izobrazbe (UŢU–MI). 
Most do izobrazbe je program usposabljanja odraslih za nadaljevanje šolanja. 
Program izvajamo v sodelovanju z Zavodom RS za zaposlovanje. Program je 
namenjen brezposelnim, ki ţelijo pred vključitvijo v nadaljnje formalno strokovno 
izobraţevanje obnoviti ali pridobiti temeljna znanja in spretnosti. Cilj programa je, da 
bi posamezniki, ki se vključujejo v nadaljnje izobraţevanje, pridobili ali obnovili 
osnovno znanje in spretnosti, kar bi jim omogočalo laţje obvladovanje nove učne 
snovi. Cilji programa zajemajo pridobivanje temeljnega znanja in spretnosti, socialnih 
spretnosti, usposabljanja za vseţivljenjsko učenje in aktivno drţavljanstvo. Delo 
poteka v obliki projektnega učenja. Program traja 120 ur. 
5.3.3 PUM 
Projektno učenje za mlade (PUM) je javno veljaven izobraţevalni program, namenjen 
mladim v starosti od 15 do 25 let, ki so iz različnih razlogov opustili šolanje in tako 
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ostali brez poklica, brez zaposlitve, so pa pripravljeni narediti nekaj zase. Namen 
programa Projektno učenje za mlajše odrasle je motivirati mlade, da se ponovno 
vključijo v prekinjeno izobraţevanje in si tako pridobijo poklicno ali strokovno 
izobrazbo, hkrati pa jih ţelimo usposobiti tudi za večjo konkurenčnost na trgu delovne 
sile. Tekom obiskovanja omenjenega programa se mladi seznanijo z raznovrstnimi 
poklici in hkrati odkrivajo svoje interese ter talente. Udeleţenci razvijajo delovne 
navade, se navajajo na samostojno delo in učenje. 
5.3.4 Drugi tečaji:  
Na Posoškem razvojnem centru organizirajo tudi jezikovne tečaje, tečaje 
računalništva (začetni in nadaljevalni tečaji) in druge programe na področju 
podeţelja.  
Dejavnosti, ki potekajo v regiji, je kar precej in s tem tudi veliko moţnosti za 
vključevanje priseljencev. Potrebno bo mogoče malo več delati na tem, kako 
priseljence povabiti v svojo sredo, da se ne bodo počutili izključene, ampak bodo s 
svojimi izkušnjami, s svojo kulturo lahko veliko doprinesli tudi drugim udeleţencem. 
Šele ko nam bo to uspelo, ko o priseljencih ne bomo več govorili kot o tujcih, kot o 
ljudeh, ki se nam vsiljujejo, ampak se bomo z veseljem usedli poleg njih, šele takrat 
bomo lahko govorili o inkluziji in interkulturnosti. Tudi rezultati ankete, ki sem jo 
izvedla na vseh osnovnih šolah v tolminski regiji, nam bodo pokazali, da bomo v 
interkulturnost morali še veliko vlagati, saj kot pravi K. Skubic Ermenc (2003a), tisto 
za kar se zavzemamo, ostaja večinoma le na deklarativni ravni in nam tega ne uspe 
realizirati. 
Potrebno se bo zavedati tudi tega, da šola ni bila in ne more biti izolirana od lokalne 
skupnosti. Lokalna skupnost bo morala v prihodnje skupaj s šolo prevzeti 
odgovornost za stanje v svojem okolju, s tem pa tudi za odnose med etničnimi 
skupinami in večinskim narodom. Vsi se večinoma ukvarjamo z vprašanji učnega 
procesa in premalo z vključevanjem v socialni prostor, potrebno pa se je zavedati 
tega, da ima vsak otrok pravico, da se vključuje v socialno okolje. Pozitiven odnos 
lokalne skupnosti do drugačnih v svojem okolju je lahko v veliko podporo vzgojnim 
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programom šole, saj brez podpore lokalne skupnosti šola ne more biti uspešna, kot 
tudi ne lokalna skupnost brez podpore šole (Ftičar 2006, str. 288). 
6 ZAKLJUČEK 
»Če se vzgajamo, da bi znali drugemu prisluhniti, nas to pripelje do širokega 
razumevanja, prenašanja, zdravega soţitja«. 
 Ivan Golub  
 
Sistem vrednot neke druţbe se  na njene člane prenaša tudi preko izobraţevalnega 
sistema. Prav zaradi tega je še toliko bolj pomembno oblikovati tak izobraţevalni 
sistem, ki bo omogočal razvoj demokratične druţbe, ki bo temeljila na vrednotah 
spoštovanja in razumevanja različnosti. Oblikovati je potrebno tak sistem, ki bo 
sooblikoval stališča učencev in moralno ravnanje v njihovem vsakdanjem ţivljenju, 
zato zgolj en predmet »Etika in drţavljanska vzgoja« ni dovolj, da otroka naučimo 
spoštovanja različnosti. Interkulturnost kot načelo poučevanja bi moralo biti prisotno v 
vseh aktivnostih šole, ţal pa se to v večini primerov dogaja le na deklarativnem nivoju 
in se le redko prenese v prakso. Zelo zaskrbljujoče je dejstvo, da vodstva šol temu 
vedno ne namenjajo dovolj pozornosti in tako lahko  uničujejo  tudi dobre pobude 
svojih zaposlenih (Mlinar  2007, str. 43).  
 
Potrebno se je zavedati, da je posameznik, katerega materinščina in kultura nista 
jezik in kultura okolja, izpostavljen dvojnim kulturnim vplivom: v svoji druţini in v 
okolju, v katerem ţivi. V njegovi zavesti tako prihaja do spoja in navzkriţja dveh 
kulturnih tradicij, dveh jezikov in dveh načinov ţivljenja, saj druţina in širše druţbeno 
okolje v mnogih primerih nista skladna socializacijska in vzgojna dejavnika (Peček in 
Lesar 2006, str. 20). Razvoj jezikovnih zmoţnosti pa je ključen pri otrokovem razvoju, 
kar se odraţa tudi v oblikovanju posameznikove identitete. Pri tem imajo velik pomen 
otrokovi pomembni Drugi, ne le starši, temveč tudi prijatelji, učitelji. Celo v primerih, 
ko starši zagotovijo pozitivno zrcaljenje, se pogosto zgodi, da ne morejo kompenzirati 
popačene podobe, s katero se otrok sooča v šolskem okolju vsak dan  (Suárez – 
Orozcoin  in  Suárez – Orozcoin v Peček  in Lesar  2006, str. 20). 
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Za otroke priseljence je značilno, da njihov materni jezik večinoma ni slovenščina in 
da šolanje poteka izključno v slovenskem jeziku, to pa je v zanje drugem jeziku. 
Otroci priseljencev imajo še druge značilnosti, zaradi katerih se mnogi med njimi 
uvrščajo  med rizične, to je ranljive skupine otrok (Knaflič  2010, str. 292). Kot sem ţe 
navedla, je šolanje v jeziku, ki ga otrok še ne obvlada, dejavnik, ki povečuje tveganje 
šolskega neuspeha. Ţivljenjske razmere druţine, pri čimer so mišljene predvsem 
stanovanjske in materialne razmere, pa so lahko drugi ogroţajoči dejavnik. 
Za priseljence je namreč poleg tega, da prihajajo iz druge kulture in se morajo 
prilagajati obstoječi kulturi, zelo pogosto značilno, da prihajajo tudi iz druţin z nizko 
izobrazbo in se tudi na osnovi tega zopet pojavijo marsikatere ovire pri šolanju in 
vţivljanju v novo okolje (Adlešič  2006, str. 31). Tako se nemalokrat zgodi, da so med 
otroki, ki so manj uspešni pri doseganju načrtovanih standardov znanj, tudi otroci 
priseljencev. Eden od ključnih problemov je  prav gotovo nezadostno obvladovanje 
slovenskega jezika ob vključevanju v šolski sistem kot tudi obremenjenost z 
vzporednim usvajanjem slovenskega jezika in obvladovanjem učne snovi. Razumljivo 
in povsem logično je, da kdor ne obvladuje učnega jezika, v učnem procesu ne more 
razviti vseh svojih sposobnosti. Šolski neuspeh pa je eden najbolj ogroţajočih 
dejavnikov v otrokovem psihosocialnem razvoju (Knaflič 2010, str. 292). In ne le to, 
učenci priseljenci se zaradi drugačne kulture lahko počutijo izolirane, kar  velikokrat, 
kot smo ugotavljali v četrtem poglavju, vodi tudi v socialno izključenost, katere 
posledice smo omenili. 
Večjezičnost in večkulturnost v druţbi sta še vedno prepoznana kot problema in ne 
kot izziv, saj spoznanje, da večetičnost, večkulturnost druţbe ne slabi, ampak jo celo 
bogati, se uveljavlja le počasi in z velikimi teţavami. »Vzgojno izobraţevalni sistem v 
Sloveniji bi se moral posodobiti, in sicer : 
- Potrebna bi bila operacionalizacija večkulturne, večjezične dimenzije 
vzgojno izobraţevalnega sistema, zapisane v zakonodaji, kar pomeni, da 
bi se moralo poučevanje (metodika dela) in vsebine (učni načrt) v javnem 
šolstvu prilagoditi sodobnemu večetičnemu in večkulturnemu druţbenemu 
kontekstu. 
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- Treba bi bilo organizirati večkulturno izobraţevanje; v posameznih šolskih 
okoliših, v katerih je opaziti zanimanje za to, da bi bilo dobro oblikovati 
večkulturno šolo (Medvešek  2006, str. 126). 
Drţava se s spremembami na področju zakonodaje trudi, da bi vsem učencem 
priseljencem olajšala vključevanje v našo druţbo. Vendar zgolj tisto, kar je napisano 
na papirju ni dovolj. Mislim, da bodo potrebne še velike spremembe. V ţivljenju veliko 
stvari primerjamo z gradnjo hiše in pravimo, da se bo porušila, če ne bo stala na 
trdnih temeljih. Graditev druţbe, v kateri bo interkulturnost zaţivela in kjer bo 
drugačnost sprejeta kot vrednota, zahteva najprej dobre temelje. Teh pa ne bomo 
mogli postaviti, dokler ne bomo zrušili vseh predsodkov, dokler iz korenin svojih src 
ne bomo izruli stereotipnih predstav, ki smo jih od druţbe zavedno ali nezavedno 
skozi naša ţivljenjska obdobja vsrkavali ali pa jih vsaj zrahljali do te mere, da o 
priseljencih ne bomo govorili kot o vsiljivcih, ampak o ljudeh, ki bogatijo našo druţbo. 
Ob tem je potrebno opozoriti tudi na drugačnost. Vsakdo ima namreč pravico biti 
drugačen ter ţiveti drugače, kot drugi od njega pričakujejo. V šoli se ta drugačnost pri 
učencih priseljencih kaţe v drugačnosti druţinskih okolij, iz katerih prihajajo učenci 
(Filipič 2006, str. 76). Potrebno se je zavedati, da imajo tudi učenci priseljenci pravico 
do enakovrednega šolanja in razvoja, imajo pravico do enakih doseţkov, še več, 
imajo pravico do ohranjanja svojih vrednot. Vsak učenec, ki ga druţba označuje za 
drugačnega, naj bi bil sprejet kot eden izmed nas (Skubic Ermenc 2004, str. 55−56). 
Drugačnost je namreč vrednota, ena izmed ključnih vrednot naše šole pa je prav 
sprejemanje drugačnosti. Učenci, ki obiskujejo šolo z zdravim odnosom do 
drugačnosti, se drugačnosti ne bojijo in se ne skrivajo pred dejstvom, da smo ljudje 
različni, ampak s pomočjo pestrosti, ki jo nudi drugačnost, bogatijo svoje izkušnje 
(Filipič 2006, str. 75). 
Iz vsega napisanega sicer  lahko ugotovimo, da si veliko posameznikov, veliko 
strokovnjakov prizadeva, da bi interkulturnost v naših šolah zaţivela in da bi s tem 
vse tisto, kar je zapisano v teoriji, zaţivelo tudi v praksi. Vendar se je potrebno 
zavedati, da premiki ne bodo hitri, ker mora namreč najprej vse to dozoreti v naših 
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glavah, da bomo sploh sposobni delati premike na bolje, da se bomo zavedali 
bogastva multikulturnosti. Predvsem je ta naloga postavljena pred učitelje, za katere 
lahko rečemo, da so poleg staršev pomembni Drugi za učence in nanje zavedno ali 
nezavedno prenašajo svoje poglede, stališča in nenazadnje tudi vedenje. In ni 
nepričakovano, da so prav v učitelje uprte oči stroke, da v šolah začnejo sejati duh 
multikulturnosti, da se začnejo zavedati enakosti in pravičnosti za vse, ne glede na 
raso, spol, veroizpoved, oziroma ne glede na drugačnost.  Kodelja je lepo zapisal: 
V meritokratski druţbi, to je druţbi, ki temelji na osebnih zaslugah in ne na 
podedovanem socialnem statusu in bogastvu, sta nagrajevana trud in doseţki, ne pa 
podedovani privilegiji. Predpostavlja se, da je ţivljenje podobno teku. Tudi v teku za 
socialnim statusom, poklicem, bogastvom in častjo, so ravno tako kot v športu 
poraţenci in zmagovalci. Tisto kar šteje, so tudi rezultati. Da pa bi bila tekma 
poštena, je potrebno vsakemu omogočiti enake startne pozicije. To pomeni, da je 
potrebno v ţivljenju odstraniti ovire, ki so ekonomske, socialne, kulturne ali 
geografske narave. Enakost v izobraţevanju torej ne pomeni samo enake 
dostopnosti do izobraţevanja, ne pomeni, da mora imeti vsakdo enake moţnosti 
obiskovanja šole, ampak da mora v resnici imeti enake moţnosti tudi potem, ko je ţe 
v šoli, kajti šele s tem dobi enake moţnosti sodelovanja v tekmi za svoje mesto pod 
soncem (Kodelja 2002, str. 18). 
Strinjam se tudi z M. Medvešček (2006), ko pravi, da se niti ne zavedamo tega, da bi 
se ob vzpostavitvi primernega večkulturnega  vzgojno-izobraţevalnega sistema več 
naučili o sebi kot o drugih. 
Ali kot pravi Felc (1995, str. 95-96): »/…/ drugačnosti tako rekoč ni, ker je z njo tako 
ali drugače zaznamovan prav vsak človek/…/. Hendikepiranost in smrt sta tisti dve 
okoliščini, ki treznita diktatorje in zaposlujeta filozofe ter ideologe vseh vrst. Da, elito 
človeštva treznita do najmanj enega spoznanja: da smo vsi v enem čolnu, zato enaki 
– nepreklicno enaki v svoji drugačnosti.« 
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7 EMPIRIČNI DEL 
7.1 RAZISKOVALNI PROBLEM 
V empiričnem delu diplomske naloge sem se osredotočila na učitelje in svetovalne 
delavce in njihovo poznavanje posebnih pravic, ki jih drţava zagotavlja učencem prve 
generacije priseljencev. Zanimalo me je, kdo je učitelje seznanil s temi pravicami, pa 
tudi kaj menijo o ustreznosti omenjenih pravic. Ţelela sem izvedeti, ali so bili deleţni 
izobraţevanja o vzgoji in izobraţevanju v multikulturnem okolju v času 
dodiplomskega študija in če se udeleţujejo nadaljevalnih oblik izobraţevanja in 
delavnic na te teme. Zanimali so me tako vzroki udeleţevanja tovrstnih seminarjev 
kot tudi ovire za udeleţevanje. Ţelela sem izvedeti, kako učitelji in svetovalni delavci 
ocenjujejo svojo usposobljenost za delo z učenci prve generacije priseljencev, ali 
učencem prilagajajo svoje pedagoško delo, in sicer pri katerih učnih procesih. 
Zanimalo me je tudi njihovo mnenje o tem, katera znanja za delo z multikulturno 
populacijo bi si morali pridobiti.  
Drţava zagotavlja učencem določene dodatne pravice, v skladu z zakonodajo, ki jo je 
z namenom dviga uspeha teh učencev dopolnila v zadnjih letih (Marunica, 2008),2 
poleg tega je leta 2007 pripravila Strategijo vključevanja otrok, učencev in dijakov v 
sistem vzgoje in izobraţevanja v Republiki Sloveniji (2007).3 V diplomski nalogi bom 
raziskovala, kako se pravice uresničujejo v regiji, kjer delujem tudi sama, in kako 
ţivijo načela, oblikovana v navedeni Strategiji.  
                                            
2 Marunica Lampič N. (2008). Pravni okvir vključevanja otrok, učencev in dijakov migrantov v vzgojno-izobraţevalni sistem v 
Republiki Sloveniji. http://www.zrss.si/pdf/_Pravni_okvirji_integracije_(Neda%20Marunica)_4maj09.pdf (pridobljeno 1. 12. 2010) 
3 Barle A idr. (2007) Strategija vključevanja otrok, učencev in dijakov migrantov v sistem vzgoje in izobraţevanja v Republiki 
Sloveniji. 
http://www.zrss.si/pdf/_Strategija_vključevanja_otrok_učencev_in_dijakov_migrantov_v_sistem_vzgoje_in_izobraţevanja_v_RS
.pdf (pridobljeno 6. 11. 2010). 
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Na uspešnost vključevanja teh skupin učencev v osnovno šolo vpliva več dejavnikov. 
Predpostavljam, da so med njimi ključni naslednji: 
 zagotavljanje in ovrednotenje posebnih pravic prve generacije učencev 
priseljencev v tolminski regiji; 
 usposobljenost  in pripravljenost učiteljev ter svetovalnih delavcev za delo z 
učenci prve generacije učencev priseljencev v tolminski regiji; 
 odnos učiteljev in  svetovalnih delavcev šol do učencev prve generacije 
priseljencev v tolminski regiji. 
7.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA IN HIPOTEZE 
1 sklop 
1. Ali posebne pravice, ki jih drţava zagotavlja učencem prve generacije 
priseljencev, zadostujejo za njihovo uspešno vključitev v pedagoški proces? 
2. Kako dobro so svetovalni delavci in učitelji v tolminski regiji seznanjeni s 
posebnimi pravicami, ki jih zagotavlja drţava učencem prve generacije 
priseljencev? 
3. Kako ustrezen se zdi obseg pravic, ki jih drţava zagotavlja učencem prve 
generacije priseljencev, pedagoškemu kadru v tolminski regiji?  
4. Na kakšni osnovi svetovalni delavci izbirajo ukrepe vključevanja učencev 
priseljencev? 
2 sklop 
5. Kdo je učitelje seznanil s posebnimi pravicami, ki jih zagotavlja drţava 
učencem prve generacije priseljencev? 
6. Ali so bili učitelji in svetovalni delavci iz tolminske regije deleţni izobraţevanja 
o vzgoji in izobraţevanju v multikulturnem okolju v času dodiplomskega 
študija? 
7. Ali so med učitelji različnih predmetov in svetovalnimi delavci razlike glede 
tega, ali so bili v času dodiplomskega študija deleţni izobraţevanja o vzgoji in 
izobraţevanju v multikulturnem okolju? 
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8. Ali se učitelji in svetovalni delavci iz tolminske regije udeleţujejo nadaljevalnih 
oblik izobraţevanja na te teme?  
9. Kako učitelji in svetovalni delavci ocenjujejo svojo usposobljenost za delo z 
učenci prve generacije priseljencev? 
10.  Ali so med učitelji in svetovalnimi delavci razlike  v ocenah njihove lastne 
usposobljenosti za delo z učenci prve generacije priseljencev? 
11. Kakšna znanja za delo z multikulturno populacijo bi si morali pridobiti učitelji 
po njihovem mnenju? 
12. Ali učitelji učencem prve generacije priseljencev prilagajajo svoje pedagoško 
delo? 
13.  Pri katerih pedagoških procesih učencem priseljencem učitelji prilagajajo 
svoje pedagoško delo? 
14. Kako svetovalni delavci pomagajo učiteljem pri vključevanju učencev prve 
generacije v pedagoški proces? 
3 sklop 
15. Kakšen je odnos učiteljev in svetovalnih delavcev v tolminski regiji do 
interkulturne vzgoje in izobraţevanja? 
16. Ali se pojavljajo razlike med anketiranci, ki so se ţe udeleţili nadaljevalnih 
oblik izobraţevanja o vzgoji in izobraţevanju v multikulturnem okolju in tistimi, 
ki se takšnega izobraţevanja še niso udeleţili, glede njihovega mnenja o tem, 
ali učenci priseljenci s svojo drugačno kulturno izkušnjo in ozadjem bogatijo 
naše skupno bivanje? 
7.3 HIPOTEZE 
      1.   sklop 
H1. Pravice, ki jih trenutno zagotavlja slovenska drţava, še niso zadostna osnova za 
uspešen začetek vključevanja učencev migrantov v sistem vzgoje in izobraţevanja. 
H2. Večina svetovalnih delavcev in učiteljev je dobro seznanjenih s pravicami 
učencev priseljencev v sistem vzgoje in izobraţevanja. 
H3. Večina pedagoškega kadra v tolminski regiji ocenjuje, da je obseg zakonsko 
zagotovljene pomoči učencem prve generacije priseljencev premajhen. 
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H4. Na šoli svetovalni delavci opravijo pogovor z učencem in njegovo druţino ter v 
diagnostične namene testirajo njegovo znanje. 
2. sklop 
H5. Učitelje so s posebnimi pravicami, ki jih zagotavlja drţava učencem prve 
generacije priseljencev, seznanili svetovalni delavci. 
H6. Večina učiteljev in svetovalnih delavcev iz tolminske regije ni bila deleţna 
izobraţevanja o vzgoji in izobraţevanju v multikulturnem okolju v času 
dodiplomskega študija. 
H7. Med učitelji in svetovalnimi delavci se pojavljajo razlike glede tega, ali so bili v 
času dodiplomskega študija deleţni izobraţevanja s področja multikulturne vzgoje in 
izobraţevanja. 
 H8. Nadaljevalnih oblik izobraţevanja na teme interkulturne vzgoje in izobraţevanja 
se udeleţuje večina pedagoškega kadra v tolminski regiji, in sicer so bili na 
izobraţevanju enkrat ali dvakrat.  
H9. Večina učiteljev in svetovalnih delavcev se čuti le delno usposobljenih za delo z 
učenci prve generacije priseljencev. 
H10. Med učitelji in svetovalnimi delavci se pojavljajo razlike v njihovih ocenah glede 
svoje usposobljenosti za delo z učenci prve generacije priseljencev. 
H11. Večina učiteljev meni, da bi si za delo z multikulturno populacijo morali pridobiti 
znanja o pristopih in strategijah dela s to populacijo. 
H12. Večina učiteljev učencem prve generacije priseljencev prilagaja svoje delo. 
4.  sklop 
H16. Med anketiranci, ki so se ţe udeleţili in med tistimi, ki se še niso udeleţili 
nadaljevalnih oblik izobraţevanja o vzgoji in izobraţevanju v multikulturnem okolju, se 
pojavljajo razlike glede mnenja, ali učenci priseljenci s svojo drugačno kulturno 
izkušnjo in ozadjem bogatijo naše skupno bivanje. 
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8 METODOLOGIJA 
8.1 OPIS OSNOVNE RAZISKOVALNE METODE 
V empirični raziskavi sem uporabila deskriptivno in kavzalno neeksperimentalno           
metodo pedagoškega raziskovanja. 
Z deskriptivno metodo opisujemo raziskovane pojave; pedagoško polje spoznavamo 
na ravni vprašanja – kakšno je stanje pedagoškega polja, ne da bi ga vzročno 
pojasnjevali. S kavzalno neeksperimentalno metodo skušamo raziskovane pojave 
vzročno pojasniti, pri čemer le opazujemo trenutno stanje in ne spreminjamo 
stvarnosti ali pripravljamo novih situacij (Sagadin 1993). 
8.2 VZOREC IN OSNOVNA MNOŢICA 
Osnovno mnoţico predstavljajo osnovnošolski učitelji v tolminski regiji – 153 učiteljev 
v 5 osnovnih šolah in svetovalni delavci – 6 svetovalnih delavcev. Pri tem je potrebno 
poudariti, da je svetovalnih delavcev dejansko pet, toliko mi jih je tudi odgovarjalo na 
intervju, šesta, ki se je v anketi opredelila za svetovalno delavko, je bila trenutno na 
nadomeščanju. V raziskavo sem zaradi njihove majhnosti zajela celotno osnovno 
mnoţico svetovalnih delavcev. Zajela sem tudi celotno mnoţico učiteljev. V spodnjih 
grafih prikazujem opredeljenost strokovnih delavcev glede na to, kašne predmete na 
šoli poučujejo. V anketnem vprašalniku sem posebej izluščila učitelje matematike, 
slovenščine in angleščine, saj se po mnenju svetovalnih delavcev (podatke sem 
dobila z intervjujem), pri teh predmetih pojavlja največ teţav, ki jih imajo učenci prve 
generacije priseljencev. Ostali učitelji so se opredelili glede na to, kateri predmet na 
šoli poučujejo (ali gre za druţboslovne ali naravoslovne predmete). Posebej so zajeti 
učitelji razredne stopnje in svetovalni delavci. Vsi ostali strokovni delavci so zajeti pod 
drugo. 
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Graf 12: Deleţ učiteljev in svetovalnih delavcev, ki so sodelovali v anketi, glede na to 
kaj poučujejo na šoli 
Na šolah tolminske regije 46,9 % učiteljev, ki so sodelovali v anketi, poučuje razredno 
stopnjo, 25,5 %učiteljev poučuje slovenščino, angleščino in matematiko. 8,2 % 
učiteljev poučuje še ostale druţboslovne predmete, prav toliko (8,2 %) jih poučuje 
tudi ostale naravoslovne predmete. Pod drugo (likovna vzgoja, glasba, telovadba idr.) 
se je opredelilo 5,1 % učiteljev oziroma strokovnih delavcev. 
 
Graf 13: Deleţ učiteljev, ki v tolminski regiji poučujejo učence prve generacije 
priseljencev 
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V tolminski regiji 38,8 % učiteljev ne poučuje učencev prve generacije priseljencev, 
34,7 % učiteljev jih poučuje, 26,5 % učiteljev pa trenutno nima takih učencev, vendar 
so jih ţe poučevali. 
8.3 PRIPRAVA INSTRUMENTA ZA ZBIRANJE PODATKOV 
Za postopek zbiranja podatkov sem izbrala anketo. Sestavila sem instrument ankete, 
to je anketni vprašalnik, ki je nestandardiziran, vprašanja so sestavljena v skladu s 
potrebami in namenom raziskave, vprašalnik pa je bil uporabljen samo v moji 
raziskavi.  Učitelji in svetovalni delavci so odgovarjali na 19 vprašanj. Od tega so bila 
tri odprtega tipa. Eno vprašanje je zajemalo trditve, na katere so odgovarjali s 
pomočjo lestvice Likartovega tipa. Imeli so na voljo 25 trditev in so označili stopnjo 
strinjanja oziroma nestrinjanja. S tem sem preverjala stališča učiteljev glede odnosa 
do učencev priseljencev. 
 
Poleg ankete sem uporabila tudi polstrukturiran intervju za svetovalne delavce, s 
katerim sem ugotavljala katere pravice, ki jih drţava zagotavlja učencem prve 
generacije priseljencev, uresničujejo, ali pri tem naletijo na ovire ter kako pogosto se 
učitelji glede dela priseljencev obračajo nanje in za kakšne nasvete jih prosijo. Prav 
tako me je zanimalo, kako na njihovi šoli organizirajo učenje slovenskega jezika, na 
katerih področjih priseljencem nudijo pomoč in kje vidijo največje ovire za uspešno 
vključevanje priseljencev v naš vzgojno-izobraţevalni sistem. 
8.4 ANALIZA PRAVNIH IN STROKOVNIH PODLAG 
Z analizo pravnih in strokovnih podlag sem odgovarjala na prvo raziskovalno 
vprašanje: Ali posebne pravice, ki jih drţava zagotavlja učencem prve generacije 
priseljencev, zadostujejo za njihovo uspešno vključitev v pedagoški proces?  
8.5 OPIS ZBIRANJA PODATKOV 
Podatke sem zbirala pri osnovnošolskih  učiteljih v tolminski regiji in pri svetovalnih 
delavcih in delavkah. Podatke sem  zbrala na petih osnovnih šolah, anketni 
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vprašalnik pa sem razdelila vsem učiteljem in učiteljicam ter svetovalnim delavcem 
na šolah. Postopek zbiranja podatkov je potekal v februarju in sicer od 11. 2. 2011 do 
17. 2. 2011. V tem času sem s svetovalnimi delavkami izvedla tudi telefonski intervju. 
Za dodatna pojasnila sem jih naknadno prosila še po elektronski pošti. Dvema 
šolama sem po predhodnem telefonskem pogovoru posredovala ankete po pošti, na 
dve šoli sem jih sama odnesla, na eno šolo sem prosila eno izmed tamkajšnjih  
učiteljic, da jih je dostavila svetovalni delavki. Na vseh šolah sem namreč poprosila 
svetovalne delavke, da so razdelile anketne vprašalnike učiteljem, jih zbirale in mi jih 
ob dogovorjenem terminu posredovale. Svetovalne delavke so skupno razdelile 143 
anketnih vprašalnikov, od katerih sem dobila vrnjenih 98. 
8.6 STATISTIČNA OBDELAVA PODATKOV 
Podatke sem obdelala s programom PASW 17.00 (SPSS). Podatki so prikazani  
tabelarično, s pomočjo strukturnih in frekvenčnih tabel. Za preverjanje nekaterih 
hipotez sem uporabila hi kvadrat hipoteze neodvisnosti. Kjer zanjo niso bili izpolnjeni 
pogoji, pa sem uporabila Kullbackov preiskus. 
9 REZULTATI IN INTERPRETACIJA PODATKOV 
V prvem sklopu sem ugotavljala, ali svetovalni delavci poznajo pravice vključevanja 
učencev priseljencev v osnovne šole, kako ocenjujejo njihovo ustreznost in na kakšni 
osnovi izbirajo ukrepe, ki so na voljo za vključitev učencev v pedagoški proces.  
1. sklop 
1. Ali posebne pravice, ki jih drţava zagotavlja učencem prve generacije 
priseljencev, zadostujejo za njihovo uspešno vključitev v pedagoški proces? 
Hipoteza 1: Pravice, ki jih trenutno zagotavlja slovenska drţava, še niso zadostna 
osnova za uspešen začetek vključevanja učencev migrantov v sistem vzgoje in 
izobraţevanja. 
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Drţava je v zadnjem času, še posebej od leta 2007 naprej, naredila kar nekaj 
premikov v zvezi z laţjim vključevanjem priseljencev v naš vzgojno-izobraţevalni 
sistem s tem, ko je izdala Strategijo vključevanja otrok, učencev in dijakov v sistem 
vzgoje in izobraţevanja v Republiki Sloveniji in leta 2008 dopolnila zakonodajo. O 
tem sem pisala v tretjem poglavju. Vendar različni strokovnjaki z različnih področji ob 
tem navajajo nekaj kritik, ki jih bom navedla ter jim dodala tudi ugotovitve, do katerih 
sem prišla s svojo raziskavo. 
 
Teoretska analiza Zakona o osnovni šoli 
I. Lesar (2009, str. 339) ugotavlja, da ima dopolnilo k 10. členu Zakona o osnovni 
šoli, ki je navedeno v tretjem poglavju, pomanjkljivosti, saj so do pomoči upravičeni le 
tuji drţavljani oz. osebe brez drţavljanstva. Ni pa narejenih sistemskih rešitev za 
poučevanje slovenskega jezika naših drţavljanov, katerih materni jezik ni slovenski. 
Glede na to, da sem se v tej diplomski nalogi osredotočila izključno na učence prve 
generacije priseljencev in sem v tej smeri tudi zastavila raziskovalno vprašanje, lahko 
rečem, da je bil zanje storjen viden premik. Problem je le v tem, na kar tudi opozarja 
Lesarjeva, da je pri otrocih priseljencih pomembna tudi potrebnost razvijanja 
njihovega maternega jezika, saj je v nasprotnem primeru onemogočeno 
obvladovanje abstraktnejših pojmov v drugem jeziku. Res je, da je formalno sicer 
zapisana pravica do učenja materinščine in lastne kulture, toda v resnici se ta pravica 
lahko udejanja le poredkoma v okviru društev in ne v okviru programa rednih 
osnovnih šol. Številne šole moţnosti učenja materinščine v okviru društev, po 
raziskavah, ki so bile narejene, niti ne poznajo. 
 
Komac in M. Medvešček (2005, str. 306) ugotavljata, da Zakon o osnovni šoli 
predvideva tuje jezike kot izbirne predmete, vendar je potrebno poudariti, da 
Ministrstvo za šolstvo in šport med triletne druţboslovno-humanistične predmete 
uvršča: angleščino, francoščino, hrvaščino, italijanščino, latinščino, nemščino in 
španščino. Med temi izbirnimi predmeti pa ne najdemo srbskega, bosanskega, 
makedonskega in albanskega jezika, ki bi jih bilo potrebno za ustrezno zagotavljanje 
učenja maternih jezikov tudi uvrstiti na seznam. 
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K. Skubic Ermenc (2010, str. 87) ugotavlja, da tudi najnovejše dejavnosti slovenskih 
oblasti s tem, ko so začele organizirati učenje slovenščine za odrasle in otroke kot 
tudi programe seznanjanja s slovensko kulturo in ustavno ureditvijo kaţejo na to, da 
se vse reducira na zagotavljanju moţnosti za učenje slovenščine kot drugega/tujega 
jezika. Po njenem mnenju moramo na učenje slovenščine gledati kot na temeljni 
minimalni standard, s katerim je drţava vse preveč zavlačevala in je v to dejavnost 
dejansko potrebno usmeriti sredstva in zagotoviti pogoje, potrebno pa se je zavedati, 
da s tem vključenosti vseh v šolo in druţbo še ne bomo dosegli. Po njenem mnenju 
se je potrebno zavedati, da se učenci jezika okolja učijo drugače kot svoje 
materinščine, zato graditev pouka na slovenščini kot materinščini v temelju ovira 
moţnosti za uspeh teh učencev. Pri nas je dvojezičnost največkrat sprejeta kot ovira, 
ki jo je treba čim prej premagati, namesto da bi jo sprejeli kot priloţnost in jo tudi 
smiselno spodbujali (Skubic Ermenc  2007, str. 12). 
 
M. Knez (2008, str. 155) ugotavlja, da integracija učencev priseljencev poteka 
predvsem v obliki dodatnega pouka slovenščine, ki je v zakonodaji različno 
opredeljen, dejanska praksa pa ni vedno usklajena z zakoni. Učencem migrantom, za 
katere se ugotovi, da slovenskega jezika še ne znajo oz. ga ne znajo dovolj, se 
praviloma odobri do največ ena ura dodatnega pouka slovenščine na teden, kar 
pomeni največ 35 ur na leto. Obseg ur za posameznega otroka glede na okoliščine 
določi Ministrstvo za šolstvo in šport, načine izpeljave pa izberejo šole same, vendar 
posebnih določil, kdo naj izvaja pouk in v kakšni obliki, ni. Knez M. tako ugotavlja, da 
dodatni pouk slovenščine zaradi skromnega obsega in sistemske neurejenosti ni 
posebno uspešen.  
 
B. Hanuš (2009, str. 127) tudi ugotavlja, da bi bilo potrebnega več neposrednega 
dela z učenci v smislu več ur dela z njimi in tudi povečanje strokovnih delavcev na 
tem področju. Ni dovolj le delo z učenci, nujno je tudi delo z njihovimi starši. Program 
za starše bi moral vključevati tudi opismenjevanje zanje, saj je prav znanje 
slovenskega jezika pomembno za pomoč otroku pri delu s šolo.     
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K. Skubic Ermenc (2007a, str. 67) dokazuje, da nam pregled učnih načrtov pokaţe, 
da učni načrti niso napisani tako, da bi spodbujali učitelje, da se pri relavantnih učnih 
predmetih navezujejo na zgodovine in kulture svojih manjšinskih učencev ali da bi se 
seznanjali s kulturami in zgodovino svojih druţin. Deloma je to zajeto samo pri 
predmetu Drţavljanska vzgoja in etika. Ugotavlja, da zavzemanje za vzgojo in soţitje 
ostaja bolj na deklarativni ravni in tako lahko  ugotovimo, da slovenska osnovna šola 
še vedno krepi asimilacijsko4 naravnanost slovenske druţbe (Skubic Ermenc 2007b, 
str. 128). 
Analizo stanja na področju vključevanja učencev priseljencev v sistem vzgoje in 
izobraţevanja v Republiki Sloveniji je avgusta 2009 pripravila tudi Slovenska 
Filantropija − Zdruţenje za promocijo prostovoljstva v okviru programa »Mladim 
migrantom prilagojeni programi integracije.« V okviru analize je bilo opaţeno, da je 
Republika Slovenija sicer sprejela Resolucijo o imigracijski politiki Republike 
Slovenije ter zakonodajo, ki se nanaša na migracije, praksa pa pokaţe, da na tem 
področju še zdaleč ni vse urejeno. Predlagajo, da bi bilo potrebno narediti še nekaj 
sistemskih sprememb in sicer tako, da se za začetek morda konkretizira pravilnik o 
preverjanju znanja in ocenjevanju tujcev, normativno pa bi bilo potrebno tudi urediti 
priprave na šolo, predvsem pa zagotoviti večji obseg ur slovenskega jezika za 
učence priseljence (Kumer idr. 2009, str. 23) 
 
Teoretska analiza Strategije vključevanja učencev migrantov v sistem vzgoje in 
izobraţevanja 
K. Skubic Ermenc (2010, str. 84) je v svojem prispevku kritična do Strategije, ker le-ta 
ni oprta na raziskovalne izsledke, ampak se izrecno opira na rezultate ankete iz leta 
                                            
4 Priseljenci v dolgotrajnem procesu nezavedno ali pa tudi hote prevzamejo ravnanje, mišljenje, vrednote in kulturo večinskega 
okolja. Ob tem se jim zgodi, da izgubljajo oziroma spreminjajo svojo etnično identiteto. Imigrantski druţbi postanejo priseljenci 
tako podobni, da jih ni več mogoče identificirati kot pripadnike etnične skupnosti (Klinar P. 1976, str. 141). 
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2006, ki jih je v namene Strategije izvedel Zavod za šolstvo. Tako namreč še zdaleč 
nimamo celovitega vpogleda v situacijo, niti ne poznamo vseh razlogov za obstoječe 
stanje. K. Skubic Ermenc (prav tam, str. 87) prav tako ugotavlja, da Strategija na 
površini sicer kaţe zavezanost dvosmernemu konceptu integracije, same izpeljave 
pa se od tega precej odmikajo in se reducirajo na zagotavljanje moţnosti za učenje 
slovenščine kot drugega/tujega jezika, kar pa lahko vodi tudi v problematično 
opredeljevanje določenih ciljnih skupin kot učencev s posebnimi potrebami. Če se z 
učenci s priseljenskim ozadjem namreč ukvarjamo ravno tako kot z učenci s 
posebnimi potrebami in jih ne obravnavamo ločeno, to lahko hitro pripelje do 
zanemarjanja pravice do ohranjanja in nadgrajevanja kulturnih identitet manjšin 
(Skubic Ermenc  2004, str. 55). 
 
Preko intervjuja s petimi svetovalnimi delavci sem poskušala ugotoviti, katere pravice 
v tolminski regiji na šolah sploh uresničujejo in ali pri tem naletijo na ovire. 
 
Ugotovila sem, da vse šole upoštevajo določila 19. člena Pravilnika o preverjanju in 
ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev. Le na eni šoli, do določene mere, 
kolikor lahko, upoštevajo tudi Smernice za izobraţevanje tujcev v OŠ.  Za učence 
vse šole organizirajo pouk, kakor jim to nalaga Zakon o Osnovni šoli in Pravilnik o 
normativih in standardih za izvajanje programa Osnovne šole. Na štirih šolah 
organizirajo tečaj slovenščine, na eni izmed šol pa trenutno nimajo nobenega učenca 
priseljenca. Ena izmed svetovalnih delavk mi je omenila tudi pomoč prostovoljk preko 
CSD Tolmin, na ostalih treh šolah, kjer trenutno imajo učence priseljence, pa skušajo 
sošolce učencev priseljencev vključevati v medvrstniško pomoč. Prav tako vse šole 
omogočijo učencem priseljencem, da imajo prvo leto šolanja pomoč pri slovenskem 
jeziku in sicer eno uro na teden. Učence vključujejo v dodatno pomoč, tiste, ki imajo 
večje teţave, pa vključujejo v dodatno specialno pomoč, kar pa pomeni, da se jih 
obravnava kot učence s posebnimi potrebami. Dve leti imajo učenci priseljenci tudi 
individualiziran program pri vseh predmetih. Tu so opredeljeni minimalni cilji, načini 
preverjanja znanja, ocenjevanja. Ena svetovalna delavka mi je v pogovoru zatrdila, 
da na šoli spodbujajo, da učenec predstavi svojo drţavo in jezik, in sicer pri 
predmetih: geografija, zgodovina in drţavljanska vzgoja in etika. Svetovalne delavke 
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v regiji med sabo sodelujejo preko telefona ali pa se srečujejo in zato na podobne 
načine uresničujejo izvajanje pravic, ki jih nudi drţava učencem priseljencem. Na treh 
šolah učencem glede na interes svetujejo vključitev v interesne dejavnosti. 
 
Ovire, s katerimi se pri uresničevanju posebnih pravic, ki jih zagotavlja drţava, 
srečujejo, oziroma jih prepoznavajo svetovalne delavke v tolminski regiji: 
   Ena izmed svetovalnih delavk je izpostavila premalo ur dodatne specialne 
pomoči pri slovenščini. 
 
   Vseh pet svetovalnih delavk je kot oviro navedlo drugačne učne načrte pri 
predmetih. Probleme imajo pri vključevanju učenca v višji razred, kot ga je v 
svoji drţavi zaključil, oziroma če prihaja med letom v isti letnik razreda. 
Dogaja se namreč, da učenec pri angleščini in matematiki, kljub temu da je 
imel v svoji drţavi lepo oceno, izkazuje znanje za dva ali tri letnike niţje od 
pričakovanega. Učitelji jim ob preverjanju znanja na treh šolah dajo navodila 
v slovenščini oz. angleščini, medtem ko na eni šoli, kjer trenutno imajo 
priseljence, preverjanja znanja ne opravijo, oziroma ga opravljajo sproti ob 
učni snovi. Če je otrokov materni jezik srbohrvaščina, mu tam, kjer znanje 
preverjajo, navodila razloţijo tudi v njegovem jeziku, če pa je učenčev jezik 
albanščina, nastane problem z učiteljeve strani, saj nihče od učiteljev v 
celotni tolminski regiji (po zagotovilu svetovalnih delavcev) tega jezika ne 
zna. Na treh šolah si pomagajo tudi  s slikovnimi ponazoritvami, na štirih 
šolah so nabavili tudi  slovensko-albanski slovar, za katerega sta dve 
svetovalni delavki poudarili, da so ga komaj našli. Omenjene teţave sicer 
zaznavajo pri vseh učencih iz Kosova in pri učencih iz določenih predelov 
Bosne in Hercegovine, medtem ko teh teţav pri učencih iz drugih kulturnih 
okolij ni. Še enkrat poudarjam, da so ti problemi očitni, kadar se učenec vpiše 
v višje razrede osnovne šole, medtem ko se z mlajšimi učenci priseljenci, po 
mnenju svetovalnih delavk, da lepo delati in jih večina tudi lepo napreduje.   
   
   Ena svetovalna delavka je kot oviro izpostavila kulturno zaprtost nekaterih 
učencev priseljencev in nezainteresiranost staršev za sodelovanje s šolo 
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kljub večkratnim povabilom. Svetovalna delavka se ob tem tudi sprašuje, do 
katere meje lahko vztrajaš in prosiš starše za sodelovanje, da to ne postane 
ţe vsiljevanje. 
 
   Svetovalna delavka iz ene šole v regiji pravi, da so pri svetovanju prepuščeni 
sami sebi, saj ni nikjer nič konkretno predpisanega in se morajo tako znajti 
sami. 
 
Ena izmed svetovalnih delavk ugotavlja, da bi bilo mogoče smiselno zaradi laţjega 
prehoda učencev priseljencev uvesti pripravljalnice, saj bi se učenci bolj intenzivno 
učili slovenščine in vsaj delno nadoknadili določene primanjkljaje v znanju 
matematike in angleščine. Po drugi strani pa se sprašuje, ali bi bilo to pravično do 
tistih učencev priseljencev, ki so bolj sposobni, motivirani in imajo dobro predznanje.  
Sama menim, da bi pripravljalnice preveč spominjale na segregacijo, čemur se 
Evropska unija izogiba, res pa je, da bi intenzivni jezikovni tečaji pred pričetkom 
šolanja vsakemu učencu priseljencu le koristili. Kot pravi M. Knez (2008, str. 160), je 
učenje drugega jezika po rezultatih raziskave, ki so jo opravili na Centru za 
slovenščino, najuspešnejše, če poteka v strnjeni obliki. Tak način jim namreč 
omogoča, da se popolnoma osredotočijo na učenje jezika, hkrati pa se tudi zmanjša 
verjetnost pozabljanja. Po njenem mnenju pa učenci samo s pomočjo tečaja (še 
zlasti začetnega) ne morejo doseči tako visoke sporazumevalne zmoţnosti, kot bi jo 
potrebovali za aktivno sodelovanje pri pouku, zato bi potrebovali pri učenju 
slovenščine med letom še dodatno pomoč. Ob tej dobri zamisli pa se po njenem 
mnenju zastavlja drug problem. Integrirana oblika pouka slovenščine ob prisotnosti 
dveh učiteljev, od katerih je eden od učiteljev predmetni učitelj oz. razredni učitelj, 
drugi pa je usposobljen za poučevanje slovenščine kot drugega jezika, je v 
slovenskem primeru kadrovsko in finančno teţko uresničljiva zaradi velike 
razpršenosti učencev priseljencev.  
 
Zaključim lahko, da različni strokovnjaki (Lesar 2009, Komac in Medvešček 2005, 
Skubic Ermenc 2004, 2007a, 2007b, 2010, Knez 2008, Hanuš 2009, Kumer idr. 
2009) opozarjajo, da je na voljo premalo ur za individualno učenje, čeprav bi se dalo 
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verjetno te ure zdruţiti in imeti več pouka za majhne skupine. Če raziskovalno 
vprašanje naveţem na pasivno pravičnost (Medveš 2002), po kateri je eden od 
temeljnih pogojev pravičnosti izobraţevalnega sistema v tem, da so zakoni, ki ga 
urejajo, pravični, kar pomeni, da zagotavljajo moţnost napredovanja pod enakimi 
pogoji in da je šolska praksa skladna z zakoni, bi lahko hipotezo potrdila, saj tako 
stroka kot tudi strokovni delavci iz regije ugotavljajo, da je zagotovljenih premajhno 
število ur za pouk slovenščine.  Poleg tega stroka (Lesar 2009, Komac in Medvešček 
2005, Skubic Ermenc 2004, 2007a, 2007b, 2010, Knez 2008, Hanuš 2009, Kumer 
idr. 200) ugotavlja tudi nujno potrebo po pouku materinščine, prilagojenih kurikulih, 
konkretnih svetovanjih glede ocenjevanja in sodelovanja s starši. Uspešnost 
vključevanja pa je odvisna tudi od učiteljev in svetovalnih delavcev, od tega kakšne 
pristope uveljavljajo in kakšne so njihove zavedne in nezavedne predstave o učencih 
priseljencih. Tudi te predstave zelo pomembno vplivajo na naš odnos in delo. To pa 
je ţe tisto področje, pri katerem drţava nima neposrednega vpliva, oziroma ga ima 
po mojem mnenju v tolikšni meri, da lahko vsem učiteljem predpiše določeno število 
ur dodatnega izpopolnjevanja iz področja interkulturnosti. Če poznamo denimo 
predavanja in izpite iz varstva pri delu, zakaj jih ne bi imeli tudi iz soočanja z 
interkulturnostjo? Podatki kaţejo, da se bodo različne kulture vedno bolj mešale in na 
to, kot bo pokazala tudi moja raziskava, nismo dovolj pripravljeni. Torej lahko trdim, 
da zgolj samo pravice, ki jih zagotavlja drţava učencem priseljencem, še niso 
zadostna osnova za uspešen začetek vključevanja učencev migrantov v sistem 
vzgoje in izobraţevanja, ampak je potrebno še vse tisto, kar sem tukaj navedla. 
Hipotezo tako potrjujem. 
 
2. Kako dobro so svetovalni delavci in učitelji v tolminski regiji seznanjeni s 
posebnimi pravicami, ki jih zagotavlja drţava učencem prve generacije 
priseljencev?  
Hipoteza 2: Večina svetovalnih delavcev in učiteljev je dobro seznanjenih s 
pravicami učencev priseljencev v sistem vzgoje in izobraţevanja. 
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Kako dobro ste seznanjeni s posebnimi pravicami, ki jih zagotavlja drţava učencem 
prve generacije priseljencev? 
      
Kako dobro ste seznanjeni s posebnimi 
pravicami, ki jih zagotavlja drţava učencem 
prve generacije priseljencev? 
skupaj 
      
nisem 
seznanjen/a 
sem slabo 
seznanjen/a 
sem dobro 
seznanjena/a 
Na šoli 
poučujem 
Matematika, 
slovenščina, 
angleščina 
Število 2 16 7 25 
 
Deleţ 
8,0% 64,0% 28,0% 100,0% 
Naravoslovni 
predmeti 
Število 1 4 3 8 
 
Deleţ 
12,5% 50,0% 37,5% 100,0% 
Druţboslovni 
predmeti 
Število 0 7 1 8 
 
Deleţ 
,0% 87,5% 12,5% 100,0% 
Razredna 
stopnja 
Število 3 32 10 45 
 
Deleţ 
6,7% 71,1% 22,2% 100,0% 
Svetovalni 
delavec 
Število 0 0 6 6 
Deleţ ,0% ,0% 100,0% 100,0% 
Drugo Število 1 3 1 5 
Deleţ 20,0% 60,0% 20,0% 100,0% 
Skupaj Število 7 62 28 97 
 
Deleţ 
7,2% 63,9% 28,9% 100,0% 
Tabela 5: Poznavanje pravic učencev migrantov v sistem vzgoje in izobraţevanja s 
strani svetovalnih delavcev in učiteljev 
Pogled v tabelo 5 nam pokaţe, da se je vseh šest svetovalnih delavcev, kar 
predstavlja 100,0 % opredelilo, da so dobro seznanjeni s posebnimi pravicami, ki jih 
zagotavlja drţava učencem prve generacije priseljencev.  
Najslabše so z njimi seznanjeni učitelji, ki so se opredelili, da poučujejo druge 
predmete, kamor spada likovna vzgoja, glasbena vzgoja in telesna vzgoja. 
Verjamem, da so učitelji teh predmetov manj seznanjeni s pravicami, saj pri teh 
predmetih ni zaznati večjih teţav pri vključevanju priseljencev in se po mojem mnenju 
ti učitelji tudi bistveno manj obračajo na svetovalno sluţbo po dodatnih informacijah.  
Zelo sem presenečena, da je kar 18 učiteljev od 25, kar predstavlja dobrih 70,0 % 
učiteljev, ki poučujejo matematiko, slovenščino in angleščino, se pravi predmete, ki 
jih svetovalni delavci (glej str. 111 v pričujočem delu) ocenjujejo za najbolj 
problematične, izrazilo prepričanje, da so s posebnimi pravicami zelo slabo 
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seznanjeni, oziroma jih nekateri (8,0 %) niti ne poznajo. Tudi pogled k učiteljem, ki 
poučujejo tako na razredni stopnji (77,8 %) kot na druţboslovni (87,5 %) in 
naravoslovni (62,5 %) nam pokaţe, da so zelo slabo seznanjeni s posebnimi 
pravicami učencev priseljencev, oziroma z njimi niso seznanjeni.  
Da bi dobila jasnejšo sliko, kako svetovalni delavci in učitelji poznajo posamezne 
dokumente, sem jim zastavila tudi to vprašanje in naštela najpomembnejše 
dokumente, ki govorijo o posebnih pravicah učencev priseljencev in bi zanje 
predvidevala, da jih poznajo  svetovalni delavci in tudi večina učiteljev. 
Ali ste seznanjeni z 8. in 10. členom Zakona o osnovni šoli, ki govorita o 
izobraţevanju tujcev? 
      8. in 10. člen Zakona o osnovni šoli, ki 
govorita o izobraţevanju tujcev 
skupaj 
      nisem 
seznanjen/a 
sem delno 
seznanjen/a 
sem dobro 
seznanjen/a 
Na šoli 
poučujem 
Matematika, 
slovenščina, 
angleščina 
število 5 13 7 25 
 
deleţ 
20,0% 52,0% 28,0% 100,0% 
Naravoslovni 
predmeti 
število 4 3 1 8 
 
deleţ 
50,0% 37,5% 12,5% 100,0% 
Druţboslovni 
predmeti 
število 1 5 2 8 
 
deleţ 
12,5% 62,5% 25,0% 100,0% 
Razredna stopnja število 8 33 5 46 
 
deleţ 
17,4% 71,7% 10,9% 100,0% 
Svetovalni delavec število 0 2 4 6 
 
deleţ 
,0% 33,3% 66,7% 100,0% 
Drugo število 3 1 1 5 
 
deleţ 
60,0% 20,0% 20,0% 100,0% 
skupaj število 21 57 20 98 
deleţ 21,4% 58,2% 20,4% 100,0% 
Tabela 6: Poznavanje 8. in 10. člena Zakona o osnovni šoli, ki govorita o 
izobraţevanju tujcev (glej str. 43 v pričujočem delu) 
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Pogled v tabelo nam pokaţe, da so svetovalni delavci s tema dvema členoma 
seznanjeni, saj so se 4 svetovalni delavci (66,7 % ) opredelili, da ta dva člena dobro 
poznajo, 2 svetovalna delavca (33,3 %) sta z njim delno seznanjena, medtem ko ni 
nobenega svetovalnega delavca, ki bi tega člena ne poznal. Drugačna slika pa se 
nam zopet pokaţe pri učiteljih. Ta Zakon pozna najmanj učiteljev, ki poučujejo druge 
predmete, to so 3 učitelji (60,0 %). Kmalu za njimi so učitelji naravoslovnih 
predmetov, ki ta zakon tudi zelo slabo poznajo, saj so se 4 učitelji (50,0 %) opredelili, 
da ga sploh ne poznajo in 3 učitelji (37,5 %), da so z  Zakonom delno seznanjeni. 
Tukaj so na lestvici poznavanja tega Zakona nekoliko višje učitelji matematike, 
slovenščine in angleščine, saj je 7 učiteljev (28,0 %) trdilo, da so z Zakonom dobro 
seznanjeni. Ne morem mimo dejstva, da 5 učiteljev ( 20,0 %) z dokumentom sploh ni 
seznanjenih, 13 učiteljev ( 52,0%) pa je z njim delno seznanjeno. Tudi pri drugih 
učiteljih prevladuje odgovor, da so z Zakonom delno seznanjeni in sicer se je tako 
opredelilo 57 učiteljev in svetovalnih delavcev skupaj (58,2 %).   
Ali ste seznanjeni z 19. členom pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja, ki se 
nanaša na tujce, ki so tuji drţavljani? 
      
19. člen pravilnika o preverjanju in 
ocenjevanju znanja, ki se nanaša na 
učence, ki so tuji drţavljani 
skupaj 
      
nisem 
seznanjen/a 
sem delno 
seznanjen/a 
sem dobro 
seznanjen/a 
Na šoli 
poučujem 
Matematika, 
slovenščina, 
angleščina 
število 4 11 10 25 
deleţ 16,0% 44,0% 40,0% 100,0% 
Naravoslovni 
predmeti 
število 1 6 1 8 
deleţ 12,5% 75,0% 12,5% 100,0% 
Druţboslovni 
predmeti 
število 0 4 4 8 
deleţ ,0% 50,0% 50,0% 100,0% 
Razredna 
stopnja 
število 8 26 12 46 
deleţ 17,4% 56,5% 26,1% 100,0% 
Svetovalni 
delavec 
število 0 3 3 6 
deleţ ,0% 50,0% 50,0% 100,0% 
Drugo število 1 3 1 5 
deleţ 20,0% 60,0% 20,0% 100,0% 
skupaj število 14 53 31 98 
deleţ 14,3% 54,1% 31,6% 100,0% 
Tabela 7: Poznavanje 19. člena pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja, ki se 
nanaša na učence, ki so tuji drţavljani (glej str. 44 v pričujočem delu) 
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Poznavanje 19. člena pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja, ki se nanaša na 
učence, ki so tuji drţavljani, nam pokaţe, da so 3 svetovalni delavci (50,0 %) z njim 
dobro seznanjeni, medtem ko so 3 svetovalni delavci (50,0 %) le delno seznanjeni. 
Ne morem mimo dejstva, da 4 učitelji (16.0 %) matematike, slovenščine in angleščine 
s tem pravilnikom sploh niso seznanjeni, kljub temu da so to tisti trije osnovni 
predmeti, kjer ima po mnenju svetovalnih delavcev (str. 111) največ učencev 
priseljencev teţave in je prav pravilnik o preverjanju in ocenjevanju glede prilagoditev 
ključnega pomena. Zelo visok odstotek učiteljev (75,0 %), to je 6 učiteljev, ki 
poučujejo druge naravoslovne predmete, tudi kaţe na to, da so s pravilnikom delno 
seznanjeni. 11 učiteljev (44,0 %), ki poučujejo matematiko, slovenščino in angleščino 
ter 4 učitelji (50,0 %) druţboslovnih predmetov, 26 učiteljev (56,5 %) razrednega 
pouka in 3 učitelji (60,0 %), ki poučujejo druge predmete je s pravilnikom prav tako le 
delno seznanjenih. Skupno se je za delno seznanjenost z omenjenim pravilnikom 
opredelilo 54,1 % vseh učiteljev in svetovalnih delavcev. 
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Ali ste seznanjeni z Zakonom o financiranju vzgoje in izobraţevanja v sedmem 
odstavku, ki govori o sredstvih za tujce in drugim členom, ki govori o vzgoji za 
strpnost? 
      
Zakon o financiranju vzgoje in 
izobraţevanja v sedmem odstavku, ki 
govori o sredstvih za tujce in drugi člen, 
ki govori o vzgoji za strpnost 
skupaj 
      
nisem 
seznanjen/a 
sem delno 
seznanjen/a 
sem dobro 
seznanjen/a 
Na šoli 
poučujem 
Matematika, 
slovenščina, 
angleščina 
število 17 6 2 25 
 
deleţ 
68,0% 24,0% 8,0% 100,0% 
Naravoslovni 
predmeti 
število 5 3 0 8 
 
deleţ 
62,5% 37,5% ,0% 100,0% 
Druţboslovni 
predmeti 
število 5 3 0 8 
 
deleţ 
62,5% 37,5% ,0% 100,0% 
Razredna stopnja število 25 20 1 46 
 
deleţ 
54,3% 43,5% 2,2% 100,0% 
Svetovalni delavec število 0 3 3 6 
 
deleţ 
,0% 50,0% 50,0% 100,0% 
Drugo število 3 1 1 5 
 
deleţ 
60,0% 20,0% 20,0% 100,0% 
skupaj število 55 36 7 98 
 
deleţ 
56,1% 36,7% 7,1% 100,0% 
Tabela 8: Poznavanje Zakona o financiranju vzgoje in izobraţevanja v sedmem 
odstavku, ki govori o sredstvih za tujce in drugega člena, ki govori o vzgoji za 
strpnost (glej str. 44 v pričujočem delu) 
Pogled v to tabelo nam pokaţe isto sliko kot prejšnja tabela, da so 3 svetovalni 
delavci (50,0 %) z Zakonom o financiranju vzgoje in izobraţevanja v sedmem 
odstavku, ki govori o sredstvih za tujce in z drugim členom, ki govori o vzgoji za 
strpnost, dobro seznanjeni, medtem ko 3 svetovalni delavci (50,0 %) izraţajo mnenje, 
da so delno seznanjeni. 
Presenetljivo velik odstotek učiteljev, in sicer več kot polovica, to je 55 učiteljev (56,1 
%) tega Zakona sploh ne pozna. Največ, to je 17 učiteljev  (68,0 %) , ki z zakonom 
niso seznanjeni, je učiteljev matematike, slovenščine in angleščine. Z Zakonom tudi 
ni seznanjenih 5 učiteljev (62,5 %) naravoslovnih predmetov, 5 učiteljev (62,5 %) 
druţboslovnih predmetov, 25 učiteljev (54,3 %) razredne stopnje in 3 učitelji (60,0 %), 
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ki poučujejo druge predmete. Samo 2 učitelja (8,0 %) matematike, slovenščine in 
angleščine Zakon dobro poznata. S tem Zakonom je dobro seznanjen tudi 1 učitelj 
(2,2 %) razredne stopnje in 1 učitelj (20,0 %) ostalih predmetov (glasbe, likovne 
vzgoje, telesne vzgoje …). 
Ali ste seznanjeni s Pravilnikom o normativih in standardih za izvajanje programa 
osnovne šole, ki govori o določanju plačila ur dodatne strokovne pomoči? 
      
Pravilnik o normativih in standardih za 
izvajanje programa osnovne šole, ki govori o 
določanju plačila ur dodatne strokovne 
pomoči. 
skupaj 
      
nisem 
seznanjen/a 
sem delno 
seznanjen/a 
sem dobro 
seznanjen/a 
Na šoli 
poučujem 
Matematika, 
slovenščina, 
angleščina 
število 11 12 2 25 
 
deleţ 
44,0% 48,0% 8,0% 100,0% 
Naravoslovni 
predmeti 
število 4 4 0 8 
 
deleţ 
50,0% 50,0% ,0% 100,0% 
Druţboslovni 
predmeti 
število 3 5 0 8 
 
deleţ 
37,5% 62,5% ,0% 100,0% 
Razredna stopnja število 16 25 5 46 
 
deleţ 
34,8% 54,3% 10,9% 100,0% 
Svetovalni 
delavec 
število 1 3 2 6 
 
deleţ 
16,7% 50,0% 33,3% 100,0% 
Drugo število 2 1 2 5 
 
deleţ 
40,0% 20,0% 40,0% 100,0% 
Skupaj število 37 50 11 98 
 
deleţ 
37,8% 51,0% 11,2% 100,0% 
Tabela 9: Poznavanje Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa 
osnovne šole, ki govori o določanju plačila ur dodatne strokovne pomoči (glej str. 45 
v pričujočem delu) 
Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole, ki govori o 
določanju plačila ur dodatne strokovne pomoči 1 svetovalni delavec, kar predstavlja 
16,7 %, ne pozna, polovica svetovalnih delavcev (50,0 %) je z njim delno 
seznanjenih, 2 svetovalna delavca (33,3 %) pa ta Zakon dobro poznata. 
Kar 37,8 % učiteljev in svetovalnih delavcev tega Pravilnika ne pozna, medtem ko 
11,2 % učiteljev in svetovalnih delavcev smatra, da so s Pravilnikom dobro 
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seznanjeni. Z 51,0 % prevladuje odgovor učiteljev in svetovalnih delavcev, da so s 
tem pravilnikom delno seznanjeni. Samo 2 učitelja od 25, kar predstavlja 8,0% vseh 
učiteljev matematike, slovenščine in angleščine, sta dobro seznanjena z omenjenim 
pravilnikom, kar 44.0 % teh učiteljev, to je 11, pa pravilnika sploh ne pozna. 
Pomemben podatek je tudi, da noben učitelj, ki poučuje druţboslovne ali 
naravoslovne predmete, s tem Pravilnikom ni dobro seznanjen. 
Ali ste seznanjeni s Strategijo vključevanja otrok in učencev migrantov v sistem 
vzgoje in izobraţevanja v Republiki Sloveniji? 
      
Strategija vključevanja otrok in učencev 
migrantov v sistem vzgoje in 
izobraţevanja v Republiki Sloveniji 
skupaj 
      
nisem 
seznanjen/a 
sem delno 
seznanjen/a 
sem dobro 
seznanjen/a 
Na šoli 
poučujem 
Matematika, 
slovenščina, 
angleščina 
število 16 8 1 25 
 
deleţ 
64,0% 32,0% 4,0% 100,0% 
Naravoslovni 
predmeti 
število 4 4 0 8 
 
deleţ 
50,0% 50,0% ,0% 100,0% 
Druţboslovni 
predmeti 
število 4 4 0 8 
 
deleţ 
50,0% 50,0% ,0% 100,0% 
Razredna stopnja število 22 24 0 46 
deleţ 47,8% 52,2% ,0% 100,0% 
Svetovalni delavec število 2 3 1 6 
 
deleţ 
33,3% 50,0% 16,7% 100,0% 
Drugo število 
 
3 2 0 5 
 
deleţ 
60,0% 40,0% ,0% 100,0% 
Skupaj število 51 45 2 98 
 
deleţ 
52,0% 45,9% 2,0% 100,0% 
Tabela 10: Poznavanje strategije vključevanja otrok in učencev v sistem vzgoje in 
izobraţevanja v Republiki Sloveniji (glej str. 45 v pričujočem delu) 
Presenetil me je pogled v to tabelo, saj kar 2 svetovalna delavca (33,3 %), tega 
dokumenta ne poznata, trije svetovalni delavci (50,0 %) Strategijo le delno poznajo, 
medtem ko se je samo en svetovalni delavec (16,7 %)  opredelil, da Strategijo pozna. 
Še bolj zaskrbljujoče je, da samo 1 učitelj (4,0 %) matematike, slovenščine in 
angleščine Strategijo vključevanja otrok in učencev v sistem vzgoje in izobraţevanja 
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v Republiki Sloveniji pozna, saj se je kot edini učitelj od 92 opredelil za to opcijo. 
Največji deleţ učiteljev se je namreč opredelil, da s Strategijo ni seznanjen. Za ta 
odgovor se je odločilo 16 učiteljev (64,0 %) učiteljev matematike, slovenščine in 
angleščine. 4 učitelji (50,0 %) naravoslovnih predmetov, 5 učiteljev (62,5 %) 
druţboslovnih predmetov, 26 učiteljev (56,5 %) razredne stopnje in 3 učitelji (60, 0 %) 
drugih predmetov. 
Ali ste seznanjeni z Uredbo o integraciji tujcev in njihovih otrok glede izobraţevanja v 
Sloveniji? 
      
Ali ste seznanjeni z Uredbo o integraciji 
tujcev in njihovih otrok glede 
izobraţevanja v Sloveniji? 
skupaj 
      
nisem 
seznanjen/a 
sem delno 
seznanjen/a 
sem dobro 
seznanjen/a 
Na šoli 
poučujem 
Matematika, 
slovenščina, 
angleščina 
število 16 7 2 25 
 
deleţ 
64,0% 28,0% 8,0% 100,0% 
Naravoslovni 
predmeti 
število 4 4 0 8 
 
deleţ 
50,0% 50,0% ,0% 100,0% 
Druţboslovni 
predmeti 
število 5 3 0 8 
 
deleţ 
62,5% 37,5% ,0% 100,0% 
Razredna 
stopnja 
število 26 19 1 46 
 
deleţ 
56,5% 41,3% 2,2% 100,0% 
Svetovalni 
delavec 
število  3 3 0 6 
 
deleţ 
50,0% 50,0% ,0% 100,0% 
Drugo število 3 2 0 5 
 
deleţ 
60,0% 40,0% ,0% 100,0% 
skupaj število 57 38 3 98 
 
deleţ 
58,2% 38,8% 3,1% 100,0% 
Tabela 11: Poznavanje Uredbe o integraciji tujcev in njihovih otrok glede 
izobraţevanja v Sloveniji (glej str. 52–53 v pričujočem delu) 
Noben od svetovalnih delavcev z Uredbo ni dobro seznanjen, medtem ko jih polovica 
(50, 0 %) tega dokumenta ne pozna, polovica (50, 0 %) pa je z njim delno 
seznanjena. 
Tudi s strani učiteljev je zaznati nepoznavanje  Uredbe, saj sta se le 2 učitelja (8,0 %) 
matematike, slovenščine in angleščine ter 1 učitelj (2,2 %) razrednega pouka 
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opredelili, da so z dokumentom dobro seznanjeni. Večina učiteljev, med katerimi je 
16 učiteljev (64,0 %) matematike, slovenščine in angleščine, 4 učitelji (50,0 %) 
naravoslovnih predmetov, 5 učiteljev (62.5 %) druţboslovnih predmetov, 26 učiteljev 
(56,5 %) razredne stopnje in 3 učitelji (60,0 %) drugih predmetov z Uredbo ni 
seznanjenih.  
Glede na vse tabele lahko zaključim, da so se vsi svetovalni delavci opredelili, da so 
dobro seznanjeni s posebnimi pravicami, ki jih zagotavlja drţava učencem prve 
generacije priseljencev,  medtem ko je natančnejši pogled v poznavanje posameznih 
dokumentov pokazal, da temu ni ravno tako. Res je, da bi morda z drugačnim 
instrumentom, to je intervjujem, lahko dobila bolj spodbudne odgovore – če bi jih 
denimo spraševala po vsebini posameznih zakonov in pravilnikov. Učitelji so se glede 
vprašanja, kako dobro so seznanjeni s posebnimi pravicami, ki jih zagotavlja drţava 
učencem prve generacije priseljencev, opredelili, da so z njimi slabo seznanjeni, kar 
je pokazala tudi natančnejša analiza.  
Ko smo učitelje in svetovalne delavce vprašali, kako dobro so seznanjeni s 
posebnimi pravicami učencev priseljencev, so vsi svetovalni delavci 
odgovorili, da so dobro seznanjeni z njimi, medtem ko je največ učiteljev 
odgovorilo, da so z njimi slabo seznanjeni. Natančnejša analiza pa (ko smo 
spraševali po posameznih zakonih in pravilnikih) je pokazala, da tudi 
svetovalni delavci z njimi niso tako dobro seznanjeni. 
3. Kako ustrezen se zdi obseg pravic, ki jih drţava zagotavlja učencem prve 
generacije priseljencev pedagoškemu kadru v tolminski regiji? 
Hipoteza 3: Večina pedagoškega kadra v tolminski regiji ocenjuje, da je obseg 
zakonsko zagotovljene pomoči učencem prve generacije priseljencev premajhen. 
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Kaj menite o ustreznosti obsega pravic prve generacije priseljencev, ki jih zagotavlja 
drţava? 
      
Kaj menite o ustreznosti pravic prve generacije 
priseljencev, ki jih zagotavlja drţava?  
skupaj 
      
ne morem 
se odločiti 
obseg 
zakonsko 
zagotovljene 
pomoči je 
premajhen 
obseg 
zakonske 
pomoči je 
ustrezen 
obseg 
zakonske 
pomoči je 
preobseţen 
Na šoli 
poučujem 
Matematika, 
slovenščina, 
angleščina 
število 10 6 9 0 25 
 
deleţ 
40,0% 24,0% 36,0% ,0% 100,0% 
Naravoslovni 
predmeti 
število 2 1 5 0 8 
 
deleţ 
25,0% 12,5% 62,5% ,0% 100,0% 
Druţboslovni 
predmeti 
število 2 5 1 0 8 
 
deleţ 
25,0% 62,5% 12,5% ,0% 100,0% 
Razredna 
stopnja 
število 24 6 15 1 46 
 
deleţ 
52,2% 13,0% 32,6% 2,2% 100,0% 
Svetovalni 
delavec 
število 0 3 3 0 6 
 
deleţ 
,0% 50,0% 50,0% ,0% 100,0% 
Drugo število 4 1 0 0 5 
 
deleţ 
80,0% 20,0% ,0% ,0% 100,0% 
skupaj število 42 22 33 1 98 
 
deleţ 
42,9% 22,4% 33,7% 1,0% 100,0% 
Tabela 12: Opredeljenost učiteljev glede ustreznosti pravic prve generacije 
priseljencev, ki jih zagotavlja drţava 
Tudi iz te tabele lahko razberemo, da so mnenja med anketiranci sicer zelo različna, 
vendar prevladuje skupinsko mnenje, da se glede obsega ustreznosti pravic 
priseljencev ne morejo odločiti (42,9 %). Za ta odgovor se je namreč odločilo 10 
učiteljev (40,0 %) matematike, slovenščine in angleščine, 2 učitelja (25,0 %) 
naravoslovnih predmetov, 2 učitelja (25, 0 %) druţboslovnih predmetov, 24 učiteljev 
(52,2 %) razredne stopnje in 4 učitelji (80, 0 %) drugih predmetov. Nad odgovorom 
niti nisem presenečena, saj lahko iz prejšnjih tabel sklepam, da učitelji vseh pravic 
niti ne poznajo, oziroma o njih malo vedo. Če nečesa ne poznaš, je razumljivo, da o 
tem niti ne moreš imeti mnenja. Izstopajo samo učitelji druţboslovja, ki v večini, to je 
5 učiteljev od 8  (62.5 %), menijo, da je obseg zakonsko zagotovljene pomoči 
premajhen. Kar se tiče svetovalnih delavcev, je slika malo drugačna, saj 3 svetovalni 
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delavci (50,0 %) menijo, da je ustreznost pravic premajhna, 3 svetovalni delavci (50, 
0 %) pa so mnenja, da je ustrezna. Menim, da je to tudi posledica boljšega 
poznavanja pravic.  
Torej, hipoteze, da pedagoški kader v tolminski regiji ocenjuje, da je obseg 
zakonsko zagotovljene pomoči učencem prve generacije priseljencev 
premajhen, ne morem potrditi. Bi pa še enkrat izpostavila, da anketiranci 
področja pravic ne poznajo dovolj, kar se je pokazalo v odgovorih na prejšnja 
vprašanja. Med svetovalnimi delavci se polovica strinja, da je obseg zakonske 
pomoči ustrezen, medtem ko jih polovica meni, da je obseg pomoči 
pomanjkljiv. 
4. Na kakšni osnovi svetovalni delavci izbirajo ukrepe vključevanja učencev 
priseljencev? 
Hipoteza 4: Na šoli svetovalni delavci opravijo pogovor z učencem in njegovo 
druţino ter v diagnostične namene testirajo njegovo znanje. 
Odgovor na to vprašanje sem dobila z intervjujem svetovalnih delavcev. 
Na vseh šolah izbirajo ukrepe na osnovi Zakonodaje (ZOŠ, ZOFIV, Pravilnik o 
ocenjevanju in preverjanju znanja). Učencem na štirih šolah, to je tam, kjer imajo 
učence priseljence, nudijo tečaj slovenskega jezika, kljub temu da gre morda samo 
za enega otroka, saj sredstva pridobijo z Ministrstva za šolstvo.  Ob tem navajajo, da 
učenje slovenščine, kot sem ţe omenila, organizirajo v tečajni obliki, ker je učenje 
jezika v skupini drugačno in tudi ur je lahko več. Tečaj ločijo na niţjo in višjo stopnjo. 
Vključijo se lahko tudi učenci, ki so v Sloveniji drugo leto, lahko pa tudi starši, če 
ţelijo. Ena svetovalna delavka je ob tem omenila, da so tako imeli mamo iz 
Makedonije in dve mami s Kosova, ki so redno hodile na tečaj. Ob tem doda, da je 
sodelovanje s starši zelo odvisno od njihove osebnosti in ambicioznosti, ki jo imajo, 
saj na podlagi večletnega dela s starši svetovalna delavka ugotavlja, da je z 
nekaterimi zelo lepo sodelovala, medtem ko se nekateri starši niso odzvali na nobeno 
povabilo. 
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Na dveh šolah učencem priseljencem nudijo dodatne ure pri posameznih predmetih. 
Ukrepe izbirajo glede na znanje slovenskega jezika in znanje pri posameznih 
predmetih. Ena svetovalna delavka je izpostavila problem, da navadno pridejo starši 
otrok priseljencev otroka vpisati tik pred zdajci, to je konec avgusta ali pa prvi dan 
septembra. Ta ista svetovalna delavka je povedala, da se s starši pogovori, kaj ob 
vključitvi v šolo učenec potrebuje, dogovorijo se, v kateri razred ga vključijo, kaj 
morajo prinesti za nostrifikacijo spričevala in staršem pove, kar jih zanima.  
Prav tako je še ena svetovalna delavka izpostavila sodelovanje s starši, pri čemer 
poudari, da je največkrat to oče.  
Na nekaterih šolah učence priseljence spodbujajo, da predstavijo svojo drţavo in 
jezik. Ena svetovalna delavka je izpostavila, da imajo nekateri učenci priseljenci 
teţave v integraciji, zato jim pri tem skušajo pomagati tako, da delajo s celotnim 
razredom. Ugotavlja, da se učenci, ki imajo teţave v socialni integraciji, večinoma 
nočejo udeleţevati športnih, kulturnih dni, oziroma dejavnosti, kjer so večje moţnosti 
zbliţevanja. 
Na treh šolah ob vključitvi učenca priseljenca, če se všola v višje razrede, opravijo  
preizkus znanja v diagnostične namene in sicer iz matematike in angleščine. 
Navodila dobijo učenci v slovenskem ali angleškem jeziku. Če je materni jezik 
učencev priseljencev srbohrvaški, jim pomagajo z razlago tudi v tem jeziku. Pri 
albanskem jeziku, si kolikor lahko, pomagajo še s slikovnimi ponazoritvami. Pri 
slovenščini učenci priseljenci ne pišejo testnih preizkusov, saj je njihovo znanje 
slovenskega jezika ponavadi še preslabo, da bi lahko pisno odgovarjali na vprašanja 
v testu, zato učitelji na podlagi pogovorov z učencem presodijo, kakšno je njegovo 
znanje slovenščine. Na dveh šolah predznanje učencev priseljencev preverjajo sproti 
ob učni snovi, ki se jo obravnava. 
Ena svetovalna delavka je izpostavila problem učbenikov, saj pravi, da učenci, 
katerih materinščina ni slovenščina,  ne morejo uporabljati učbenikov, ki jih imajo 
slovensko govoreči učenci, ampak imajo učitelji zanje posebne priprave. Sprva ti 
učenci osvajajo samo posamezne besede, potem pojme. Učitelji pri tem ocenjujejo 
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napredek, sprva opisno, na koncu leta številčno. Svetovalna delavka je poudarila, da 
je to zelo teţko, saj tudi učitelji jezika omenjenih priseljencev ne poznajo.  
Je pa ena izmed svetovalnih delavk povedala, da so na šoli imeli kar nekaj učencev, 
predvsem učenk priseljencev, ki so se zelo uspešno in hitro vključili in bili v šoli 
uspešni. Ob tem moram navesti, da so se ti učenci v šolo vključili ţe v niţjih razredih 
in so bili tako uspešni zaradi svojih sposobnosti in ambicij.  
Hipotezo na podlagi izjav svetovalnih delavcev potrjujem in trdim, da se na 
šolah posluţujejo posebnih ukrepov, ki so zakonsko določeni s strani drţave. 
Ob vključitvi učenca priseljenca opravijo tudi pogovor z učencem in njegovo 
druţino, trudijo se navezati dobre sodelovalne odnose. Na nekaterih šolah v 
diagnostične namene učenci priseljenci tudi pišejo teste iz matematike in 
angleščine, drugače pa se njihovo znanje preverja sproti ob novi učni snovi. 
2. sklop 
V drugem sklopu vprašanj me je zanimalo, ali so bili učitelji in svetovalni delavci 
deleţni izobraţevanja o vzgoji in izobraţevanju v multikulturnem okolju, ali se 
udeleţujejo izobraţevanj na te tematike, zanimalo me je, kako ocenjujejo njihovo 
usposobljenost za delo z učenci priseljenci, na kakšne načine vključujejo učence prve 
generacije priseljencev v pedagoški proces in kako svetovalni delavci pomagajo 
učiteljem pri vključevanju učencev prve generacije v pedagoški proces. 
5. Kdo je učitelje seznanil s posebnimi pravicami, ki jih zagotavlja drţava 
učencem prve generacije priseljencev? 
Hipoteza 5: Učitelje so s posebnimi pravicami, ki jih zagotavlja drţava učencem prve 
generacije priseljencev, seznanili svetovalni delavci. 
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Kdo vas je seznanil s posebnimi pravicami, ki jih drţava zagotavlja učencem prve 
generacije priseljencev? 
S posebnimi pravicami 
me je seznanilo:  
Število učiteljev Deleţ učiteljev 
Vodstvo šole 32 33,0% 
Svetovalna sluţba 62 63,9% 
Sam/a 26 26,8% 
Drugo 8 8,2% 
Tabela 13: Seznanjenost učiteljev o posebnih pravicah, ki jih drţava zagotavlja 
učencem prve generacije priseljencev s strani vodstva, svetovalne sluţbe, lastnega 
seznanjenja in drugo 
Učitelji so v anketnem listu lahko obkroţili več moţnih odgovorov, vendar nam tabela 
pokaţe, da se je večina, to je  62 učiteljev (63,9 %), s posebnimi pravicami seznanilo 
s strani svetovalne sluţbe. Po nasvete se učitelji obračajo tudi na vodstvo šole (33,0 
%). Precej učiteljev se o posebnih pravicah seznanja tudi samostojno (26.8 %). 
Odgovor (drugo) je izbralo 8 učiteljev (8,2 %), pri čemer je eden izmed učiteljev 
zapisal, da se je z omenjenimi pravicami seznanil na izobraţevanju, ki ga je vodila 
Dragica Motik.  Hipotezo tako potrjujem. 
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6. Ali so bili učitelji in svetovalni delavci iz tolminske regije v času dodiplomskega 
študija deleţni izobraţevanja o vzgoji in izobraţevanju v multikulturnem 
okolju? 
Hipoteza 6: Večina učiteljev in svetovalnih delavcev iz tolminske regije v času 
dodiplomskega študija ni bila deleţna izobraţevanja o vzgoji in izobraţevanju v 
multikulturnem okolju. 
Ali ste bili v času dodiplomskega študija deleţni izobraţevanja o vzgoji in 
izobraţevanju v multikulturnem okolju? 
  
število deleţ 
 takšnega izobraţevanja nisem bil/a 
deleţen/a 
78 79,6 
deleţen/a sem bil/a posameznih in 
nepovezanih informacij 
20 20,4 
Skupno 98 100,0 
Tabela 14: Deleţ učiteljev in svetovalnih delavcev glede na to, ali so bili v času 
dodiplomskega študija deleţni izobraţevanja o vzgoji in izobraţevanju v 
multikulturnem okolju 
Tabela nam pokaţe, da velika večina anketirancev (79,6 %) v času dodiplomskega 
študija ni bila deleţna izobraţevanja o vzgoji in izobraţevanju v multikulturnem 
okolju, le petina učiteljev in svetovalnih delavcev (20,0 %) pa je bila deleţna 
posameznih in nepovezanih informacij. Noben anketiranec ni obkroţil odgovora 
»deleţen sem bil poglobljenih znanj.« 
Šesto hipotezo, da večina učiteljev in svetovalnih delavcev iz tolminske regije  
v času dodiplomskega študija ni bila deleţna izobraţevanja o vzgoji in 
izobraţevanju v multikulturnem okolju, potrjujem. 
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Glede na dobljene podatke bi pričakovali, da se učitelji in svetovalni delavci 
udeleţujejo nadaljevalnih oblik izobraţevanja in delavnic na to tematiko. 
7. Ali so med učitelji različnih predmetov in svetovalnimi delavci razlike glede 
tega, ali so bili v času dodiplomskega študija deleţnosti izobraţevanja o vzgoji 
in izobraţevanju v multikulturnem okolju? 
 
Hipoteza 7: Med učitelji in svetovalnimi delavci se pojavljajo razlike glede tega, ali so 
bili v času dodiplomskega študija deleţni izobraţevanja s področja multikulturne 
vzgoje in izobraţevanja. 
Ali so bili učitelji in svetovalni delavci v času dodiplomskega študija deleţni 
izobraţevanja iz področja multikulturne vzgoje? 
      
Ali ste bili deleţni 
izobraţevanja o vzgoji in 
izobraţevanju v 
multikulturnem okolju v času 
dodiplomskega študija? 
skupaj 
      
takšnega 
izobraţevanja 
nisem bil/a 
deleţen/a 
deleţen/a 
sem bil/a 
posameznih 
in 
nepovezanih 
informacij 
Na šoli poučujem Matematika, 
slovenščina, 
angleščina 
Število 21 4 25 
Deleţ 84,0% 16,0% 100,0% 
Naravoslovni 
predmeti 
Število 6 2 8 
Deleţ 75,0% 25,0% 100,0% 
Druţboslovni 
predmeti 
Število 5 3 8 
Deleţ 62,5% 37,5% 100,0% 
Razredna 
stopnja 
Število 37 9 46 
Deleţ 80,4% 19,6% 100,0% 
Svetovalni 
delavec 
Število 5 1 6 
Deleţ 83,3% 16,7% 100,0% 
Drugo Število 4 1 5 
Deleţ 80,0% 20,0% 100,0% 
skupaj Število 78 20 98 
Deleţ 79,6% 20,4% 100,0% 
 
Tabela 15: Razlike v deleţu učiteljev in svetovalnih delavcev glede na to, ali so bili v 
času dodiplomskega študija deleţni izobraţevanja o vzgoji in izobraţevanju v 
multikulturnem okolju  
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Med učitelji različnih predmetov in svetovalnimi delavci se niso pokazale statistično 
pomembne razlike glede tega, ali so bili v času dodiplomskega študija deleţni 
izobraţevanja o multikulturni vzgoji in izobraţevanju (2Î = 1,724; g = 5, P = 0,886). 
Tabela nam pokaţe, da velika večina, to je 73 učiteljev od 92 in 5 svetovalnih 
delavcev od 6, ni bilo deleţnih izobraţevanja s področja multikulturne vzgoje v času 
dodiplomskega študija.  
21 učiteljev (84,0 %) matematike, slovenščine, angleščine, 6 učiteljev (75,0 %) 
naravoslovnih predmetov, 5 učiteljev (62,5 %) druţboslovnih predmetov, 37 učiteljev 
(80,4 %) razredne stopnje, 5 svetovalnih delavcev (83,3 %) in 4 učitelji (80,0 %) 
drugih predmetov v času dodiplomskega študija niso bili deleţni izobraţevanja s 
področja multikulturne vzgoje. 4 učitelji matematike, slovenščine, angleščine (16,0 %) 
so bili deleţni posameznih in nepovezanih informacij. Takih informacij sta bila 
deleţna tudi 2 učitelja (25,0 %) naravoslovnih predmetov, 3 učitelji (37,5 %) 
druţboslovnih predmetov, 9 učiteljev (19,6 %) razredne stopnje, 1 svetovalni delavec 
(16,7 %) in 1 učitelj (20,0 %) drugih predmetov. Nihče od učiteljev in svetovalnih 
delavcev pa ni bil deleţen poglobljenih znanj. Raziskovalne hipoteze ne morem 
potrditi. 
8. Ali se učitelji in svetovalni delavci iz tolminske regije udeleţujejo nadaljevalnih 
oblik izobraţevanja na teme interkulturnosti?  
Hipoteza 8: Nadaljevalnih oblik izobraţevanja na teme interkulturne vzgoje in 
izobraţevanja se udeleţujejo vsi svetovalni delavci in sicer so bili na izobraţevanju 
več kot trikrat, medtem ko so bili učitelji enkrat ali dvakrat. 
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Ali se udeleţujete nadaljevalnih oblik izobraţevanja in delavnic na te tematike? 
      
Ali ste se ţe udeleţili nadaljevalnih 
oblik izobraţevanja in delavnic na te 
teme? 
skupaj 
      
še ne 
da enkrat 
ali dvakrat 
da trikrat 
ali več 
Na šoli 
poučujem 
Matematika, 
slovenščina, 
angleščina 
število 24 1 0 25 
deleţ 96,0% 4,0% ,0% 100,0% 
Naravoslovni 
predmeti 
število 7 1 0 8 
deleţ 87,5% 12,5% ,0% 100,0% 
Druţboslovni 
predmeti 
število 4 4 0 8 
deleţ 50,0% 50,0% ,0% 100,0% 
Razredna stopnja število 36 10 0 46 
deleţ 78,3% 21,7% ,0% 100,0% 
Svetovalni 
delavec 
število 5 0 1 6 
deleţ 83,3% ,0% 16,7% 100,0% 
Drugo število 4 0 1 5 
deleţ 80,0% ,0% 20,0% 100,0% 
skupaj število 80 16 2 98 
deleţ 81,6% 16,3% 2,0% 100,0% 
Tabela 16: Udeleţevanje učiteljev in svetovalnih delavcev nadaljevalnih oblik 
izobraţevanja na teme interkulturne vzgoje in izobraţevanja. 
Iz tabele se jasno vidi, da se kar 5 svetovalnih delavcev (83,3 %) sploh še ni 
udeleţilo nobene oblike izobraţevanja ali delavnic na temo interkulturne vzgoje in 
izobraţevanja, samo en svetovalni delavec (16,7 %) se je omenjenega izobraţevanja 
udeleţil/a trikrat ali večkrat. Izobraţevanja na temo interkulturne vzgoje se je enkrat 
ali dvakrat udeleţilo zgolj 16 učiteljev (16,3 %). Trikrat ali večkrat pa se je 
izobraţevanja na to temo udeleţil samo en učitelj in en svetovalni delavec. 
Raziskovalne hipoteze ne morem potrditi. 
Zanimalo me je tudi, ali učitelji in svetovalni delavci menijo, da imajo dovolj moţnosti 
za izobraţevanja o interkulturnih temah. 
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Ali ocenjujete, da imate dovolj moţnosti za izobraţevanja o interkulturnih temah?  
      
Ali ocenjujete, da imate dovolj moţnosti 
za izobraţevanja o interkulturnih temah? 
skupaj       da ne ne vem 
Na šoli 
poučujem 
Matematika, 
slovenščina, 
angleščina 
število 4 5 16 25 
 
deleţ 
16,0% 20,0% 64,0% 100,0% 
Naravoslovni 
predmeti 
število 6 1 1 8 
 
deleţ 
75,0% 12,5% 12,5% 100,0% 
Druţboslovni 
predmeti 
število 4 3 1 8 
 
deleţ 
50,0% 37,5% 12,5% 100,0% 
Razredna stopnja število 9 15 22 46 
 
deleţ 
19,6% 32,6% 47,8% 100,0% 
Svetovalni delavec število 5 0 1 6 
 
deleţ 
83,3% ,0% 16,7% 100,0% 
Drugo število 1 0 4 5 
 
deleţ 
20,0% ,0% 80,0% 100,0% 
Skupaj število 29 24 45 98 
 
deleţ 
29,6% 24,5% 45,9% 100,0% 
 
Tabela 17: Mnenje učiteljev in svetovalnih delavcev o tem, ali imajo dovolj moţnosti 
za izobraţevanja o interkulturnih temah  
 
Podatki kaţejo, da kar 5 svetovalnih delavcev (83,3 %) soglaša, da imajo dovolj 
moţnosti izobraţevanja o interkulturnih temah, prav tako je istega mnenja 6 učiteljev 
naravoslovja (75,0 %). Presenetljivo je, da učitelji angleščine, matematike in 
slovenščine niti ne vedo, ali imajo dovolj moţnosti, saj se je za ta odgovor odločilo 16 
učiteljev (64,0 %). Tabela nam pokaţe, da med učitelji tudi sicer prevladuje odgovor, 
da niti ne vedo, ali imajo dovolj moţnosti glede izobraţevanja o interkulturnih temah, 
saj tako meni tudi en učitelj naravoslovnih predmetov (12,5 %), en učitelj 
druţboslovnih predmetov (12,5 %), 22 učiteljev razredne stopnje (47,8 %) in 4 učitelji 
drugih predmetov (80,0 %). 
 
Učitelje in svetovalne delavce, ki so se ţe udeleţili nadaljnjih oblik izobraţevanja na 
teme interkulturne vzgoje in izobraţevanja, sem povprašala po razlogih za njihovo 
udeleţevanje. 
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Kakšni so razlogi učiteljev in svetovalnih delavcev za udeleţevanje seminarjev in 
delavnic na temo interkulturne vzgoje in izobraţevanja? 
      
Kakšni so vaši razlogi za udeleţevanje teh vrst 
seminarjev in delavnic? 
skupno 
      
Na izobraţevanje 
me je poslalo 
vodstvo šole, 
vendar sem tudi 
sam/a čutil/a 
potrebo po 
tovrstnem 
izpopolnjevanju. 
Ker poučujem 
učence 
priseljenskega 
ozadja drugo 
Na šoli 
poučujem 
Matematika, 
slovenščina, 
angleščina 
število 1 0 0 1 
deleţ 100,0% ,0% ,0% 100,0% 
Naravoslovni 
predmeti 
število 1 0 0 1 
deleţ 100,0% ,0% ,0% 100,0% 
Druţboslovni 
predmeti 
število 3 1 0 4 
deleţ 75,0% 25,0% ,0% 100,0% 
Razredna 
stopnja 
število 5 5 0 10 
deleţ 50,0% 50,0% ,0% 100,0% 
Svetovalni 
delavec 
število 1 0 0 1 
deleţ 100,0% ,0% ,0% 100,0% 
Drugo število 0 0 1 1 
deleţ ,0% ,0% 100,0% 100,0% 
Skupno število 11 6 1 18 
deleţ 61,1% 33,3% 5,6% 100,0% 
Tabela 18: Razlogi udeleţevanja seminarjev in delavnic na temo interkulturne vzgoje 
in izobraţevanja s strani tistih učiteljev, ki so se teh oblik izobraţevanja udeleţili. 
Glede na to, da kar 80 učiteljev (81,6 %) ni odgovorilo na to vprašanje, saj se jih 
toliko namreč nadaljevalnih oblik izobraţevanja ni udeleţilo (glej tabelo št. 17), se je 
10 učiteljev in en svetovalni delavec (61,1 %) opredelilo, da jih je na izobraţevanje 
poslalo vodstvo šole, vendar so tudi sami čutili potrebo po tovrstnem izpopolnjevanju. 
6 učiteljev (33,3 %) je kot razlog udeleţevanja na seminarjih in delavnicah navedlo, 
da poučujejo učence s priseljenskim ozadjem. Samo en učitelj (5,6 %) je izbral 
odgovor »drugo«, vendar ni navedel razloga. Nihče od anketirancev ni izbral 
odgovora »na izobraţevanje me je poslalo vodstvo šole, vendar sam/a nisem bil/a 
zainteresiran/a.« Prav tako ni nihče izbral odgovora »ker me tematike osebno 
zanimajo«. 
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V kolikor so anketiranci odgovorili, da nimajo dovolj moţnosti za udeleţevanje 
seminarjev in delavnic na temo interkulturne vzgoje in izobraţevanja, sem jih 
vprašala, kje vidijo največ ovir za premalo izobraţevanja na to temo. 
Kje vidite največ ovir za premalo izobraţevanja na to tematiko? 
      
Kje vidite največ ovir za premalo izobraţevanja na to 
tematiko? 
skupaj 
      
udeleţujem 
se ţe preveč 
drugih 
seminarjev 
pomanjkanje 
časa 
vodstvo ni 
zainteresirano 
drugo: 
prevelika 
oddaljenost 
do 
izobraţevanj 
Na šoli 
poučujem 
Matematika, 
slovenščina, 
angleščina 
število 0 5 0 1 6 
deleţ ,0% 83,3% ,0% 16,7% 100,0% 
Naravoslovni 
predmeti 
število 1 0 0 0 1 
deleţ 100,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% 
Druţboslovni 
predmeti 
število 1 1 0 1 3 
deleţ 33,3% 33,3% ,0% 33,3% 100,0% 
Razredna 
stopnja 
število 6 4 3 2 15 
deleţ 40,0% 26,7% 20,0% 13,3% 100,0% 
Skupaj število 8 10 3 4 25 
deleţ 32,0% 40,0% 12,0% 16,0% 100,0% 
Tabela 19: Ovire za neudeleţevanje seminarjev s strani učiteljev in svetovalnih 
delavcev, ki menijo, da nimajo dovolj moţnosti za izobraţevanje o interkulturnih 
temah 
Glede na to, da so na to vprašanje odgovarjali samo tisti, ki so ocenili, da nimajo 
dovolj moţnosti za izobraţevanje, je odgovarjalo 25 učiteljev. Največji deleţ, to je 10 
učiteljev (40,0 %) je mnenja, da je največja ovira obiskovanja dodatnih seminarjev in 
delavnic o interkulturnih temah pomanjkanje časa. Nekaj manj, to je 8 učiteljev (32,0 
%), se udeleţuje ţe preveč drugih seminarjev, 3 učitelji (12,0 %) so mnenja, da 
vodstvo ni zainteresirano za tovrstne seminarje, 4 učitelji (16, 0 %) pa kot oviro 
navajajo druge vzroke, pri čemer so vsi navedli preveliko oddaljenost kraja, kjer 
potekajo izobraţevanja. Le-ta so namreč le v Ljubljani in Kopru, ki pa sta od 
tolminske regije precej oddaljena. 
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9. Kako učitelji in svetovalni delavci ocenjujejo svojo usposobljenost za delo z 
učenci prve generacije priseljencev? 
 Hipoteza 9: Večina učiteljev in svetovalnih delavcev se čuti le delno 
usposobljenih  za delo z učenci prve generacije priseljencev. 
Ali se učitelji in svetovalni delavci čutijo usposobljeni za delo z učenci prve generacije 
priseljencev? 
    
število deleţ 
 o tem nimam mnenja 15 15,3 
ne čutim se dovolj 
usposobljen/a 
30 30,6 
delno se čutim usposobljen/a 46 46,9 
čutim se dovolj usposobljen/a 7 7,1 
Skupno 98 100,0 
Tabela 20: Mnenje učiteljev in svetovalnih delavcev o njihovi usposobljenosti za delo 
z učenci prve generacije priseljencev 
Podatki kaţejo, da se največji deleţ učiteljev in svetovalnih delavcev za delo s temi 
učenci čuti delno usposobljenih (46,9 %), medtem ko se 30,6 % anketirancev ne čuti 
dovolj usposobljenih. Le 7,1 % učiteljev in svetovalnih delavcev se čuti dovolj 
usposobljenih. Dobra desetina anketirancev (15,3 %) pa se glede tega ne more 
opredeliti. 
Predpostavljala sem, da se večina učiteljev in svetovalnih delavcev čuti delno 
usposobljenih, zato raziskovalne hipoteze ne morem potrditi. 
10. Ali so med učitelji in svetovalnimi delavci razlike v ocenah njihove lastne 
usposobljenosti za delo z učenci prve generacije priseljencev? 
Hipoteza 10: Med učitelji in svetovalnimi delavci se pojavljajo razlike v njihovih 
ocenah glede svoje usposobljenosti za delo z učenci prve generacije priseljencev. 
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Kako ocenjujete usposobljenost za delo z učenci prve generacije priseljencev? 
      
Kako bi ocenili vašo usposobljenost za delo z učenci prve 
generacije priseljencev? 
skupaj 
      
o tem 
nimam 
mnenja 
ne čutim se 
dovolj 
usposobljen/
a 
delno se 
čutim 
usposobljen/
a 
čutim se 
dovolj 
usposobljen/
a 
Na šoli 
poučujem 
Matematika, 
slovenščina, 
angleščina 
število 1 7 15 2 25 
 
deleţ 
4,0% 28,0% 60,0% 8,0% 100,0% 
Naravoslovn
i predmeti 
število 2 2 4 0 8 
 
deleţ 
25,0% 25,0% 50,0% ,0% 100,0% 
Druţboslovn
i predmeti 
število 1 0 7 0 8 
 
deleţ 
12,5% ,0% 87,5% ,0% 100,0% 
Razredna 
stopnja 
število 9 15 20 2 46 
 
deleţ 
19,6% 32,6% 43,5% 4,3% 100,0% 
Svetovalni 
delavec 
število 0 3 0 3 6 
 
deleţ 
,0% 50,0% ,0% 50,0% 100,0% 
Drugo število 2 3 0 0 5 
 
deleţ 
40,0% 60,0% ,0% ,0% 100,0% 
Skupaj število 15 30 46 7 98 
 
deleţ 
15,3% 30,6% 46,9% 7,1% 100,0% 
Tabela 21: Razlike med  učitelji in svetovalnimi delavci glede usposobljenosti za delo 
z učenci prve generacije priseljencev 
Med učitelji in svetovalnimi delavci so se pokazale statistično pomembne razlike 
glede njihove ocene lastne usposobljenosti za delo z učenci prve generacije 
priseljencev (2Î = 37, 622; g = 15, P = 0,001).  
Ugotavljam, da se 3 svetovalni delavci (50,0 %) čutijo dovolj usposobljeni za delo z 
učenci  prve generacije priseljencev, medtem ko se dovolj usposobljena čutita le 2 
učitelja (8,0 %) slovenščine, angleščine in matematike in 2 učitelja (4,3 %) razredne 
stopnje. Izstopa podatek, da je kar 7 učiteljev (87,5 %) druţboslovja svojo 
usposobljenost opredelilo kot delno usposobljenost. Tako se je opredelilo tudi 15 
učiteljev (60,0 %) matematike, slovenščine in angleščine, 4 učitelji (50,0 %) 
naravoslovnih predmetov in 20 učiteljev (43,5 %) razredne stopnje. Zanimivo je, da 
se je druga polovica svetovalnih delavcev (50,0 %) opredelila, da se ne čutijo dovolj 
usposobljene. S to opredeljenostjo soglaša tudi 7 učiteljev (28,0 %) matematike, 
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slovenščine in angleščine, 2 učitelja (25,0 %) naravoslovnih predmetov, 15 učiteljev 
(32,6 %) razredne stopnje in 3 učitelji (60,0 %) drugih predmetov. Raziskovalno 
hipotezo tako lahko potrdim. 
11. Kakšna znanja za delo z multikulturno populacijo bi si morali pridobiti? 
Hipoteza 11: Večina učiteljev meni, da bi si za delo z multikulturno populacijo morali 
pridobiti znanja o pristopih in strategijah dela s to populacijo. 
Kakšna znanja za delo z multikulturno populacijo bi si morali pridobiti? 
 število deleţ 
o pristopih in strategijah dela z 
multikulturno populacijo 
77 79,4% 
o prilagajanju ocenjevanja 38 39,2% 
o kulturi in tradiciji učencev 
priseljencev 
37 38,1% 
drugo 1 1,0% 
Tabela 22: Mnenje učiteljev in svetovalnih delavcev o tem, katera znanja za delo z 
multikulturno populacijo bi si morali pridobiti 
Na to vprašanje so učitelji lahko obkroţili več odgovorov. 77 učiteljev (79,4 %) je 
mnenja, da bi potrebovali znanja o pristopih in strategijah dela z multikulturno 
populacijo, 38 učiteljev (39,2 %) je izrazilo tudi potrebo po znanjih o prilagajanju in 
ocenjevanju znanja in skoraj toliko, 37 učiteljev (38,1 %), čuti potrebo po znanjih o 
kulturi in tradiciji učencev priseljencev, samo en učitelj (1,0 %) pa je odgovoril, da ţeli 
še druga znanja, vendar ni navedel katera. Raziskovalno hipotezo tako lahko 
potrdim. 
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12. Ali učitelji učencem prve generacije priseljencev prilagajajo svoje pedagoško 
delo? 
Hipoteza 12: Večina učiteljev učencem prve generacije priseljencev prilagaja svoje 
pedagoško delo. 
Vprašanje v anketi je bilo sicer namenjeno učiteljem, vendar so nanj odgovarjali tudi 
trije svetovalni delavci, kar nakazuje, da verjetno tudi poučujejo. 
Ali učencem prve generacije priseljencev prilagajate svoje pedagoško delo? 
      
Ali učencem prve 
generacije priseljencev 
prilagajate svoje 
pedagoško delo? 
skupaj       da ne 
Na šoli poučujem Matematika, 
slovenščina, 
angleščina 
Število 20 2 22 
 
Deleţ 
90,9% 9,1% 100,0% 
Naravoslovni 
predmeti 
Število 7 0 7 
 
Deleţ 
100,0% ,0% 100,0% 
Druţboslovni 
predmeti 
Število 5 1 6 
 
Deleţ 
83,3% 16,7% 100,0% 
Razredna stopnja Število 30 0 30 
 
Deleţ 
100,0% ,0% 100,0% 
Svetovalni delavec Število 3 0 3 
 
Deleţ 
100,0% ,0% 100,0% 
Drugo Število 1 1 2 
 
Deleţ 
50,0% 50,0% 100,0% 
Skupaj Število 66 4 70 
 94,3% 5,7% 100,0% 
Tabela 23: Deleţ prilagajanja pedagoškega dela učencem priseljencem s strani 
učiteljev 
Rezultati raziskave pokaţejo, da velika večina učiteljev, ki poučujejo učence 
priseljence, trdi, da jim prilagaja pedagoško delo. Potrebno je poudariti, da so na to 
vprašanje odgovarjali samo tisti učitelji, ki učence priseljence tudi poučujejo, zato je 
od 98 učiteljev na to vprašanje odgovarjalo 70 učiteljev. Med učitelji, ki poučujejo 
matematiko, slovenščino in angleščino, jih dvajset (90,9 %) svoje pedagoško delo 
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prilagaja učencem prve generacije priseljencev. Le dva učitelja (9,1 %) sta 
odgovorila, da svojega dela tem učencem ne prilagajata. Med učitelji, ki poučujejo 
druţboslovne predmete, jih je pet (83,3 %) odgovorilo, da svoje delo prilagajajo, le en 
učitelj (16,7 %) je odgovoril, da svojega pedagoškega dela ne prilagaja. Vsi učitelji, ki 
poučujejo naravoslovne predmete, to je sedem učiteljev (100,0 %), prilagaja svoje 
pedagoško delo, prav tako vseh trideset učiteljev (100,0 %) razrednega pouka in trije 
svetovalni delavci (100,0%). Med učitelji, ki poučujejo ostale predmete, je en učitelj 
(50,0 %) odgovoril, da prilagaja svoje pedagoško delo, en učitelj (50, 0 %) pa svojega 
pedagoškega dela ne prilagaja. Hipoteza, da je večina učiteljev mnenja, da svoje 
pedagoško delo prilagajajo, je potrjena.  
Zanimalo me je, kako pogosto in v katerih pedagoških procesih učitelji, ki trdijo, da 
prilagajajo svoje pedagoško delo, to tudi izvajajo. Na to vprašanje je odgovarjalo 66 
učiteljev. 
13. Pri katerih pedagoških procesih in kako pogosto učencem priseljencem učitelji 
prilagajajo svoje pedagoško delo? 
Kako pogosto učencem prve generacije priseljencev prilagajate pedagoški proces pri 
uvodu v novo učno snov? . 
      
Kako pogosto učencem prve generacije priseljencev 
prilagajate pedagoški proces pri uvodu v novo učno snov? 
skupaj 
      
zelo 
pogosto pogosto včasih redko nikoli 
Na šoli 
poučujem 
Matematika, 
slovenščina, 
angleščina 
število 2 7 7 3 1 20 
deleţ 10,0% 35,0% 35,0% 15,0% 5,0% 100,0% 
Naravoslovni 
predmeti 
število 1 3 0 3 0 7 
deleţ 14,3% 42,9% ,0% 42,9% ,0% 100,0% 
Druţboslovni 
predmeti 
število 3 0 1 1 0 5 
deleţ 60,0% ,0% 20,0% 20,0% ,0% 100,0% 
Razredna 
stopnja 
število 5 7 11 6 1 30 
deleţ 16,7% 23,3% 36,7% 20,0% 3,3% 100,0% 
Svetovalni 
delavec 
število 2 1 0 0 0 3 
deleţ 66,7% 33,3% ,0% ,0% ,0% 100,0% 
Drugo število 1 0 0 0 0 1 
deleţ 100,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% 
Skupaj število 14 18 19 13 2 66 
deleţ 21,2% 27,3% 28,8% 19,7% 3,0% 100,0% 
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Tabela 24: Prilagajanje pedagoškega dela učiteljev učencem prve generacije 
priseljencev pri uvodu v novo učno snov 
Tabela pokaţe, da 14 učiteljev (21,2 %) svoje pedagoško delo pri uvodu v novo učno 
snov zelo pogosto prilagaja, 18 učiteljev (27,3 %) svoje delo pogosto prilagaja, 19 
učiteljev (28,8 %) pedagoško delo prilagaja včasih, medtem ko 13 učiteljev (19,7 %) 
svoje delo pri uvodu v novo učno snov prilagaja redko, 2 učitelja (3,0 %) pa nikoli ne 
prilagajata svojega pedagoškega dela pri uvodu v novo učno snov. 
Kako pogosto učencem prve generacije priseljencev prilagajate pedagoški proces pri 
obravnavi nove učne snovi? 
      
Kako pogosto učencem prve generacije priseljencev 
prilagajate pedagoški proces pri obravnavi nove 
učne snovi? 
skupaj 
      
zelo 
pogosto pogosto včasih redko nikoli 
Na šoli 
poučujem 
Matematika, 
slovenščina, 
angleščina 
skupaj 5 9 5 0 1 20 
deleţ 25,0% 45,0% 25,0% ,0% 5,0% 100,0% 
Naravoslovni 
predmeti 
skupaj 1 2 4 0 0 7 
deleţ 14,3% 28,6% 57,1% ,0% ,0% 100,0% 
Druţboslovni 
predmeti 
skupaj 1 2 2 0 0 5 
deleţ 20,0% 40,0% 40,0% ,0% ,0% 100,0% 
Razredna 
stopnja 
skupaj 10 8 9 3 0 30 
deleţ 33,3% 26,7% 30,0% 10,0% ,0% 100,0% 
Svetovalni 
delavec 
skupaj 2 1 0 0 0 3 
deleţ 66,7% 33,3% ,0% ,0% ,0% 100,0% 
Drugo skupaj 1 0 0 0 0 1 
deleţ 100,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% 
Skupaj skupaj 20 22 20 3 1 66 
deleţ 30,3% 33,3% 30,3% 4,5% 1,5% 100,0% 
Tabela 25: Prilagajanje pedagoškega dela učiteljev učencem prve generacije 
priseljencev pri obravnavi nove učne snovi 
Rezultati pokaţejo, da 20 učiteljev (30,3 %) svoje pedagoško delo pri obravnavi nove 
učne snovi prilagaja učencem prve generacije priseljencev zelo pogosto, pogosto pa 
delo prilagaja 22 učiteljev (33,3 %). Svoje delo včasih prilagaja 20 učiteljev (30,3 %), 
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medtem ko delo le redko prilagajajo zgolj trije učitelji (4,5 %), samo en učitelj (1,5 %) 
pa nikoli ne prilagaja svojega pedagoškega dela pri obravnavi nove učne snovi. 
Kako pogosto učencem prve generacije priseljencev prilagajate pedagoški proces pri 
ponavljanju in utrjevanju snovi? 
      
Kako pogosto učencem prve generacije priseljencev 
prilagajate pedagoški proces pri ponavljanju in 
utrjevanju snovi? 
Skupaj 
      
zelo 
pogosto pogosto včasih redko 
Na šoli 
poučujem 
Matematika, 
slovenščina, 
angleščina 
Število 7 7 6 0 20 
Deleţ 35,0% 35,0% 30,0% ,0% 100,0% 
Naravoslovni 
predmeti 
Število 2 3 2 0 7 
Deleţ 28,6% 42,9% 28,6% ,0% 100,0% 
Druţboslovni 
predmeti 
Število 0 5 0 0 5 
Deleţ ,0% 100,0% ,0% ,0% 100,0% 
Razredna 
stopnja 
Število 8 15 4 3 30 
Deleţ 26,7% 50,0% 13,3% 10,0% 100,0% 
Svetovalni 
delavec 
Število 2 1 0 0 3 
deleţ 66,7% 33,3% ,0% ,0% 100,0% 
Drugo število 1 0 0 0 1 
deleţ 100,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% 
Skupaj število 20 31 12 3 66 
deleţ 30,3% 47,0% 18,2% 4,5% 100,0% 
Tabela 26: Prilagajanje pedagoškega dela učiteljev učencem prve generacije 
priseljencev pri ponavljanju in utrjevanju snovi 
Iz tabele je razvidno, da 20 učiteljev (30,3 %) zelo pogosto prilagaja pedagoški 
proces učencem prve generacije priseljencev pri ponavljanju in utrjevanju snovi, 31 
učiteljev (47,0  %) pedagoški proces pogosto prilagaja, 12 učiteljev (18,2%) samo 
včasih, trije učitelji (4,5 %) pa pedagoški proces pri ponavljanju in utrjevanju redko 
prilagajajo. 
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 Kako pogosto učencem prve generacije priseljencev prilagajate pedagoški proces pri 
ocenjevanju znanja? 
      Kako pogosto učencem prve generacije priseljencev 
prilagajate pedagoški proces pri ocenjevanju znanja? 
skupaj 
      
zelo 
pogosto pogosto včasih redko nikoli 
Na šoli 
poučujem 
Matematika, 
slovenščina, 
angleščina 
število 11 6 3 0 0 20 
Deleţ 55,0% 30,0% 15,0% ,0% ,0% 100,0% 
Naravoslovni 
predmeti 
število 4 3 0 0 0 7 
Deleţ 57,1% 42,9% ,0% ,0% ,0% 100,0% 
Druţboslovni 
predmeti 
število 4 1 0 0 0 5 
deleţ 80,0% 20,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% 
Razredna 
stopnja 
število 8 10 9 1 2 30 
deleţ 26,7% 33,3% 30,0% 3,3% 6,7% 100,0% 
Svetovalni 
delavec 
število 2 1 0 0 0 3 
deleţ 66,7% 33,3% ,0% ,0% ,0% 100,0% 
Drugo število 1 0 0 0 0 1 
deleţ 100,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% 
Skupaj število 30 21 12 1 2 66 
deleţ 45,5% 31,8% 18,2% 1,5% 3,0% 100,0% 
Tabela 27: Prilagajanje pedagoškega dela učiteljev učencem prve generacije 
priseljencev pri ocenjevanju znanja 
Iz tabele je razvidno, da 30 učiteljev (45,5 %) zelo pogosto prilagaja učencem prve 
generacije priseljencev pedagoški proces pri ocenjevanju znanja, 21 učiteljev (31,8 
%) to počne pogosto, 12 učiteljev (18,2 %) včasih, en učitelj (1,5 %) pedagoški 
proces prilagaja redko, 2 učitelja (3,0 %) pa sta ocenila, da pedagoškega procesa pri 
ocenjevanju znanja ne prilagajata. 
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Kako pogosto učencem prve generacije priseljencev prilagajate pedagoški proces pri  
domačih nalogah? 
      Kako pogosto učencem prve generacije priseljencev 
prilagajate pedagoški proces pri domačih nalogah? 
skupaj 
      
zelo 
pogosto pogosto včasih redko nikoli 
Na šoli 
poučujem 
Matematika, 
slovenščina, 
angleščina 
skupaj 2 5 10 1 1 19 
deleţ 10,5% 26,3% 52,6% 5,3% 5,3% 100,0% 
Naravoslovni 
predmeti 
skupaj 0 4 1 0 0 5 
deleţ ,0% 80,0% 20,0% ,0% ,0% 100,0% 
Druţboslovni 
predmeti 
skupaj 2 0 3 0 0 5 
deleţ 40,0% ,0% 60,0% ,0% ,0% 100,0% 
Razredna 
stopnja 
skupaj 5 9 8 6 1 29 
deleţ 17,2% 31,0% 27,6% 20,7% 3,4% 100,0% 
Svetovalni 
delavec 
skupaj 2 0 0 1 0 3 
deleţ 66,7% ,0% ,0% 33,3% ,0% 100,0% 
Drugo skupaj 1 0 0 0 0 1 
deleţ 100,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% 
Skupaj skupaj 12 18 22 8 2 62 
deleţ 19,4% 29,0% 35,5% 12,9% 3,2% 100,0% 
Tabela 28: Prilagajanje pedagoškega dela učiteljev učencem prve generacije 
priseljencev pri domačih nalogah 
Iz tabele je razvidno, da 12 učiteljev (19,4 %) zelo pogosto prilagaja pedagoški 
proces pri prilagajanju domačih nalog učencem prve generacije priseljencev, 18 
učiteljev (29,0 %) to počne pogosto, 22 učiteljev (35, 5 %) včasih, 8 učiteljev (12,9 %) 
redko in le dva učitelja (3,2 %) pedagoškega procesa ne prilagajata.  
14. Kako svetovalni delavci pomagajo učiteljem pri vključevanju učencev prve 
generacije v pedagoški proces? 
Odgovor na to raziskovalno vprašanje sem  iskala  s pomočjo intervjuja s 
svetovalnimi delavci.  
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Na svetovalne delavce se na štirih šolah največkrat obračajo po pomoč učitelji 
angleščine in matematike. In sicer v zvezi s prilagoditvami in kriteriji.  
Učitelji in svetovalni delavci se na vzgojni konferenci dogovorijo, ali bodo enako 
obravnavali učence, ki so prvo ali drugo leto v Sloveniji (pri nekaterih učencih je 
potrebno te prilagoditve upoštevati tudi drugo leto, pri nekaterih samo način 
ocenjevanja, npr. večji poudarek na ustnih ocenah ...). Za učence, ki so v Sloveniji 
prvo leto, se dogovorijo tudi, kdaj jih bodo začeli ocenjevati, se pravi kako dolgo bo 
uvajalno obdobje. Nato učitelji za svoj predmet za vsakega učenca določijo načine 
ocenjevanja, število ocen in pripravijo kriterije. To svetovalni delavci potem 
predstavijo staršem in učencem. Razrednik pa redno spremlja uresničevanje 
dogovora, spodbuja in organizira pa tudi medsebojno pomoč v razredu.  
Tri svetovalne delavke so mi zagotovile, da učitelji z njihovo pomočjo delajo z vsem 
razredom, še posebej tam, kjer imajo nekateri učenci priseljenci teţave v integraciji. 
Dve svetovalni delavki pravita, da sta bolj v vlogi koordinatorja, tisti, ki sta  prvi v stiku 
s straši, ki zbereta podatke. Neposredno z učenci pa  delajo učitelji. Svetovalne 
delavke potoţijo, da je v njihovem delu veliko preveč administracije in zmanjkuje delo 
za tisto, čemur naj bi bilo svetovalno delo namenjeno.   
Štiri svetovalne delavke trdijo, da v kolikor nastanejo določene teţave s strani 
vključevanja učencev priseljencev v vzgojno izobraţevalni sistem, to obravnavajo, 
oziroma skupaj urejajo v oddelčnem učiteljskem zboru. Svetovalne delavke v regiji se 
med sabo tudi zelo dobro poznajo, sodelujejo, si svetujejo in tako svoja nova 
spoznanja prenašajo tudi na učitelje na svoji šoli.  
3. sklop 
V tem delu sem preverjala odnos učiteljev in svetovalnih delavcev do interkulturne 
vzgoje in izobraţevanja. V ta namen sem sestavila trditve (lestvica Likerotvega tipa), 
do katerih so se učitelji in svetovalni delavci opredeljevali. Učitelji in svetovalni 
delavci so imeli na voljo 25 trditev in so označili stopnjo strinjanja oziroma 
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nestrinjanja. Glede na to, da se raziskovalni vprašanji med sabo povezujeta, ju ne 
bom obravnavala ločeno. 
15. Kakšen je odnos učiteljev in svetovalnih delavcev v tolminski regiji do 
interkulturne vzgoje in izobraţevanja? 
V nadaljevanju bom predstavila trditve v štirih skupinah. Vsaka skupina namreč 
predstavlja oziroma zajema drugačen odnos.  
 
Prvo skupino trditev predstavljajo trditve, na podlagi katerih lahko ugotovimo, ali 
učitelji in svetovalni delavci na učence priseljence gledajo kot na učence s 
primanjkljaji (ta odnos se kaţe v tem, da nanje in na njihovo situacijo gledaš s 
stališča učne pomoči, ki jo potrebujejo). 
 
Trditev A1: Učencem priseljencem naj se ob vstopu v večinsko šolo omogoči dodaten 
tečaj slovenskega jezika. 
      Učencem priseljencem naj se ob vstopu v večinsko 
šolo omogoči dodaten tečaj slovenskega jezika. 
skupaj 
      se ne 
strinjam 
se ne 
morem 
odločiti se strinjam 
se 
popolnoma 
strinjam 
Na šoli 
poučujem 
Matematika, 
slovenščina, 
angleščina 
Število 0 1 4 20 25 
 
Deleţ 
,0% 4,0% 16,0% 80,0% 100,0% 
Naravoslovni 
predmeti 
Število 0 0 2 6 8 
 
Deleţ 
,0% ,0% 25,0% 75,0% 100,0% 
Druţboslovni 
predmeti 
Število 0 0 1 7 8 
 
Deleţ 
,0% ,0% 12,5% 87,5% 100,0% 
Razredna 
stopnja 
Število 1 2 16 27 46 
 
Deleţ 
2,2% 4,3% 34,8% 58,7% 100,0% 
Svetovalni 
delavec 
Število 1 0 1 4 6 
 
Deleţ 
16,7% ,0% 16,7% 66,7% 100,0% 
Drugo Število 0 0 1 4 5 
 
Deleţ 
,0% ,0% 20,0% 80,0% 100,0% 
Skupaj Število 2 3 25 68 98 
 
Deleţ 
2,0% 3,1% 25,5% 69,4% 100,0% 
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Tabela 29: Deleţ učiteljev in svetovalnih delavcev, ki se strinjajo oziroma ne strinjajo 
s trditvijo, da naj se učencem priseljencem ob vstopu v večinsko šolo omogoči 
dodaten tečaj slovenskega jezika. 
Velika večina učiteljev kot tudi svetovalnih delavcev se popolnoma strinja s to 
trditvijo, in sicer se je zanjo opredelilo kar 69,4 % učiteljev in svetovalnih delavcev. 
En svetovalni delavec (16,7 %) se s to trditvijo ne strinja. 
Trditev A2: Ni prav, da so učenci priseljenci opredeljeni kot učenci s posebnimi 
potrebami. 
      
Ni prav, da so učenci priseljenci opredeljeni kot učenci s 
posebnimi potrebami. 
skupaj 
      
sploh se 
ne 
strinjam 
se ne 
strinjam 
se ne 
morem 
odločiti 
se 
strinjam 
se 
popolnoma 
strinjam 
Na šoli 
poučujem 
Matematika, 
slovenščina, 
angleščina 
Število 1 6 6 9 3 25 
 
Deleţ 
4,0% 24,0% 24,0% 36,0% 12,0% 100,0% 
Naravoslovni 
predmeti 
Število 2 0 1 2 3 8 
 
Deleţ 
25,0% ,0% 12,5% 25,0% 37,5% 100,0% 
Druţboslovni 
predmeti 
Število 0 1 0 3 4 8 
 
Deleţ 
,0% 12,5% ,0% 37,5% 50,0% 100,0% 
Razredna 
stopnja 
Število 2 11 6 18 9 46 
 
Deleţ 
4,3% 23,9% 13,0% 39,1% 19,6% 100,0% 
Svetovalni 
delavec 
Število 3 0 1 1 1 6 
 
Deleţ 
50,0% ,0% 16,7% 16,7% 16,7% 100,0% 
Drugo Število 0 1 1 1 2 5 
 
Deleţ 
,0% 20,0% 20,0% 20,0% 40,0% 100,0% 
Skupaj Število 8 19 15 34 22 98 
 
Deleţ 
8,2% 19,4% 15,3% 34,7% 22,4% 100,0% 
Tabela 30: Deleţ učiteljev, ki se strinjajo oziroma ne strinjajo s trditvijo, da ni prav, da 
so učenci priseljenci opredeljeni kot učenci s posebnimi potrebami 
Podatki v tabeli pokaţejo, da prevladuje stališče učiteljev in svetovalnih delavcev 
skupaj, ki so se s 34,7 % strinjali in s 22,4 % popolnoma strinjali, da ni prav, da so 
učenci priseljenci opredeljeni kot učenci s posebnimi potrebami. Vendar iz tabele 
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lahko razberemo, da se trije svetovalni delavci (50,0 %) s to trditvijo sploh ne 
strinjajo, en svetovalni delavec (16,7 %) se ne more odločiti in le dva se s to trditvijo 
strinjata oziroma popolnoma strinjata.  
Trditev A3: Najbolj koristno za učence priseljence je, da čim več uporabljajo slovenski 
jezik, saj jim to zagotavlja boljši učni uspeh. 
      
Najbolj koristno za učence priseljencev je, da čim več 
uporabljajo slovenski jezik, saj jim to zagotavlja boljši 
učni uspeh. 
skupaj 
      
sploh 
se ne 
strinjam 
se ne 
strinjam 
se ne 
morem 
odločiti se strinjam 
se 
popolnoma 
strinjam 
Na šoli 
poučujem 
Matematika, 
slovenščina, 
angleščina 
število 0 0 2 12 11 25 
 
deleţ 
,0% ,0% 8,0% 48,0% 44,0% 100,0% 
Naravoslovni 
predmeti 
število 1 0 2 4 1 8 
 
deleţ 
12,5% ,0% 25,0% 50,0% 12,5% 100,0% 
Druţboslovni 
predmeti 
število 0 1 1 2 4 8 
 
deleţ 
,0% 12,5% 12,5% 25,0% 50,0% 100,0% 
Razredna 
stopnja 
število 0 2 3 25 16 46 
 
deleţ 
,0% 4,3% 6,5% 54,3% 34,8% 100,0% 
Svetovalni 
delavec 
število 0 0 0 5 1 6 
 
deleţ 
,0% ,0% ,0% 83,3% 16,7% 100,0% 
Drugo število 0 0 1 2 2 5 
 
deleţ 
,0% ,0% 20,0% 40,0% 40,0% 100,0% 
skupaj število 1 3 9 50 35 98 
 
deleţ 
1,0% 3,1% 9,2% 51,0% 35,7% 100,0% 
Tabela 31: Deleţ učiteljev, ki se strinjajo oziroma ne strinjajo s trditvijo, da je najbolj 
koristno za učence priseljence, da čim več uporabljajo slovenski jezik, saj jim to 
zagotavlja boljši učni uspeh 
Pogled v tabelo nam pokaţe, da se velika večina učiteljev kot tudi svetovalnih 
delavcev s 51,0 % strinja in s 35,7 % zelo strinja s to izjavo. Med svetovalnimi delavci 
ni nikogar, ki bi se opredelil za odgovor »se ne strinjam« ali »se sploh ne strinjam«, , 
za kar se je opredelil majhen odstotek učiteljev. 
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Na podlagi trditev, ki spadajo v prvo skupino, lahko sklepam, da ni kakšnih bistvenih 
razlik v odgovorih učiteljev in svetovalnih delavcev, razen tega, da se svetovalni 
delavci v svoji opredelitvi bolj nagibajo k temu, da se učence priseljence sprejema kot 
učence s posebnimi potrebami. Ne morem pa z gotovostjo trditi, da na učence 
priseljence gledajo izključno kot na učence s primanjkljaji, saj bi morala imeti več 
trditev, iz katerih bi lahko ugotovila dejansko stanje. 
Drugo skupino trditev predstavljajo trditve, na podlagi katerih lahko ugotovimo ali 
učitelji in svetovalni delavci ignorirajo razlike, oziroma trdijo, da učenci priseljenci niso 
izjeme, so učenci kot vsi drugi, njim se posebej ne posvečamo, saj se moramo 
posvečati vsem enako – za vse enako pa tu pomeni izvajanje asimilacije 
Trditev B1: Učence priseljence je potrebno slovensko učiti skupaj s slovensko 
govorečimi otroki. 
      
Učence priseljence je potrebno slovensko učiti 
skupaj s slovensko govorečimi otroki. 
skupaj 
      se ne 
strinjam 
se ne 
morem 
odločiti se strinjam 
se 
popolnoma 
strinjam 
Na šoli 
poučujem 
Matematika, 
slovenščina, 
angleščina 
število 1 4 16 4 25 
 
deleţ 
4,0% 16,0% 64,0% 16,0% 100,0% 
Naravoslovni 
predmeti 
število 1 2 5 0 8 
 
deleţ 
12,5% 25,0% 62,5% ,0% 100,0% 
Druţboslovni 
predmeti 
število 1 0 7 0 8 
 
deleţ 
12,5% ,0% 87,5% ,0% 100,0% 
Razredna 
stopnja 
število 6 4 26 10 46 
 
deleţ 
13,0% 8,7% 56,5% 21,7% 100,0% 
Svetovalni 
delavec 
število 2 0 3 1 6 
 
deleţ 
33,3% ,0% 50,0% 16,7% 100,0% 
Drugo število 0 0 4 1 5 
 
deleţ 
,0% ,0% 80,0% 20,0% 100,0% 
Skupaj število 11 10 61 16 98 
 
deleţ 
11,2% 10,2% 62,2% 16,3% 100,0% 
Tabela 32: Deleţ učiteljev, ki se strinjajo oziroma ne strinjajo s trditvijo, da je 
potrebno učence priseljence učiti skupaj s slovensko govorečimi otroci. 
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Na podlagi tabele lahko ugotovim, da se je s to trditvijo strinjalo 62,2 % vseh učiteljev 
in svetovalnih delavcev. 3 svetovalni delavci (50,0 %) se s to trditvijo strinjajo,1 se 
popolnoma strinja (16,7 %), medtem ko se 2 svetovalna delavca (33,3 %) ne 
strinjata. Ta odgovor kaţe na to, da tako učitelji kot svetovalni delavci nasprotujejo 
segregativnim oblikam šolanja. 
Trditev B2: Uspešnost vključitve učenca priseljenca v razred je odvisna od otroka in 
njegove druţine. 
      Uspešnost vključitve učenca priseljenca v razred je odvisna 
od otroka in njegove druţine. 
skupaj 
      
sploh se 
ne 
strinjam 
se ne 
strinjam 
se ne 
morem 
odločiti 
se 
strinjam 
se 
popolnoma 
strinjam 
Na šoli 
poučujem 
Matematika, 
slovenščina, 
angleščina 
število 0 0 1 11 13 25 
 ,0% ,0% 4,0% 44,0% 52,0% 100,0% 
Naravoslovni 
predmeti 
število 0 1 0 6 1 8 
 ,0% 12,5% ,0% 75,0% 12,5% 100,0% 
Druţboslovni 
predmeti 
število 0 1 0 6 1 8 
 ,0% 12,5% ,0% 75,0% 12,5% 100,0% 
Razredna 
stopnja 
število 1 3 6 20 16 46 
 2,2% 6,5% 13,0% 43,5% 34,8% 100,0% 
Svetovalni 
delavec 
število 0 0 0 4 2 6 
 ,0% ,0% ,0% 66,7% 33,3% 100,0% 
Drugo število 1 0 0 3 1 5 
 20,0% ,0% ,0% 60,0% 20,0% 100,0% 
skupaj število 2 5 7 50 34 98 
 2,0% 5,1% 7,1% 51,0% 34,7% 100,0% 
Tabela 33: Deleţ učiteljev, ki se strinjajo oziroma ne strinjajo s trditvijo, da je 
uspešnost vključitve učenca priseljenca v razred odvisna od otroka in njegove 
druţine 
Velik odstotek učiteljev kot tudi svetovalnih delavcev (51,0 %) se s trditvijo strinja in 
34,7 % se s trditvijo popolnoma strinja. Malce pri tem izstopajo učitelji druţboslovnih 
in naravoslovnih predmetov, saj se je za stopnjo strinjanja na obeh smereh odločilo 6 
učiteljev (75,0 %). S trditvijo se strinja oziroma popolnoma strinja tudi vseh 6 
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svetovalnih delavcev (100,0 %). Takšna opredeljenost je lahko problematična z 
vidika inkluzije. Značilnost inkluzije na področju šolanja je, da bi se morale predvsem 
šole prilagajati raznolikosti svojih učencev in sprejemati odgovornost za uspeh 
učencev, ne pa da se pričakuje, da se bodo vsi učenci zmogli prilagoditi pogosto 
izrazito okorelemu delovanju šol (Lesar  2009, str. 337). 
Trditev B3: Vsem učencem, ne samo priseljenskim, se je potrebno enako posvečati. 
      Vsem učencem, ne samo priseljenskim, se je potrebno 
enako posvečati. 
skupaj 
      se ne 
strinjam 
se ne 
morem 
odločiti se strinjam 
se 
popolnoma 
strinjam 
Na šoli 
poučujem 
Matematika, 
slovenščina, 
angleščina 
Število 1 2 8 14 25 
 
Deleţ 
4,0% 8,0% 32,0% 56,0% 100,0% 
Naravoslovni 
predmeti 
Število 0 0 5 3 8 
 
Deleţ 
,0% ,0% 62,5% 37,5% 100,0% 
Druţboslovni 
predmeti 
Število 2 0 6 0 8 
 
Deleţ 
25,0% ,0% 75,0% ,0% 100,0% 
Razredna 
stopnja 
Število 6 0 10 30 46 
 
Deleţ 
13,0% ,0% 21,7% 65,2% 100,0% 
Svetovalni 
delavec 
Število 1 1 3 1 6 
 
Deleţ 
16,7% 16,7% 50,0% 16,7% 100,0% 
Drugo Število 0 0 1 4 5 
 
Deleţ 
,0% ,0% 20,0% 80,0% 100,0% 
skupaj Število 10 3 33 52 98 
 
Deleţ 
10,2% 3,1% 33,7% 53,1% 100,0% 
Tabela 34: Deleţ učiteljev, ki se strinjajo oziroma ne strinjajo s trditvijo, da se je 
potrebno vsem učencem, ne samo priseljenskim, enako posvečati 
Podatki nam pokaţejo, da se večina učiteljev in svetovalnih delavcev skupaj, to je 
53,1 % popolnoma strinja s trditvijo, da se je potrebno vsem učencem, ne samo 
priseljenskim, enako posvečati. Od večinskega mnenja malce odstopajo učitelji 
druţboslovnih predmetov. Samo en svetovalni delavec (16,7 %) se s to trditvijo ne 
strinja. Z vidika koncepta aktivne pravičnosti (Medveš 2002) in načela diference 
(Rawls v Kodelja 2006) je to problematično stališče, saj je pravično z deprivilegirani 
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delati več, da bi lahko dosegli norme uspešnosti, ki jih za uresničevanje pravice do 
izobraţevanja postavlja izobraţevalni sistem za vse enako (prim. Medveš 2002, str. 
35). Tega pa iz odgovorov učiteljev kot tudi večine svetovalnih delavcev ni zaznati. 
Učitelji bi namreč morali biti tisti, ki prepoznavajo različnosti in so do njih občutljivi. 
Visok odstotek učiteljev in svetovalnih delavcev, ki se popolnoma strinjajo s to 
trditvijo, nam potrdi dejstvo, da je tako mišljenje posledica nezadostnega znanja tako 
z vidika pravičnosti kot tudi z poznavanja tematike interkulturnosti. Zdi se, da učitelji 
hote ali nehote razlike zanemarjajo. 
 
Trditev B4: Druţine priseljencev naj doma ohranjajo svoj jezik, običaje in kulturo, v 
šoli pa se morajo učenci prilagoditi večinskemu jeziku in kulturi. 
      
Druţine priseljencev naj doma ohranjajo svoj jezik, 
običaje in kulturo, v šoli pa se morajo učenci 
prilagoditi večinskemu jeziku in kulturi. 
skupaj 
      sploh se ne 
strinjam 
se ne 
morem 
odločiti se strinjam 
se 
popolnoma 
strinjam 
Na šoli 
poučujem 
Matematika, 
slovenščina, 
angleščina 
Skupaj 1 4 9 11 25 
Deleţ 4,0% 16,0% 36,0% 44,0% 100,0% 
Naravoslovni 
predmeti 
Skupaj 1 1 3 3 8 
Deleţ 12,5% 12,5% 37,5% 37,5% 100,0% 
Druţboslovni 
predmeti 
Skupaj 1 1 5 1 8 
Deleţ 12,5% 12,5% 62,5% 12,5% 100,0% 
Razredna 
stopnja 
Skupaj 1 2 15 28 46 
Deleţ 2,2% 4,3% 32,6% 60,9% 100,0% 
Svetovalni 
delavec 
Skupaj 1 1 2 2 6 
Deleţ 16,7% 16,7% 33,3% 33,3% 100,0% 
Drugo Skupaj 0 0 1 4 5 
Deleţ ,0% ,0% 20,0% 80,0% 100,0% 
skupaj Skupaj 5 9 35 49 98 
Deleţ 5,1% 9,2% 35,7% 50,0% 100,0% 
Tabela 35: Deleţ učiteljev, ki se strinjajo oziroma ne strinjajo s trditvijo, da naj 
druţine priseljencev  doma ohranjajo svoj jezik, običaje in kulturo, v šoli pa se morajo 
učenci prilagoditi večinskemu jeziku in kulturi. 
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Podatki potrjujejo šibko poznavanje koncepta interkulturnosti, saj se je kar 50,0 % 
učiteljev in svetovalnih delavcev skupaj s to trditvijo popolnoma strinjalo, 37,7 % pa 
se jih je strinjalo. Zelo majhen deleţ učiteljev in svetovalnih delavcev, to je 5,1 % pa 
se s trditvijo sploh ne strinja. Za ta odgovor se je odločil en svetovalni delavec. 
Zaznavamo nagnjenost učiteljev in svetovalnih delavcev k asimilaciji, torej teţnji, da 
se vsi drţavljani in prebivalci Slovenije prilagodijo večini, kar kaţejo tudi druge 
raziskave (prim. Skubic Ermenc 2003a). 
 
Trditev B5: Bolje je, da učiteljica ne izvaja nobenih dejavnosti, povezanih s kulturo 
priseljenskih učencev, da se ti ne bi počutili ogroţeno 
      
Bolje je, da učiteljica ne izvaja nobenih dejavnosti, 
povezanih s kulturo priseljenskih učencev, da se ti ne bi 
počutili ogroţeno. 
skupaj 
      
sploh se 
ne 
strinjam 
se ne 
strinjam 
se ne 
morem 
odločiti se strinjam 
se 
popolnom
a strinjam 
Na šoli 
poučujem 
Matematika, 
slovenščina, 
angleščina 
število 2 13 7 2 1 25 
deleţ 8,0% 52,0% 28,0% 8,0% 4,0% 100,0% 
Naravoslovni 
predmeti 
število 1 2 5 0 0 8 
deleţ 12,5% 25,0% 62,5% ,0% ,0% 100,0% 
Druţboslovni 
predmeti 
število 3 4 1 0 0 8 
deleţ 37,5% 50,0% 12,5% ,0% ,0% 100,0% 
Razredna 
stopnja 
število 12 29 4 1 0 46 
deleţ 26,1% 63,0% 8,7% 2,2% ,0% 100,0% 
Svetovalni 
delavec 
število 4 2 0 0 0 6 
deleţ 66,7% 33,3% ,0% ,0% ,0% 100,0% 
Drugo število 3 1 1 0 0 5 
deleţ 60,0% 20,0% 20,0% ,0% ,0% 100,0% 
skupaj število 25 51 18 3 1 98 
deleţ 25,5% 52,0% 18,4% 3,1% 1,0% 100,0% 
Tabela 36: Deleţ učiteljev, ki se strinjajo oziroma ne strinjajo s trditvijo, da je bolje, 
da učiteljica ne izvaja nobenih dejavnosti, povezanih s kulturo priseljenskih učencev, 
da se ti ne bi počutili ogroţeno. 
Rezultat nam pokaţe, da so si tako svetovalni delavci in učitelji v (ne)strinjanju 
enotni, saj se jih kar 52.0 % s to trditvijo ni strinjalo, 25.5 % pa se jih sploh ni strinjalo. 
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4 svetovalni delavci (66,7 %) se s to izjavo sploh ne strinjajo. Na podlagi teh 
rezultatov lahko malce omilim zgornjo trditev, čeprav to še ne pomeni, da v svoje 
pedagoško delo učitelji dejansko vnašajo relevantne prvine interkulturnosti in svojim 
učencem priseljencem omogočajo, da predstavijo svojo kulturo. 
Trditev B6: Učenci priseljenci niso izjeme, ampak učenci kot vsi drugi, zato se jim ni 
potrebno posebej posvečati. 
      Učenci priseljenci niso izjeme, ampak učenci kot vsi drugi, 
zato se jim ni treba posebej posvečati. 
skupaj 
      
sploh se 
ne 
strinjam 
se ne 
strinjam 
se ne 
morem 
odločiti 
se 
strinjam 
se 
popolnoma 
strinjam 
Na šoli 
poučujem 
Matematika, 
slovenščina, 
angleščina 
Število 1 9 6 7 2 25 
 
Deleţ 
4,0% 36,0% 24,0% 28,0% 8,0% 100,0% 
Naravoslovni 
predmeti 
Število 0 2 4 2 0 8 
 
Deleţ 
,0% 25,0% 50,0% 25,0% ,0% 100,0% 
Druţboslovni 
predmeti 
število 0 7 1 0 0 8 
 
deleţ 
,0% 87,5% 12,5% ,0% ,0% 100,0% 
Razredna 
stopnja 
število 3 30 8 5 0 46 
 
deleţ 
6,5% 65,2% 17,4% 10,9% ,0% 100,0% 
Svetovalni 
delavec 
število 1 5 0 0 0 6 
 
deleţ 
16,7% 83,3% ,0% ,0% ,0% 100,0% 
Drugo število 0 4 1 0 0 5 
 
deleţ 
,0% 80,0% 20,0% ,0% ,0% 100,0% 
skupaj število 5 57 20 14 2 98 
 
deleţ 
5,1% 58,2% 20,4% 14,3% 2,0% 100,0% 
Tabela 37: Deleţ učiteljev, ki se strinjajo oziroma ne strinjajo s trditvijo, da so učenci 
priseljenci kot vsi drugi otroci in se jim zato ni potrebno posebej posvečati. 
Če primerjam te podatke z rezultati pri točki B3 (vsi učenci so enaki in se jim zato 
moramo enako posvečati), bi lahko na prvi pogled trdila, da si učitelji in svetovalni 
delavci prihajajo v nasprotja sami s sabo: v trditvi B3 so večinoma trdili, da se je 
potrebno vsem učencem enako posvečati, v tej trditvi pa je 58,2 % učiteljev in 
svetovalnih delavcev izjavilo, da učenci priseljenci niso kot vsi drugi. Morda pa 
rezultati kaţejo, da so učitelji bolj senzibilni in pravični do svojih učencev, kot se zdi iz 
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drugih ugotovitev: prvo trditev (B3) lahko namreč razumemo tudi tako, kot da 
zagovarja enakost ljudi (v njihovem dostojanstvu ipd.), druga pa je bolj neposredno 
usmerjena v specifično situacijo učencev s priseljenskim ozadjem. Zanimivo bi bilo ta 
pojav globlje raziskati: morda gre za situacijo, ko učitelji pogosto v vsakodnevnih 
stikih z učenci skušajo narediti vse, kar je v njihovi moči, da bi pomagali svojim 
učencem, čeprav so morda njihova stališča bolj »trda«.  
Trditev B7: Druţine priseljencev bi se morale postopoma prilagoditi in tudi doma 
prevzeti jezik, običaje ter kulturo deţele, v katero so se preselile. 
      
Druţine priseljencev bi se morale postopoma prilagoditi in tudi 
doma prevzeti jezik, običaje ter kulturo deţele, v katero so se 
preselile. 
skupaj 
      sploh se ne 
strinjam 
se ne 
strinjam 
se ne 
morem 
odločiti se strinjam 
se 
popolnoma 
strinjam 
Na šoli 
poučujem 
Matematika, 
slovenščina, 
angleščina 
število 2 5 6 7 5 25 
 
deleţ 
8,0% 20,0% 24,0% 28,0% 20,0% 100,0% 
Naravoslovni 
predmeti 
število 2 4 0 1 1 8 
 
deleţ 
25,0% 50,0% ,0% 12,5% 12,5% 100,0% 
Druţboslovni 
predmeti 
število 3 1 2 2 0 8 
 
deleţ 
37,5% 12,5% 25,0% 25,0% ,0% 100,0% 
Razredna 
stopnja 
število 2 21 5 15 3 46 
 
deleţ 
4,3% 45,7% 10,9% 32,6% 6,5% 100,0% 
Svetovalni 
delavec 
število 2 3 1 0 0 6 
 
deleţ 
33,3% 50,0% 16,7% ,0% ,0% 100,0% 
Drugo število 1 2 1 1 0 5 
 
deleţ 
20,0% 40,0% 20,0% 20,0% ,0% 100,0% 
skupaj število 12 36 15 26 9 98 
 
deleţ 
12,2% 36,7% 15,3% 26,5% 9,2% 100,0% 
Tabela 38: Deleţ učiteljev, ki se strinjajo oziroma ne strinjajo s trditvijo, da bi se 
morale druţine priseljencev postopoma prilagoditi in tudi doma prevzeti jezik, običaje 
ter kulturo deţele, v katero so se preselile. 
36,7 % učiteljev in svetovalnih delavcev se  ne strinja s trditvijo, da bi se morale 
druţine priseljencev postopoma prilagoditi in tudi doma prevzeti jezik, običaje ter 
kulturo deţele, v katero so se preselile. 12,2 % učiteljev in svetovalnih delavcev 
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skupaj se z izjavo sploh ni strinjalo.  35,7 % anketirancev se z izjavo strinja oziroma 
popolnoma strinja. 15,3 %, med katerimi je tudi en svetovalni delavec, pa se jih ni 
moglo odločiti. Deleţ tistih učiteljev, ki so se opredelili, da se z omenjeno trditvijo ne 
strinjajo, ni tako velik, da bi lahko (ne)strinjanje posplošili na vse učitelje. Sicer lahko 
ugotovim, da so razlike med učitelji in svetovalnimi delavci, saj se 5 svetovalnih 
delavcev ne strinja ali sploh ne strinja z izjavo. 
Na podlagi trditev, ki spadajo v drugo skupino, lahko sklepam, da se kaţe nagibanje 
k asimilaciji, da pa po drugi strani podatki ne kaţejo odsotnosti skrbi za te učence. 
Tretjo skupino trditev predstavljajo trditve, na podlagi katerih lahko ugotovimo, ali 
učitelji svoje stališče do učencev priseljencev opredeljujejo, kot da učenci priseljenci 
s svojo drugačno kulturno izkušnjo in ozadjem bogatijo naše skupno bivanje in 
priznavajo, da se večina uči od njih, oni od nas, da se učimo sodelovanja in ţivljenja 
z različnostjo. 
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Trditev C1: Učenci priseljenci s svojo drugačno kulturno izkušnjo in ozadjem bogatijo 
naše skupno bivanje. 
      
Učenci priseljenci s svojo drugačno kulturno 
izkušnjo in ozadjem bogatijo naše skupno bivanje. 
skupaj 
      se ne 
strinjam 
se ne 
morem 
odločiti se strinjam 
se 
popolnoma 
strinjam 
Na šoli 
poučujem 
Matematika, 
slovenščina, 
angleščina 
število 3 2 13 7 25 
 
deleţ 
12,0% 8,0% 52,0% 28,0% 100,0% 
Naravoslovni 
predmeti 
število 1 1 3 3 8 
 
deleţ 
12,5% 12,5% 37,5% 37,5% 100,0% 
Druţboslovni 
predmeti 
število 0 1 5 2 8 
 
deleţ 
,0% 12,5% 62,5% 25,0% 100,0% 
Razredna 
stopnja 
število 1 6 26 13 46 
 
deleţ 
2,2% 13,0% 56,5% 28,3% 100,0% 
Svetovalni 
delavec 
število 0 0 2 4 6 
 
deleţ 
,0% ,0% 33,3% 66,7% 100,0% 
Drugo število 0 1 3 1 5 
 
deleţ 
,0% 20,0% 60,0% 20,0% 100,0% 
skupaj število 5 11 52 30 98 
 
deleţ 
5,1% 11,2% 53,1% 30,6% 100,0% 
Tabela 39: Deleţ učiteljev, ki se strinjajo oziroma ne strinjajo s trditvijo, da učenci 
priseljenci s svojo drugačno kulturno izkušnjo in ozadjem bogatijo naše skupno 
bivanje. 
Večina učiteljev in svetovalnih delavcev skupaj, to je 53,1 % se s to trditvijo strinja, 
30,6 % pa se jih popolnoma strinja. Tudi 4 svetovalni delavci (66,7 %) se popolnoma 
strinjajo, 2 (33,3 %) pa se strinjata. Ugotovim lahko, da ni razlik v strinjanju med 
učitelji in svetovalnimi delavci. Čeprav je deleţ tistih, ki se strinjajo, visok, ni 
zanemarljiv tudi deleţ tistih, ki se s trditvijo ne strinjajo (5,1 %). Vprašanje namreč je, 
kako takšno stališče vpliva na način dela in odnos do priseljenskih učencev. 
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Trditev C2: Dolţnost učitelja je spodbujati sošolce, naj pomagajo učencem 
priseljencem.  
      Dolţnost učitelja je spodbujati sošolce, naj 
pomagajo učencem priseljencem. 
skupaj 
      
se ne 
morem 
odločiti se strinjam 
se 
popolnoma 
strinjam 
Na šoli 
poučujem 
Matematika, 
slovenščina, 
angleščina 
število 1 17 7 25 
 
deleţ 
4,0% 68,0% 28,0% 100,0% 
Naravoslovni 
predmeti 
število 0 7 1 8 
 
deleţ 
,0% 87,5% 12,5% 100,0% 
Druţboslovni 
predmeti 
število 1 6 1 8 
 
deleţ 
12,5% 75,0% 12,5% 100,0% 
Razredna 
stopnja 
število 2 21 23 46 
 
deleţ 
4,3% 45,7% 50,0% 100,0% 
Svetovalni 
delavec 
število 0 2 4 6 
 
deleţ 
,0% 33,3% 66,7% 100,0% 
Drugo število 0 4 1 5 
 
deleţ 
,0% 80,0% 20,0% 100,0% 
Skupaj število 4 57 37 98 
 
deleţ 
4,1% 58,2% 37,8% 100,0% 
Tabela 40: Deleţ učiteljev, ki se strinjajo oziroma ne strinjajo s trditvijo, da je dolţnost 
učitelja spodbujati sošolce, naj pomagajo učencem priseljencem  
Pri opredelitvi glede te trditve so bili učitelji kot tudi svetovalni delavci zelo enotni, saj 
se jih je 58,2 % opredelilo, da se s trditvijo strinjajo, 37,8 % pa se jih popolnoma 
strinja. Ta rezultat (glej str. 110) potrdi izjave svetovalnih delavcev, da na šoli 
spodbujajo medvrstniško pomoč. 
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Trditev C3: Dolţnost učitelja je, da spodbujajo priseljenske učence, da pomagajo 
ostalim. 
      
Dolţnost učitelja je, da spodbuja priseljenske učence, da 
pomagajo ostalim. 
skupaj 
      
sploh se 
ne 
strinjam 
se ne 
strinjam 
se ne 
morem 
odločiti 
se 
strinjam 
se 
popolnom
a strinjam 
Na šoli 
poučujem 
Matematika, 
slovenščina, 
angleščina 
število 0 2 11 11 1 25 
 
deleţ 
,0% 8,0% 44,0% 44,0% 4,0% 100,0% 
Naravoslovni 
predmeti 
število 0 1 1 5 1 8 
 
deleţ 
,0% 12,5% 12,5% 62,5% 12,5% 100,0% 
Druţboslovni 
predmeti 
število 1 2 1 4 0 8 
 
deleţ 
12,5% 25,0% 12,5% 50,0% ,0% 100,0% 
Razredna 
stopnja 
število 0 5 5 23 13 46 
 
deleţ 
,0% 10,9% 10,9% 50,0% 28,3% 100,0% 
Svetovalni 
delavec 
število 0 0 0 4 2 6 
 
deleţ 
,0% ,0% ,0% 66,7% 33,3% 100,0% 
Drugo število 0 0 0 3 2 5 
 
deleţ 
,0% ,0% ,0% 60,0% 40,0% 100,0% 
skupaj število 1 10 18 50 19 98 
 
deleţ 
1,0% 10,2% 18,4% 51,0% 19,4% 100,0% 
Tabela 41: Deleţ učiteljev, ki se strinjajo oziroma ne strinjajo s trditvijo, da je 
dolţnost učitelja, da spodbuja priseljenske učence, da pomagajo ostalim 
Učitelji in svetovalni delavci (51,0 %) so se  strinjali s tem, da je dolţnost učitelja, da 
spodbuja pomoč učencev med sabo, 19,4 % pa se jih je zelo strinjalo. Tudi v tem 
primeru med učitelji in svetovalnimi delavci ni razlik. Pa vendar je opazen nekoliko 
večji deleţ učiteljev, ki se s trditvijo ne strinjajo ali sploh ne strinjajo. 
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Trditev C4: Ljudje, ki ţivimo v multikulturni druţbi, se moramo prilagajati drug 
drugemu. 
      
Ljudje, ki ţivimo v multikulturni druţbi, se moramo 
prilagajati drug drugemu. 
skupaj 
      
sploh se 
ne 
strinjam 
se ne 
strinjam 
se ne 
morem 
odločiti 
se 
strinjam 
se 
popolnoma 
strinjam 
Na šoli 
poučujem 
Matematika, 
slovenščina, 
angleščina 
število 1 2 2 11 9 25 
 
deleţ 
4,0% 8,0% 8,0% 44,0% 36,0% 100,0% 
Naravoslovni 
predmeti 
število 0 0 1 4 3 8 
 
deleţ 
,0% ,0% 12,5% 50,0% 37,5% 100,0% 
Druţboslovni 
predmeti 
število 0 0 0 4 4 8 
 
deleţ 
,0% ,0% ,0% 50,0% 50,0% 100,0% 
Razredna 
stopnja 
število 0 0 0 26 20 46 
 
deleţ 
,0% ,0% ,0% 56,5% 43,5% 100,0% 
Svetovalni 
delavec 
število 0 0 0 2 4 6 
 ,0% ,0% ,0% 33,3% 66,7% 100,0% 
Drugo število 0 0 1 2 2 5 
 
deleţ 
,0% ,0% 20,0% 40,0% 40,0% 100,0% 
skupaj število 1 2 4 49 42 98 
 
deleţ 
1,0% 2,0% 4,1% 50,0% 42,9% 100,0% 
Tabela 42: Deleţ učiteljev, ki se strinjajo oziroma ne strinjajo s trditvijo, da ljudje, ki 
ţivimo v multikulturni druţbi, se moramo prilagajati drug drugemu. 
Tako učitelji kot tudi svetovalni delavci se strinjajo z izjavo, da se moramo ljudje, ki 
ţivimo v multikulturni druţbi, prilagajati drug drugemu, saj se 50,0 % učiteljev in 
svetovalnih delavcev strinja s to izjavo, 42,9 % pa se jih popolnoma strinja.  
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Trditev C5: Učitelj mora biti občutljiv za drugačnosti, kulturne in socializacijske 
razlike, ki jih učenec prinese iz domačega okolja. 
      
Učitelj mora biti občutljiv za drugačnosti, kulturne in 
socializacijske razlike, ki jih učenec prinese iz domačega 
okolja. 
skupaj 
      
sploh se 
ne 
strinjam 
se ne 
strinjam 
se ne 
morem 
odločiti se strinjam 
se 
popolnoma 
strinjam 
Na šoli 
poučujem 
Matematika, 
slovenščina, 
angleščina 
število 0 4 3 15 3 25 
 
deleţ 
,0% 16,0% 12,0% 60,0% 12,0% 100,0% 
Naravoslovni 
predmeti 
število 0 0 0 5 3 8 
 ,0% ,0% ,0% 62,5% 37,5% 100,0% 
Druţboslovni 
predmeti 
število 0 0 0 6 2 8 
 
deleţ 
,0% ,0% ,0% 75,0% 25,0% 100,0% 
Razredna 
stopnja 
število 2 0 5 27 12 46 
 
deleţ 
4,3% ,0% 10,9% 58,7% 26,1% 100,0% 
Svetovalni 
delavec 
število 1 0 0 1 4 6 
 
deleţ 
16,7% ,0% ,0% 16,7% 66,7% 100,0% 
Drugo število 0 0 1 3 1 5 
 
deleţ 
,0% ,0% 20,0% 60,0% 20,0% 100,0% 
skupaj število 3 4 9 57 25 98 
 
deleţ 
3,1% 4,1% 9,2% 58,2% 25,5% 100,0% 
Tabela 43: Deleţ učiteljev, ki se strinjajo oziroma ne strinjajo s trditvijo, da mora biti 
učitelj občutljiv za drugačnosti, kulturne in socializacijske razlike, ki jih učenec prinese 
iz domačega okolja. 
Tudi v tej trditvi so si v stopnji strinjanja svetovalni delavci in učitelji enotni, saj se je 
58,2 % učiteljev in svetovalnih delavcev opredelilo, da se s trditvijo strinjajo, 25,5 % 
pa se jih popolnoma strinja. Nenavadno se zdi, da se učitelji tega zavedajo, hkrati pa 
ne izraţajo potreb po dodatnem znanju o tematikah, vezanih na to področje (glej str. 
131). Je njihovo znanje tako šibko, da se potreba niti ne more oblikovati? 
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Tabela C6: Učitelj naj se seznanja s kulturami svojih učencev, da jih bo bolje 
razumel. 
      
Učitelj naj se seznanja s kulturami svojih učencev, da jih bo 
bolje razumel. 
skupaj 
      
sploh se 
ne 
strinjam 
se ne 
strinjam 
se ne 
morem 
odločiti 
se 
strinjam 
se 
popolnoma 
strinjam 
Na šoli 
poučujem 
Matematika, 
slovenščina, 
angleščina 
število 0 4 3 16 2 25 
 
deleţ 
,0% 16,0% 12,0% 64,0% 8,0% 100,0% 
Naravoslovni 
predmeti 
število 0 0 2 2 4 8 
 
deleţ 
,0% ,0% 25,0% 25,0% 50,0% 100,0% 
Druţboslovni 
predmeti 
število 0 0 1 7 0 8 
 
deleţ 
,0% ,0% 12,5% 87,5% ,0% 100,0% 
Razredna 
stopnja 
število 1 4 6 26 9 46 
 
deleţ 
2,2% 8,7% 13,0% 56,5% 19,6% 100,0% 
Svetovalni 
delavec 
število 0 0 0 2 4 6 
 
deleţ 
,0% ,0% ,0% 33,3% 66,7% 100,0% 
Drugo število 0 0 1 3 1 5 
 
deleţ 
,0% ,0% 20,0% 60,0% 20,0% 100,0% 
Skupaj število 1 8 13 56 20 98 
 
deleţ 
1,0% 8,2% 13,3% 57,1% 20,4% 100,0% 
Tabela 44: Deleţ učiteljev, ki se strinjajo oziroma ne strinjajo s trditvijo, naj se učitelj 
seznanja s kulturami svojih učencev, da jih bo bolje razumel 
Tudi ta tabela nam pokaţe podobno sliko kot prejšnja. Ali gre za socialno zaţelene 
odgovore? Če je to pomembno, zakaj teh znanj ne iščejo? So morda potrebo zaznali 
zaradi samih vprašanj?  
 Morda situacijo bolje osvetljujejo spodnji podatki. 
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Trditev C8: Priseljenci naj ohranijo svoje navade in način ţivljenja. 
      Priseljenci naj ohranijo svoje navade in način ţivljenja. 
skupaj 
      
sploh se 
ne 
strinjam 
se ne 
strinjam 
se ne 
morem 
odločiti 
se 
strinjam 
se 
popolnoma 
strinjam 
Na šoli 
poučujem 
Matematika, 
slovenščina, 
angleščina 
število 1 8 7 8 1 25 
deleţ 4,0% 32,0% 28,0% 32,0% 4,0% 100,0% 
Naravoslovni 
predmeti 
število 1 0 2 3 2 8 
deleţ 12,5% ,0% 25,0% 37,5% 25,0% 100,0% 
Druţboslovni 
predmeti 
število 0 1 4 3 0 8 
deleţ ,0% 12,5% 50,0% 37,5% ,0% 100,0% 
Razredna 
stopnja 
število 0 6 14 23 3 46 
deleţ ,0% 13,0% 30,4% 50,0% 6,5% 100,0% 
Svetovalni 
delavec 
število 0 0 0 4 2 6 
deleţ ,0% ,0% ,0% 66,7% 33,3% 100,0% 
Drugo število 0 0 0 5 0 5 
deleţ ,0% ,0% ,0% 100,0% ,0% 100,0% 
skupaj število 2 15 27 46 8 98 
deleţ 2,0% 15,3% 27,6% 46,9% 8,2% 100,0% 
Tabela 45: Deleţ učiteljev, ki se strinjajo oziroma ne strinjajo s trditvijo, da naj 
priseljenci ohranijo svoje navade in način ţivljenja.  
Iz te tabele je razvidno, da se tako učitelji kot svetovalni delavci strinjajo s tem, da 
priseljenci ohranijo svoje navade in način ţivljenja, saj se je za to stopnjo strinjanja 
odločilo 46,9 % učiteljev in svetovalnih delavcev. Med njimi so 4 (66,7 %) svetovalni 
delavci. S to trditvijo se je popolnoma strinjalo 8,2 % učiteljev in svetovalnih delavcev. 
Med njimi sta 2 (33,3 %) svetovalna delavca. Kljub temu je pri tem vprašanju, ki na 
drugačen način sprašuje podobno kot zgornja tri, a je bolj neposredno, opazno več 
odgovorov nestrinjanja – seznanjanje s kulturami, pomoč otrokom, medsebojno 
prilagajanje, to so obče sprejete vrline, ki jih bo redkokdo zavračal. Ko pa smo 
soočeni s tem, da moramo drugemu dopustiti, da ohranja svojo drugačnost, tujost, da 
se zanjo zavzema, ko se nam zdi, da to spreminja tudi naše ţivljenje in ţivljenjsko 
okolje, ki smo ga vajeni, potem se spremenijo tudi stališča.  
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Na podlagi raziskave lahko ugotovim, da učitelji in svetovalni delavci vidijo učence 
priseljence bolj kot objekte in manj kot subjekte pomoči, kar pritrjuje domnevi, da se 
pogosto na učence priseljence gleda kot na osebe s posebnimi potrebami. Učitelji so 
s svojimi opredelitvami pokazali, da se zavedajo tega, da morajo biti občutljivi za 
drugačnost ter kulturne in socializacijske razlike, hkrati pa ne izraţajo potreb po 
dodatnem znanju o tematikah, vezanih na to področje. Res pa je, da na šolah 
spodbujajo medvrstniško pomoč, kar je pokazala tudi raziskava. 
Četrti sklop trditev opredeljuje stališče do učencev priseljencev kot zavračanje 
učencev priseljencev in tako učitelji smatrajo, da če ţivijo tu, naj se prilagodijo, naj 
doma govorijo slovensko, smatrajo, da za delo z njimi niso usposobljeni, da nimajo 
časa ob drugih obveznostih in da so priseljenci tisti, ki nam vsiljujejo svoj jezik, 
glasbo … 
Trditev D1: priseljenci se morajo prilagoditi našim navadam in načinu ţivljenja. 
      
Priseljenci se morajo prilagoditi našim navadam in načinu 
ţivljenja. 
skupaj 
      
sploh se 
ne 
strinjam 
se ne 
strinjam 
se ne 
morem 
odločiti se strinjam 
se 
popolnoma 
strinjam 
Na šoli 
poučujem 
Matematika, 
slovenščina, 
angleščina 
število 0 0 3 15 7 25 
 ,0% ,0% 12,0% 60,0% 28,0% 100,0% 
Naravoslovni 
predmeti 
število 1 0 1 4 2 8 
 12,5% ,0% 12,5% 50,0% 25,0% 100,0% 
Druţboslovni 
predmeti 
število 0 1 0 7 0 8 
 ,0% 12,5% ,0% 87,5% ,0% 100,0% 
Razredna 
stopnja 
število 0 2 4 26 14 46 
 ,0% 4,3% 8,7% 56,5% 30,4% 100,0% 
Svetovalni 
delavec 
število 0 0 1 5 0 6 
 ,0% ,0% 16,7% 83,3% ,0% 100,0% 
Drugo število 0 0 1 1 3 5 
 ,0% ,0% 20,0% 20,0% 60,0% 100,0% 
skupaj število 1 3 10 58 26 98 
 1,0% 3,1% 10,2% 59,2% 26,5% 100,0% 
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Tabela 46: Deleţ učiteljev, ki se strinjajo oziroma ne strinjajo s trditvijo, da se morajo 
učenci priseljenci prilagoditi našim navadam in načinu ţivljenja 
Podatki kaţejo, da se kar 59,2 % učiteljev in svetovalnih delavcev strinja s to trditvijo, 
26,5 % pa se jih popolnoma strinja. Med tistimi, ki se strinjajo, je tudi 5 (83,3 %) 
svetovalnih delavcev. Odzivi na to trditev pritrjujejo našemu zgornjemu razmisleku in 
večajo domnevo o negativnem odnosu do drugih kultur (ne do konkretnih učencev, 
temveč do drugih kultur!). Našo ugotovitev lahko poveţemo z drugimi raziskavami 
(Peček, Čuk, Lesar 2005; Peček 2005; Lesar 2005; Peček, Čuk, Lesar 2006a), ki so 
ugotovile, da učitelji pričakujejo od otrok, katerih materinščina ni slovenščina, čim 
prejšnjo asimilacijo v obstoječi sistem šole (Peček, Čuk, Lesar 2006, str. 74). 
Trditev D2: Z Učenci priseljenci naj se ukvarja svetovalna sluţba ali zunanji 
sodelavci, saj učitelji za to nimajo časa. 
      Z učenci priseljenci naj se ukvarja svetovalna sluţba ali 
zunanji sodelavci, saj učitelji za to nimajo časa. 
skupaj 
      
sploh se 
ne 
strinjam 
se ne 
strinjam 
se ne 
morem 
odločiti 
se 
strinjam 
se 
popolnoma 
strinjam 
Na šoli 
poučujem 
Matematika, 
slovenščina, 
angleščina 
število 3 9 7 6 0 25 
 12,0% 36,0% 28,0% 24,0% ,0% 100,0% 
Naravoslovni 
predmeti 
število 2 4 1 1 0 8 
 25,0% 50,0% 12,5% 12,5% ,0% 100,0% 
Druţboslovni 
predmeti 
število 4 2 1 1 0 8 
 50,0% 25,0% 12,5% 12,5% ,0% 100,0% 
Razredna 
stopnja 
število 8 31 4 2 1 46 
 17,4% 67,4% 8,7% 4,3% 2,2% 100,0% 
Svetovalni 
delavec 
število 2 3 0 1 0 6 
 33,3% 50,0% ,0% 16,7% ,0% 100,0% 
Drugo število 1 3 0 1 0 5 
 20,0% 60,0% ,0% 20,0% ,0% 100,0% 
skupaj število 20 52 13 12 1 98 
 20,4% 53,1% 13,3% 12,2% 1,0% 100,0% 
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Tabela 47: Deleţ učiteljev, ki se strinjajo oziroma ne strinjajo s trditvijo, da naj se z 
učenci priseljenci ukvarja svetovalna sluţba ali zunanji sodelavci, saj učitelji za to 
nimajo časa 
Večina učiteljev in svetovalnih delavcev, to je 53,1 % se s to trditvijo ne strinja, 20,4 
% pa se jih sploh ne strinja. Rezultat tudi pokaţe, da ni razlik v strinjanju med učitelji 
in svetovalnimi delavci. Zanimiv je podatek, da se 6 učiteljev (24,0 %) matematike, 
slovenščine in angleščine s to trditvijo strinja, kar je morda posledica tega, da učence 
priseljence občutijo kot dodatno breme. 
Trditev D3: Starši učencev priseljencev bi morali s svojimi otroki govoriti slovensko, 
saj s tem izraţajo spoštovanje do naše drţave. 
      Starši učencev priseljencev bi morali s svojimi otroki govoriti 
slovensko, saj s temi izraţajo spoštovanje do naše drţave. 
skupaj 
      sploh se ne 
strinjam 
se ne 
strinjam 
se ne 
morem 
odločiti 
se 
strinjam 
se 
popolnoma 
strinjam 
Na šoli 
poučujem 
Matematika, 
slovenščina, 
angleščina 
skupaj 0 9 7 8 1 25 
 
deleţ 
,0% 36,0% 28,0% 32,0% 4,0% 100,0% 
Naravoslovni 
predmeti 
skupaj 2 4 1 1 0 8 
 
deleţ 
25,0% 50,0% 12,5% 12,5% ,0% 100,0% 
Druţboslovni 
predmeti 
skupaj 3 4 0 1 0 8 
 
deleţ 
37,5% 50,0% ,0% 12,5% ,0% 100,0% 
Razredna 
stopnja 
skupaj 5 24 7 7 3 46 
 
deleţ 
10,9% 52,2% 15,2% 15,2% 6,5% 100,0% 
Svetovalni 
delavec 
skupaj 2 4 0 0 0 6 
 
deleţ 
33,3% 66,7% ,0% ,0% ,0% 100,0% 
Drugo skupaj 1 2 1 1 0 5 
 
deleţ 
20,0% 40,0% 20,0% 20,0% ,0% 100,0% 
skupaj skupaj 13 47 16 18 4 98 
 
deleţ 
13,3% 48,0% 16,3% 18,4% 4,1% 100,0% 
Tabela 48: Deleţ učiteljev, ki se strinjajo oziroma ne strinjajo s trditvijo, da bi morali 
starši učencev priseljencev s svojimi otroki govoriti slovensko, saj s tem izraţajo 
spoštovanje do naše drţave 
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Iz tabele je razvidno, da se s to trditvijo ne strinja 48,0 % učiteljev in svetovalnih 
delavcev, 13,3 % pa se jih sploh ne strinja. Tudi ta trditev ne pokaţe razlik med 
svetovalnimi delavci in učitelji. Zanimivo pa je, da zopet izstopajo učitelji matematike, 
slovenščine in angleščine, saj se jih s to izjavo kar 8 učiteljev (32,0 %) strinja, 
medtem ko se 7 učiteljev (28,0 %) omenjenih predmetov ni moglo odločiti. Tudi ta 
podatek nam lahko nakaţe, da se ti učitelji bolj nagibajo k zavračanju kultur učencev 
priseljencev. 
Glede na raziskavo iz četrtega sklopa trditev lahko zaključim, da se pri učiteljih in 
svetovalnih delavcih kaţe negativen odnos do drugih kultur, ne pa tudi do konkretnih 
učencev, ki jih poučujejo. Učitelji tudi čutijo potrebo, da se z njimi ukvarjajo več kot 
svetovalna sluţba ali zunanji sodelavci Res pa je, da sem za četrti sklop navedla 
premalo trditev, da bi lahko povzela natančnejše zaključke.  
Rezultati raziskave so pokazali, da se učitelji na eni strani nagibajo k temu, da 
prisotnost učencev priseljencev vidijo v smislu dobrega vzgojnega izhodišča, na drugi 
strani pa se na njihovo kulturo večinoma ne odzivajo. Nekaj učiteljev je tudi takih, ki 
kulture učencev priseljencev zavračajo, vendar menim, da bi z večjim številom trditev 
v četrtem sklopu lahko celo dokazala, da je takih učiteljev še več. 
Med svetovalnimi delavci prevladujejo tri stališča: na učence priseljence gledajo 
bodisi kot na učence s primanjkljaji bodisi verjamejo, da učenci migranti s svojo 
drugačno izkušnjo in ozadjem bogatijo naše skupno bivanje. Ob tem ne morem mimo 
dejstva, da se zavedajo potrebe po občutljivosti za drugačnosti, kulturne in 
socializacijske razlike, hkrati pa ne izraţajo potreb po dodatnem znanju. Upravičeno 
se vprašamo, ali gre v našem primeru za socialno zaţelene odgovore? Opaziti je 
tudi, da svetovalni delavci ignorirajo razlike in so mnenja, da se moramo posvečati 
vsem učencem enako. Takšno mišljenje je posledica nezadostnega znanja tako z 
vidika pravičnosti kot tudi z vidika poznavanja tematike interkulturnosti. Zaznati je 
nagnjenost svetovalnih delavcev k asimilaciji, torej teţnji, da se vsi drţavljani in 
prebivalci Slovenije prilagodijo večini. To dokazujejo tudi s tem, ko si prihajajo sami s 
seboj v nasprotja, saj na eni strani priznavajo, da učenci s svojo drugačno izkušnjo 
bogatijo naše okolje in je prav, da ohranijo svoje navade, kar še posebej izraţa 
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tabela št. 43, po drugi strani pa pokaţejo tudi  zavračanje drugih kultur, saj so 
mnenja, da se morajo priseljenci prilagoditi naši kulturi in navadam, kar je razvidno iz 
tabele št. 44. 
16. Ali se pojavljajo razlike med anketiranci, ki so se ţe udeleţili nadaljevalnih 
oblik izobraţevanja o vzgoji in izobraţevanju v multikulturnem okolju in tistimi, 
ki se takšnega izobraţevanja še niso udeleţili, glede njihovega mnenja o tem, 
ali učenci priseljenci s svojo drugačno kulturno izkušnjo in ozadjem bogatijo 
naše skupno bivanje?  
Hipoteza 16: Med anketiranci, ki so se ţe udeleţili in tistimi, ki se takšnega 
izobraţevanja še niso udeleţili, se pojavljajo razlike glede njihovega mnenja o tem, 
ali učenci priseljenci s svojo drugačno kulturno izkušnjo in ozadjem bogatijo naše 
skupno bivanje. 
Ali so razlike v odnosu med učitelji in svetovalnimi delavci, ki so bili deleţni katere od 
oblik izobraţevanja in tistimi, ki tega niso bili deleţni? 
      
Učenci priseljenci s svojo drugačno kulturno izkušnjo in 
ozadjem bogatijo naše skupno bivanje. 
skupaj 
      se ne 
strinjam 
se ne 
morem 
odločiti se strinjam 
se 
popolnoma 
strinjam 
Ali ste se ţe 
udeleţili 
nadaljevalnih 
oblik 
izobraţevanja 
in delavnic na 
te teme? 
še ne Število 5 9 41 25 80 
Deleţ 6,3% 11,3% 51,3% 31,3% 100,0% 
da enkrat ali 
dvakrat 
Število 0 2 10 4 16 
Deleţ ,0% 12,5% 62,5% 25,0% 100,0% 
da trikrat ali 
več 
Število 0 0 1 1 2 
Deleţ ,0% ,0% 50,0% 50,0% 100,0% 
skupaj Število 5 11 52 30 98 
Deleţ 5,1% 11,2% 53,1% 30,6% 100,0% 
Tabela 49: Razlike v odnosu učiteljev in svetovalnih delavcev, ki so bili deleţni 
katere od oblik izobraţevanja in tistimi, ki tega izobraţevanja niso bili deleţni. 
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Med anketiranci, ki so se udeleţili nadaljevalnih oblik izobraţevanja in delavnic na 
temo multikulturne vzgoje in izobraţevanja in tistimi, ki se jih  niso udeleţili, se ne 
pojavljajo statistično pomemne razlike glede njihovega mnenja o tem, ali učenci 
priseljenci s svojo drugačno kulturno izkušnjo in ozadjem bogatijo naše skupno 
bivanje (2Î = 3,200; g = 6, P = 0,783). 
Rezultati nam pokaţejo, da se s to trditvijo strinja 62,5% tistih učiteljev in svetovalnih 
delavcev, ki so se udeleţili nadaljevalnih oblik izobraţevanja enkrat ali dvakrat, en 
anketiranec (50,0 %) , ki se je izobraţevanja udeleţil več kot trikrat ter polovica 
anketirancev (51,3 %), ki se tovrstnega izobraţevanja še niso nikoli udeleţili. S 
trditvijo se popolnoma strinja en anketiranec (50,0 %), ki se je izobraţevanja udeleţil 
več kot trikrat, štirje anketiranci (25,0 %), ki so se izobraţevanja udeleţili enkrat ali 
dvakrat ter slaba tretjina (31,3 %) tistih, ki se takšnega izobraţevanja še niso 
udeleţili.  Raziskovalne hipoteze ne morem potrditi. 
Z raziskavo sem ţelela ugotoviti tudi , kako se učitelji ob tem, ko izvedo, da bodo v 
razred dobili učenca priseljenca na to pripravijo in  na koga se obračajo po pomoč. 
Odgovore na ta vprašanja sem dobila pri odprtih vprašanjih v anketnem vprašalniku. 
Učitelji na informacijo, da bodo v razred dobili učenca priseljenca, reagirajo različno. 
Nekateri med njimi se na prihod takega učenca ne pripravljajo predhodno, ampak 
šele, ko ga spoznajo in ugotovijo njegov nivo znanja in se pripravljajo na delo z njim. 
Nekateri se zadovoljijo s podatki, ki jih posreduje svetovalna sluţba, nekateri 
preprosto počakajo, da pride. Iz odgovorov je razvidno, da je takih učiteljev pribliţno 
dve tretjini. 
Nekaj je izjem. Nekateri učitelji so zapisali, da se najprej pozanimajo, od kod učenec 
prihaja in obnovijo ali pridobijo znanja o kulturi te deţele. Nekateri učitelji na internetu 
poiščejo zanimivosti kraja, iz katerega učenec prihaja, nekateri pa se celo poskušajo 
naučiti nekaj besed v njegovem jeziku. Temu sledi vzpostavitev stika z druţino, 
razgovor s starši in učencem. Tako dobijo vpogled v to, kakšna je podpora v 
domačem okolju glede znanja, uporabe jezika, o morebitni pomoči. Ob tem dobijo 
tudi podatke o specifikah učenca, o njegovih predhodnih ocenah, predznanju, načinu 
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šolanja v drţavi, iz katere prihaja. Pozanimajo se o znanju slovenskega jezika in se 
dogovorijo o prilagajanju ocenjevanja. V šoli učenca predstavijo ostalim sošolcem in 
poskrbijo, da ga sošolci lepo sprejmejo in da se bo učenec priseljenec lepo počutil 
med njimi.  Ob tem se tudi dogovorijo, kdo in kako mu bo pomagal. Pri delu z 
učencem priseljencem izberejo prilagojene pristope in strategijo dela, prilagodijo 
učno letno pripravo in dnevne priprave. O učencu se pogovarjajo tudi s svetovalno 
sluţbo, specialno pedagoginjo, preberejo pravilnike in Uredbe, ki se nanašajo na delo 
z učenci priseljenci, razna vprašanja sproţajo na učiteljskih zborih. Nekaj učiteljev pa 
učencu tudi pripravi seznam besed, ki jih pri njegovem predmetu mora poznati, saj je 
poznavanje pojmov pri strokovnih predmetih, po mnenju učiteljev, največja ovira.  
Učiteljev, ki bi tako sprejeli učenca priseljenca ni veliko, kar je pokazala tudi sama 
raziskava. Vendar so in ti učitelji bi lahko  biti zgled vsem ostalim. 
ZAKLJUČEK 
"Malce zdravega razuma, malce strpnosti, malo humorja − kako prijetno bi se 
potem dalo ţiveti na tem našem planetu." 
William Somerset Maugham 
Z raziskavo sem ugotovila, da zgolj formalne pravice, ki jih zagotavlja drţava 
učencem priseljencem, še niso zadostna osnova za uspešen začetek vključevanja 
učencev migrantov v sistem vzgoje in izobraţevanja. Čeprav je teh pravic v zadnjem 
času kar nekaj, najbolj izstopa potreba po zagotovitvi več moţnosti za pouk 
slovenskega jezika. Uspešnost je poleg tega močno odvisna od učiteljev in 
svetovalnih delavcev na šoli, saj je zelo pomembno, kakšne pristope uveljavljajo pri 
pouku, pomembne so njihove zavedne in nezavedne predstave o učencih 
priseljencih, pomembna so njihova stališča do različnih kultur, saj vse to vpliva na 
njihov odnos in delo z učenci priseljenci.  
Učitelji precej slabo poznajo dokumente, ki se tičejo vključevanja učencev 
priseljencev v osnovno šolo, oziroma so z njimi le delno seznanjeni. Majhen deleţ 
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učiteljev te dokumente pozna. Tudi svetovalni delavci so pokazali slabše poznavanje 
omenjenih dokumentov, kot smo pričakovali. 
Po eni strani govorimo o inkluziji, govorimo o sprejetosti drugačnih, govorimo o 
enakovrednosti in pravičnosti, pa vendar nam pogled v prakso pokaţe, da je prenos 
teh konceptov v prakso zelo zahteven in dolgotrajen proces. 
Učitelje in svetovalne delavce v regiji sem povprašala po njihovih znanjih s področja 
multikulturnosti v času dodiplomskega študija in ugotovila, da v času rednega študija 
teh znanj niso bili deleţni, vendar se kljub pomanjkanju vednosti s tega področja ne 
udeleţujejo niti nadaljnjih izobraţevanj. Njihovi najpogostejši razlogi za 
(ne)udeleţevanje seminarjev oziroma dodatnih izobraţevanj so: pomanjkanje časa, 
premalo denarja, po mnenju nekaterih so izobraţevanja preveč teoretično in ne 
praktično, uporabno zasnovana. Izobraţevanja so za nekatere preveč oddaljena. 
Glede mnenja o usposobljenosti učiteljev za delo z učenci prve generacije 
priseljencev se je pokazalo, da se zanj čutijo delno usposobljene. Velik deleţ 
učiteljev ob tem čuti potrebo po znanju o pristopih in strategijah dela z multikulturno 
populacijo, polovica manj pa jih čuti potrebo po znanju o prilagajanju ocenjevanja. 
Potrebovali pa bi tudi znanja o kulturi in tradiciji učencev. Tako se pred nas postavlja 
dilema, zakaj se učitelji in svetovalni delavci ne udeleţujejo nadaljevalnih oblik 
izobraţevanja na teme o interkulturni vzgoji, ko po drugi strani potrjujejo potrebe po 
tovrstnih znanjih. Rezultati vzbujajo dvom tako v njihovo dojemljivost za posebnosti, 
ki jih doţivlja priseljenski učenec v novi situacij, kot tudi v zanesljivost njihovih 
odgovorov, da prilagajajo svoje pedagoško delo učencem priseljencem, saj se je 
velika večina učiteljev namreč opredelila, da svoje delo pri pouku prilagaja. Slednje je 
mogoče razumeti tudi kot odraz njihovih prepričanj, da s svojimi občimi pedagoškimi 
znanji uspejo delovati dovolj učinkovito. To je gotovo do določene mere lahko res, saj 
je pedagoški študij usmerjen v pripravo na poučevanje vseh učencev, pa vendar 
raziskave kaţejo potrebo po določenih specifičnih znanjih. Za bolj poglobljen vpogled 
v situacijo bi morala raziskavo metodološko razširiti in poglobiti: opazovanje pouka, v 
kombinaciji z drugimi kvalitativnimi pristopi, bi denimo lahko omogočilo bolj poglobljen 
vpogled v ta pojav in nam omogočilo tudi zanesljivejše in natančnejše odgovore.  
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Raziskava kaţe, da se v regiji svetovalni delavci trudijo pomagati učiteljem pri 
vključevanju učencev priseljencev v pedagoški proces − tako z nasveti, kot tudi z 
delom v razredu. Vse teţave rešujejo na oddelčnih vzgojiteljskih zborih, svetovalne 
delavke pa med sabo tudi sodelujejo. Na šolah obstaja tudi nekaj učiteljev, ki se 
zavedajo pomena multikulturnosti, zavedajo se, da so oni tisti, ki lahko v razredu 
rušijo napačne stereotipne predstave in predsodke ter gradijo na pravični druţbi. 
Sprejemajo stališče, da moramo drugačnost sprejemati. Ti učitelji naredijo vse, kar je 
v njihovi moči, da se učenci priseljenci počutijo sprejete in enakovredne. Takšne 
učitelje bi bilo smiselno podpreti in ustrezno nagraditi, hkrati pa jim nuditi tudi 
ustrezno strokovno podporo – ljudje lahko tudi z najboljšimi nameni delamo 
strokovne napake. 
Ugotavljanje odnosov svetovalnih delavcev in učiteljev do učencev priseljencev me je 
pripeljalo do sklepa, da se učitelji na eni strani nagibajo k temu, da prisotnost 
učencev priseljencev vidijo v smislu dobrega vzgojnega izhodišča, na drugi strani pa 
se na njihovo kulturo večinoma ne odzivajo. Razhajanja v stališčih in (navidezna?) 
protislovja v odgovorih so lahko posledica izbranega instrumentarija, lahko pa 
nakazujejo tudi, da obstaja razkorak med deklarativni prepričanji in vsakodnevnim 
rutinskim delovanjem, ki izkazuje tudi nereflektirane poglede in ustaljene prakse. 
Nekaj učiteljev je tudi takih, ki kulture učencev priseljencev zavračajo, vendar se zdi, 
da bi z večjim številom trditev v četrtem sklopu lahko celo dokazala, da je takih 
učiteljev še več. 
Med svetovalnimi delavci prevladujejo tri stališča: na učence priseljence gledajo 
bodisi kot na učence s primanjkljaji bodisi verjamejo, da učenci migranti s svojo 
drugačno izkušnjo in ozadjem bogatijo naše skupno bivanje. Čudi, da se učitelji po 
eni strani zavedajo potrebe po občutljivosti za drugačnosti, kulturne in socializacijske 
razlike, hkrati pa ne izraţajo potreb po dodatnem znanju. Vprašujemo se, ali gre za 
socialno zaţelene odgovore. Rezultati raziskave so, v nasprotju z mojimi 
pričakovanji, pokazali tudi, da svetovalni delavci pogosteje ignorirajo razlike in so 
mnenja, da se moramo posvečati vsem učencem enako.  
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Raziskava tudi ni pokazala, da bi izobraţevanje vplivalo na razlike v odnosu učiteljev 
in svetovalnih delavcev, ki so bili deleţni katere od oblik izobraţevanja in tistimi, ki 
tega izobraţevanja niso bili deleţni. Poudariti je potrebno, da se je izobraţevanja 
udeleţil zelo majhen deleţ učiteljev in svetovalnih delavcev, zato sklepov o vplivu 
izobraţevanja na delovanje in stališča ne moremo oblikovati. 
Ob koncu bi ţelela poudariti, da bi znanja o multikulturnih temah morali v večji meri 
posredovati ţe na samem dodiplomskem študiju, da bi vsakdo lahko začutil 
pomembnost tovrstnega znanja in ga razvijal naprej tudi po končanem študiju. Vse 
prevečkrat učitelji potrebo po dodatnem izobraţevanju doţivljajo kot dodatno 
obremenitev, kot poseg v njihov prosti čas, kljub temu da čutijo, da so na določenih 
področjih zelo šibki. Učitelji niso dovolj motivirani, da bi se udeleţevali izobraţevanj, 
očitno na šolah ni organiziran prenos znanja med kolegi. Spodbujanje 
profesionalnega razvoja učiteljev se zdi šibko, s tem pa je okrnjen razvoj njihove 
profesionalne identitete in samozavesti.  
Naj v zaključku izrazim svoje stališče, ki ga lepo ponazarja tudi spodnji citat. Menim, 
da moramo učence iz drugih kulturnih okolij sprejemati celostno, zavedati se 
moramo, da enakosti ni, niti med nami niti med priseljenci. Vsi smo enkratni, 
edinstveni. Če se bomo tega zavedali v dnu srca, če bomo znali sprejemati 
drugačnost, potem bo nadaljnja pot, ki vodi v strpne medsebojne odnose, pot, ki vodi 
k uresničevanju načel interkulturne pedagogike, veliko laţja in predsodkov mi smo 
»mi« in oni so »oni« ne bo več, ampak se bo razcvetela skupnost kulturno različnih 
ljudi, ki pa bo ţivela v slogi, razumevanju in medsebojni pomoči. To ni proces, ki se 
bo zgodil čez noč, verjamem pa, da bo pot do tega dneva veliko krajša, če si bomo 
učitelji in svetovalni delavci v šoli za to prizadevali.  
 »Moški in ţenske niso zgolj oni sami. So tudi pokrajina, v kateri so se rodili; mesta, 
kmetije, na katerih so shodili; igre, ki so se jih igrali, ko so bili otroci; pravljice, ki so jih 
poslušali; šege in navade, ki so jim jih starši privzgojili; hrana, ki so jo jedli; šole, v 
katere so hodili; šport, s katerim so se ukvarjali; pesniki, ki so jih brali, in Bog, v 
katerega so verovali (Somerset Maugham v Motik in Veljić 2008, str. 75).« 
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PRILOGA A 
ANKETNI VPRAŠALNIK 
Spoštovani,  
sem Katja Podobnik, izredna študentka pedagogike in sociologije na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Za 
diplomsko nalogo sem si v sodelovanju z mentoricama na obeh oddelkih izbrala naslov: Vključevanje 
prve generacije priseljencev v osnovne šole v tolminski regiji. Zato vas vljudno prosim, če mi 
boste z vašimi izkušnjami pri mojem delu lahko pomagali. Le z vašo pomočjo bom lahko dobila 
vpogled v trenutno stanje v naši regiji. Vaše odgovore bom uporabila izključno v namene diplomske 
naloge. 
 
1. Na šoli poučujem:    
a) matematiko, slovenščino, angleščino 
b) naravoslovne predmete 
c) druţboslovne predmete 
d) razredno stopnjo 
e) sem svetovalni delavec/svetovalna delavka 
f) drugo 
 
2. Ali poučujete učence prve generacije priseljencev? 
a) ne   
b)   da   
c)   trenutno nimam takega učenca, vendar sem jih ţe poučeval       
           
3. Kako dobro ste seznanjeni s posebnimi pravicami, ki jih zagotavlja drţava učencem prve 
generacije priseljencev? 
 
a)  nisem  seznanjen/a 
b)  sem slabo seznanjen/a 
c)  sem dobro seznanjen/a 
 
4. Kdo vas je seznanil z njimi? (moţnih je več odgovorov) 
 
a) vodstvo šole 
b) svetovalna sluţba 
c) sam/a 
d) drugo__________ 
 
5.  Kaj menite o ustreznosti pravic prve generacije priseljencev, ki jih zagotavlja drţava? 
 
a) ne morem se odločiti 
b) obseg zakonsko zagotovljene pomoči je premajhen 
c) obseg zakonske pomoči je ustrezen 
d) obseg zakonske  pomoči je preobseţen 
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6. Ali ste bili deleţni izobraţevanja o vzgoji in izobraţevanju v multikulturnem okolju v času 
dodiplomskega študija?  
a) takšnega izobraţevanja nisem bil/a deleţen/a 
b) deleţen/a sem bil/a posameznih in nepovezanih informacij 
c) deleţna sem bila poglobljenih znanj 
 
7. Ali ste se ţe udeleţili  nadaljevalnih oblik izobraţevanja in delavnic na te teme? 
a) še ne 
b) da, enkrat ali dvakrat 
c) da trikrat ali več 
 
V primeru, da ste na 7. vprašanje odgovorili pritrdilno, odgovorite na 8. vprašanje, drugače nadaljujte z 
vprašanjem št. 9. 
 
8. Kakšni so vaši razlogi za udeleţevanje teh vrst seminarjev in delavnic? 
 
a) Na izobraţevanje me je poslalo vodstvo šole, vendar sam/a nisem bil/a zainteresiran/a. 
b) Na izobraţevanje me je poslalo vodstvo šole, vendar sem tudi sam/a čutil/a potrebo po 
tovrstnem izpopolnjevanju. 
c) Ker poučujem učence priseljenskega ozadja. 
d) Ker me te tematike osebno zanimajo. 
e) drugo _______________________________ 
 
9. Ali ocenjujete, da imate dovolj moţnosti za izobraţevanja o interkulturnih temah? 
 
a) da 
b) ne 
c) ne vem 
 
Če ste odgovorili na 9. vprašanje z ne, vas prosim, da odgovorite na 10. vprašanje, v nasprotnem 
primeru nadaljujte z 11 vprašanjem. 
 
 
10. Kje vidite največ ovir za premalo izobraţevanja na to tematiko? 
 
a) udeleţujem se ţe preveč drugih seminarjev 
b) pomanjkanje časa 
c) vodstvo ni zainteresirano 
d) drugo _____________ 
 
11. Kako bi ocenili vašo usposobljenost za delo z učenci prve generacije priseljencev?  
 
a) o tem nimam mnenja 
b) ne čutim se dovolj usposobljen/a 
c) delno se čutim usposobljen/a 
d) čutim se dovolj usposobljen/a 
 
      
12.  Kakšna znanja za delo z multikulturno populacijo menite, da bi si morali pridobiti? (lahko obkroţite 
več odgovorov) 
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a) o pristopih in strategijah dela z multikulturno populacijo 
b) o prilagajanju ocenjevanja 
c) o kulturi in tradiciji učencev priseljencev 
d) drugo__________________ 
 
 
V primeru, da poučujete ali ste poučevali učence prve generacije priseljencev, vas prosimo, da 
odgovorite na 13 vprašanje, ostali nadaljujte z vprašanjem št. 15. 
 
13. Ali učencem prve generacije priseljencev prilagajate svoje pedagoško delo? 
a) Da. 
b) Ne. 
 
V kolikor ste na prejšnje vprašanje odgovorili pritrdilno, vas prosimo, da odgovorite še na naslednje 
vprašanje, sicer nadaljujte z vprašanjem št. 15. 
 
 
14.  Kako pogosto učencem prve generacije priseljencev prilagajate pedagoški proces na spodaj 
naštete načine? S kriţcem označite odgovor, ki vam najbolj ustreza: 
 
     
Svoje pedagoško delo jim 
prilagajam pri: 
zelo pogosto pogosto včasih redko nikoli 
uvodu v novo učno snov      
obravnavi nove učne snovi      
ponavljanju in utrjevanju 
snovi 
     
ocenjevanju znanja      
prilagajam domače naloge      
drugo:      
 
Na 15, 16 in 17 vprašanje odgovarjajo samo učitelji! 
15.  Kaj storite, ko izveste, da boste v razred dobili učenca, ki je priseljenec prve generacije? Kako se 
pripravite na delo z njim? 
 
 
 
 
16.  Ali vam pri tem kdo na šoli pomaga?  
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17.  Bi drţavi, šoli ali kolegom predlagali kakšne spremembe pri delu in pristopu z multikulturno 
populacijo? 
 
18.  Prosim, če lahko označite, koliko se strinjate s spodaj navedenimi trditvami (obkroţite tisto, kar vi 
čutite in ne tisto, kar mislite, da je prav). 
 
 Sploh se 
ne 
strinjam 
Se ne 
strinjam 
Se ne 
morem 
odločiti 
Se 
strinjam 
Se popolnoma 
strinjam 
Učencem priseljencem naj se ob 
vstopu v večinsko šolo omogoči 
dodaten tečaj slovenskega jezika. 
 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
Ni prav, da so učenci priseljenci 
opredeljeni kot učenci s posebnimi 
potrebami. 
 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
Priseljenci  se morajo prilagoditi 
našim navadam in načinu 
ţivljenja. 
 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
Z učenci priseljenci naj se ukvarja 
svetovalna sluţba ali zunanji 
sodelavci, saj učitelji za to nimajo 
časa. 
 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
Učence priseljence je potrebno 
slovensko učiti skupaj s slovensko 
govorečimi otroci. 
 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
Učenci priseljenci s svojo 
drugačno kulturno izkušnjo in 
ozadjem bogatijo naše skupno 
bivanje. 
 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
Uspešnost vključitve učenca 
priseljenca v razred je odvisna od 
otroka in njegove druţine. 
 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
Dolţnost učitelja je spodbujati 
sošolce, naj pomagajo učencem 
priseljencem. 
 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
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Vsem učencem in ne samo 
priseljenskim, se je potrebno 
enako posvečati. 
 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
Druţine priseljencev naj doma 
ohranjajo svoj jezik, običaje in 
kulturo, v šoli pa se morajo učenci 
prilagoditi večinskemu jeziku in 
kulturi. 
 
1 
 
1 
 
3 
 
4 
 
5 
Dolţnost učitelja je , da spodbuja 
priseljenske učence, da pomagajo 
ostalim.  
 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
Ljudje, ki ţivimo v multikulturni 
druţbi, se moramo prilagajati drug 
drugemu. 
 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
Bolje je, da učiteljica ne izvaja 
nobenih dejavnosti povezanih s 
kulturo priseljenskih učencev, da 
se ti ne bi počutili ogroţeno. 
 
1 
 
2 
 
3 
 
      4 
 
5 
Učitelj mora biti občutljiv za 
drugačnosti, kulturne in 
socializacijske razlike, ki jih 
učenec prinese iz domačega 
okolja.  
 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
Učitelj naj se seznanja s kulturami 
svojih učencev, da jih bo bolje 
razumel. 
 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
Učni proces mora biti naravnan 
tako, da omogoča spoznavanje 
vseh kultur učencev. 
 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
Učenci priseljenci niso izjeme 
ampak učenci kot vsi drugi, zato 
se jim ni potrebno posebej 
posvečati. 
 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
Priseljenci naj ohranijo svoje      
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navade in način ţivljenja. 1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
 
Učencem drugih narodnosti je 
potrebno pomagati vključiti se v 
druţbo in ob tem ohranjati lastno 
identiteto. 
 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
Starši učencev priseljencev bi 
morali s svojimi otroki govoriti 
slovensko, saj s tem izraţajo 
spoštovanje do naše drţave. 
 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
Najbolj koristno za učence 
priseljencev je, da čim več 
uporabljajo  slovenski jezik, saj jim 
to zagotavlja boljši učni uspeh. 
 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
Druţine priseljencev bi se morale 
postopoma prilagoditi in tudi doma 
prevzeti jezik, običaje ter kulturo 
deţele, v katero so se preselile. 
 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
Sprejem novih učencev iz 
drugačnih kulturnih okolij naj bi 
šolam in šolskim svetovalnim 
delavcem predstavljal tako osebni 
kot pedagoški izziv. 
 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
Učence je potrebno naučiti  
spoznavati, sprejemati in 
spoštovati  različne kulture. 
 
 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
Uspešnost vključitve učenca 
priseljenca v razred je odvisna od 
otroka in njegove druţine 
 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
Razumevanje drugih kultur in 
uspešno komuniciranje z njimi 
postaja vedno bolj pomemben 
vidik tudi učiteljevega dela. 
 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
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19.  Ob koncu vprašalnika vas naprošam, če lahko navedete, s katerimi dokumenti ste seznanjeni! 
 
8. in 10. člen Zakona o osnovni šoli, ki govorita o izobraţevanju tujcev 
 
a) nisem seznanjen/a 
b) sem delno seznanjen/a 
c) sem dobro seznanjen/a 
 
19. člen pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja, ki se nanaša na učence, ki so tuji drţavljani 
 
a) nisem seznanjen/a 
b) sem delno seznanjen/a 
c) sem dobro seznanjen/a 
 
Zakon o financiranju vzgoje in izobraţevanja v sedmem odstavku, ki govori o sredstvih za tujce in 
drugi člen, ki govori o vzgoji za strpnost 
 
a) nisem seznanjen/a 
b) sem delno seznanjen/a 
c) sem dobro seznanjen/a 
 
 Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole, ki govori o določanju plačila 
ur dodatne strokovne pomoči. 
 
a) nisem seznanjen/a 
b) sem delno seznanjen/a 
c) sem dobro seznanjen/a 
 
Strategija vključevanja otrok in učencev migrantov v sistem vzgoje in izobraţevanja v republiki 
Sloveniji  
 
a) nisem seznanjen/a 
b) sem delno seznanjen/a 
c) sem dobro seznanjen/a 
 
Ali ste seznanjeni z Uredbo o integraciji tujcev in njihovih otrok glede izobraţevanja v Sloveniji? 
 
a) nisem seznanjen/a 
b) sem delno seznanjen/a 
c) sem dobro seznanjen/a 
 
 
 
Za vaše sodelovanje in iskrenost se vam najlepše zahvaljujem in vas  lepo pozdravljam. 
Podobnik Katja 
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PRILOGA B 
VPRAŠALNIK ZA SVETOVALNE DELAVCE 
20.  Katere pravice uresničujete, ki jih drţava zagotavlja učencem prve generacije 
priseljencev? Ali pri tem naletite na ovire? Katere? 
 
21. Na kakšni osnovi izbirate ukrepe, ki so na voljo? 
 
22.  Kako pogosto se učitelji glede dela z učenci priseljenci obračajo na vas? Za 
katere nasvete vas največkrat prosijo?  
 
23. Kako na vaši šoli organizirate učenje slovenskega jezika za priseljence in na 
kakšnih področjih jim nudite pomoč? Kakšni so vaši cilji na tem področju? 
 
24. Kje vidite največje ovire za uspešno vključevanje priseljencev v naš vzgojno-
izobraţevalni sistem? Kaj bi spremenili, če bi lahko? 
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